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Fúmero 306. San Juan. 
ORGANO OF D E L A P O S T A D E S O 
Telegramas por el ca"ble. 
SilILVÍCIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io dó l a Marina» 
AV. D I A R I O U B JJA MA1MNA. 
H A B A N A . 
T E L i S a R A M A S D S A N O C H S . 
Madrid, 2G ¿ 6 diciembre. 
BQ ha confesado autor de las bom-
"ba-s qu.e arrojó Pal las en la revista, y 
dí5 l a s que estallaron, mas tarda en el 
Liceo de Barcelona, J o s é Bernard» 
qvio tiene 2 2 a ñ o s de edad y es de 
c.Mcio impresor. Toda Ir- conspira-
c ión anarquista ha sido descubierta 
Bruselas, 26 de diciembre. 
I^Caa ocurrido dos defunciones del 
có lera en le. ciudad de L ie ia . 
Boma, 26 de diciembre. 
A causa de una d e m o s t r a c i ó n tu-
multuosa contra los impuestos en 
la ciudad de L e r c a r a (Sicilia) se 
v i ó precisada la tropa á hacer fuego 
aobre ios amotinados, resultando 
cuatro muertos y isaultitud de heri-
dos. 
— — « 
TELEGRAMAS COMEtiCIALESo 
Hueva~ York, diciembre 23, d las 
fti de la, tarde. 
Qr.vM, españolas, á $15.75. 
Ceuienes, íl $1,835. 
Barfcaonto papel co:iieíCia), 80 ¿iv»"» d« 5̂ ̂  
4i ;)or cieuto. 
Cam'oios sobro Londres, 60 d(y., (baaqne-
ros)j á $4,fió. 
hUm sobre París, 60 di y. (baníincros), & 5 
íYancos 201. 
Itkuíí solire Hambur^o, C0 dir., (hanqcoros) 
& 95. 
Bonos rejbtrados de los Estados-Unidos, 4 
t»ar ciento, u l l / I j , ex-interés. 
Ctentríf&ífas, n. 10, pol. 98, á Í|( 
R^nímr ¡í, Imen refino, de 2¡-& 2|, 
Aatícar de m!el, de 2iil 2i. 
BUelfiG deCabíi, Í,!) bocoyes, nominal. 
Eí mereadOi sostenido. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, á $11.00, 
Horina rateíit Mhmesota, S i,85. 
Lmulres, diciembre 23* 
Axácat de remolacha, & l á j S i . 
Aarficar conlrífuga, pol. 96, ú. 15í. 
lóeia recular refino, & 12i6. 
CoMsoUda:io3, & 08 lilO, ex-interés. 
DMClieiito, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
C jatro por ciento español, á 631, ex-inte» 
résl 
JParis, diciembre 23, 
Boüíaj 5 por 100, í 98 francos 40 cts., ex-
N ' n e v d - Y o v i c , diciembre 23. 
La exisiencia de adúcares en Na era-York, 
es iioy de 5.<;00 toneladas, í-onlra 285),000 
sacos e:» Igual íecha de 18*)2. 
DEL 
COX,-E¡aJ.O D E CÓBÍÉtBOp£g.B& 
Cambio». 
< ISi 4 U p . x D . . oro 
. f l - » a i . . e M p a ñ o l , según pla-




A L E M A N I A . 
"1 
l9i é. 20 P.( oro 
español, á 60 u]T. 
6 á 6Í p .g P., oro 
espaüol, á 3 .¡jv. 
Nominal 
BSTADOü-DNl 
TTí i . , . , , 
D O N . - . . . . j 
MES CAI*- J 
9í 10 t-.g í-., ort. 
10 í. 12 p.3 anual. 
oporac:ontji. 
AZÜOA«E8 PDBGAX) 
BÍRQCO, trfines -if. ' ) '?ro3de y i 
Rillieaax, bajo á r e g u l a r . . . 
Idete, idem, ídeni, idora, bue- I 
no 5. superior ' 
Ideni, ídem, idem, id. , dórete. 
Cojucho, iuforior á regular, 
níímoro 8 ; l 9. (Ti 3.) 
Id ím, buen*» S superior, nú-
mero 10 á U . idem 
Quabrado, inferiot A regulsa:, 
número 1 v- \ 14 j . i e m . . . . . . 
Mam bueao, Q'.' 15 $ !«. i d . . . 
Idem aap.-írioe, a? 17 $ 18, id . 
M«n» florete, n I.S 5 80. i d . . . 
OKNTttri'UGAS D1 
Polarización 96.—Sacoti: á 
kilogamos. 
íi\>ecy.j»: iVo ha». 
i r ^ C A n liü ÉflBX, 
PolatkacúVt SB —tf^n-.inal. 
KTAKKi: M»n0ABAÍ>O. 
í^otiún á raunlar reftno.—Sin operaciones. 
CAMBIOS. -1).Antonio B.iraiúdez. 
DK FRUTOS.—D. Félix Arantlia. 
Es copia.—'labana, 2S le Dioiembro de H á ' J . - - 1 
*<f<;j(to Prr.»i<i«pt9 I n t e r i n J t u t r t h n />.-»<¿M'»0',l1 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
el día 26 de Diciembre de 1893. 
0'625 do peso oro , l l i 
NOTICIAS 
P L A T A ^ Abr ió do á 85^. 
ñ A C T O N A L . \ Cerró de 85 á 85¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento ^Hipoteca 
Obligiicioaes Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Ouba 
ACCIONKí}. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
líanco Agrícola , . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Ünidos de la Habana y A l -
macenes de Regla. 
Compañía de Caruinoa de Hierro 
do Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida de los Ferro-
míes do Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas -i Sabanilla 
Corapafiía de Caminos de Hierro 
dt; áagüa la G í a n d b . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villadara.. 
Oompiñía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Fferrocarril del Oes-
t e , . . . . . . 
Compañía Cubana de Alúmbíadd 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Ga-j Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compauía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azú.car do Cárdenas. 
Compañía do Almacéhes dé í í a -
cendados 
Empresr, de FomeEto y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y "Vülaclara 
lled Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
, Obl i i7acJpne« . . , . . . .A . . . . . . . . . . 
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Hahana. 26 rfe Diciembre da 1833 
n 
COMANDANCTA GEAERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MAEÍXIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é ÍItmo. Sr. Comandante 
General del Apostudéro íjue los eiámenes reglamen-
tarios para Capitanes y PiloícU de la Ittarina Mer-
cante, tengan Ingar, según está dispuesto, en loé tíes 
últimos días hábiles del presente mes; verificándose 
los do los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadoro, y los de los aogundos en la Coman-
dancia de Mar;r: a de la pnviiicia. con arreglo á lo 
que preceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; 
presenta1 án sus instancias documentai!as los Pilotos 
que quierau examinarse, á dieba Superior Au+oridad, 
y los alumnoÍ al Jefe de la expresada Comandancia 
do la provincia, antes del día veinte y siete, y en óste 
concurrirán á etía Comandancia General para sufrir 
el reconocimif-nto previo qüe disíiono el Inciso 89 de 
la nrecitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 19 do Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado, Evxüi» de A cosía y Eyermun. 8-14 
l a t e n delicia Greneral de í l ac í í iMa 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado i|e 5?imbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVIñO AL PÜBMCO. 
fül viernes 20 dal corriente mes de Diciembre, á. 
í-is doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gídiunndor General, se hará por la 
Junta de ¡os Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
IVJ.S a limeros y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordirario número 1,460. 
El sábado Sil, á líis e*et<) «m punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en súñ cCTrírspondientes 
globos, procediéndose aogiíidamente al acto dél sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado lus señores sujeriptores á re-
coger los bilietet («ue tengan suscriptos correspon-
rtiontí-s ¡i.; sorteo ordinario número 1,461; en la inte-
ligeáúia de one pasado dicho termino, se dispondrá 
á?. «íllcí. 
Lo que se avisa a! ptíbiieo para ¿eíié'fiil conoci-
miento. 
flabana, 21 de Diciembre do 1893.—El Jefe del 
Negociado «le Timiire y LotcriaE, Sebastián Acostó. 
Quintana.—Vlc. Rno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
í u t e n d e n c i a Gesieral de Hacienda 
DE L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y LoterfB» 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUIÍLTCO. 
Desde el día de !a fecha ¿e dará principio ñ, la ven-
ta do lea 15,000 hillotes de qre so ".ompone si sorteo 
ordinario aúmero 1.461, que se ha de celebrará las 
dn lu mafia»-, doi día 9 del ertrjute mes de 
Jj-iero, distribuyéndose el 75 por 100 d.6 su valor 
mtal eii la forma siiíniente: 
15.000 billetes A oro cada uno.. . $ 301.00;^' 
•ara la jaaéictida 
. . . . $ 225.000 
PONDOS PUBLlCOto. 
Eenta 3 por 100 interés y 
uao de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de l a Uuban-i, 
1? emisión 
Idem id. 2̂ - tiniisir.n 
3 á 4 p g D. oro 
Par á 1 P^P OT. 
35 6.36 p g D. oro 
Ti))c lie 
Quodan para distribuir, 
P E E M Í O S A E E P A R T l i T " 
Pre-n.iút. P t íQí oro. 
1 d e . . . ; . . 
1 d e . , . . 
1 de i 
5 de $ 1.000 ! 
469 de „ 200 , 
3 aproximacióuee de $490 para el 
nú moro ánteiior y posterior al 
primer premio 
9 aproximaciones do $200 para el 
número anterior y posteiior del 









E l entero i)f20 oro; el cua-
481 premios 
Proeio de los billetes: 
Jrajréf irR . i 50 cts. 
Lo que se avisa al pfibliÓD p?.ra general conccl-
micnto. 
Habana, 21 de Diciembre de 1893.—El Jefe de Ne-
gocia'-o de Timbre y Lotería, Sebastián A cosía 
QvJv t.ana —Vt? Bn?: El Sub-Intendcete, Vicente 
ACCIONES 
Baiu-.o Español de la Isla 
de Cuba 
Idem de! Comercio y Fu 
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
do Regla. 
Banco Axrícoli'.. .... 
Créílito Territorial Hipo-
tecario de ia Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
. Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de h( Ha-
bana 
Opmpafiía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Comolidad» 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Ga.s 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sa bani 11 u 
Compa&ía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júoaro 
Compañía de Caminos- de 
Hierro de Cien fnegoe á 
Villadara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti-Spíritns 8 
Compañía del ferrocarril . 
Urbano 2 
FerDcarrildel Cobre 
Pcrraoarril de Cuba , 
Idem de Guantánamo 
Idem do Sa.i Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.. 
Bociodad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na... 
38 á 39 p g D. oro 
33 á 34 pg D. oro 
3 á 4 p g D. oro 
8 á 9 pg P. oro 
21 á 23 pg D. í>f« 
3 á 4 p § D. o -o 
 á 9 p g D . oro 
3 p g P. oro 
69 á 70 p g D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotocs-ias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
' Villadara, l í emisióu 
al S por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
fio'ioa hipotecarios de la 
Cpmpañía de Gas Coa-' 
iáWwa « M U I M U U U s & i m u a u i u M U UAUt 
EXCMO, AYÜNTAMIÉK^í) M LA tíASAÑA. 
SECRETARIA. 
Flxpedidos 1og recibos de aceras colocadas en los 
frontes ó costados de las casas de las calles qnc á con-
tinuación so expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto te hsga saber á los señores propie-
tarios de las mismas pr.ra que acudan A satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, on la.Oficina de Re-
caudación, situnda en los bajos dé l a Caéa de Go-
bierno, hasta el di < 20 del entrante mes de Enero de 
1891; y tninscurri-los los tres días siguientes, se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
CALLES. 
Cohin númefoí 31—.0.3~35-87—32—3t-36 ?8 40. 
Sun Lázaro números 89—91—33—S5—9Í7 A—95 B 
97—99 y terrenos de Is ^nndioido de Lambden. 
Blátcfl « v i n e r o s 5—7—9—11—13—15—17—19—21 
—2' A—23—25-27—29-31—83 -35—37—39—41—43 
_4S_47_49_i6 y 18-20-22—26—28-30—32—31— 
S'J—V—40—13—(4—16—4P-5A—58-60. 
Aguila jíúmíirpi 1—-6—7—9—11—13—15—17-
l í t - i i - 2 3 — 2 5 - 27—29-31—33—35—37—39—41—43 
_4r. - 4 7 - tí)—ñl—53—55—57—SS—61- A3—65—69— 
7 1 - 73 -75-77—79—81 —«3-85-SSt]—S7—«9—91 — 
9 W9'—97—99—101—6-8—10—12—14—16—18 20 
_22—26—2'i—30—32—31-36 38—40—4?—44—46 
—48—."0—52—51—5f!—58—60—62—64- 66- 68—7r— 
72— 74. 
Trocadero números 57 B—"9—61—63—65—67—fO 
—71—73—75—' 7—79-81—83 -85-87—38—40—12— 
44_4<í._4?_50-52-^1—56—58—60—62—61—66 y 
solar Trocadero esqDii .a i Aguila 
Virtudes i úineros 39—41—43—4r.—17—49—oí—53 
—55—57—59—fil —63—^5—(57-3?—34 —36 -38—40— 
4?_.44—írl— W - 52- 6 1 - 56-58 
Vni^iü-, .inn-jo-! 51—5?—55—57—59—61—63—67-
G9—71-71: - 70-77-79-H i -50-52—54—58—60-62 
66 - 6.»--|i—72—74. 
Nepti' nUffierofi Í5 - Í7—49-51-53—55-57—59 
_ f i l _ p t-..4 ._t8—50 -5^—51—56—58—00. 
Bernal riúiáenog 21-23—25—27—29-31—20—22— 
24-
G.IÍ):M'" I.III'-.I ros 37 —61. 
Hali^t!;,. •'•ü df Di-T"r„(,re de 1893.—El Secretario, 
Agustín 'Jn- ::'.</do. 8-27 
EXCdíO. AYUNTAMIENTO OE LA HABANA. 
EECAD DACION. 
CONTRInUCION POP. FINC4 8 URBANAS. 
29 TRIMESTKE T 2'.', 3'.' T i ? TRIMESTRE DE 
1893 A 1894 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar dircctarif.-nte IJS recargo municipaios sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibo de anualidades las cantidades menores de 8 pe-
sos al año, por semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos al año, por trimestres; visto que en el 
primer trimestre del actusl año económico se hicie-
ron efoctiras en conjunto las cuotfs del Estado y sus 
recargos por el Banco Español: SE HACE SABER 
á los conlribuyemes de este Término Municipal: 
1?—Que desde el 20 del corriente al 19 de enero 
próximo se hará la cobranza délos recibos trimestra-
les y semestrales ¿íor coíitfcpío recargos munici-
pahspor Fincas Urbanas, correspondientes al 2? 
trimestre ae 1893 « 94. 
29-Qu-i el plazo para pagar sin aumento alguno 
por apremio lo» recibos del 29, 3? y 49 trimestre ven-
cerá en 3J de Mano del año entrante. 
Y 39—Que la autorización para cobrar también 
butivas son las mismas, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio hasta transcurrido ya 
más de lü mitad del período, y las anuales basta el 
primer día del 4? trimestre de cada año; con lo cual 
se facilií;;. ia recaudación, en obsequio d>: los mismos 
propietarios, que so evitan así el concurrir cuatro 
veces en el año—si se continuase cobrando por t r i -
mestres—á sathl'acer pequeña» partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parte, el contribuyente que 
QO puedo ó no quiere .satisfacer al Munipicio de una 
sol í ve;'., al comennar la cobranza, tiene posibilidad 
de efectuarlo sin aglomeración en el despacho, en 
fecha equitativamente preiyada. 
La cobranza se realizará todos loa días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Recaudación, sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
sin recargo de apremio el 29 trimestre citado, ven-
cerá t n 19 de Enero próximo. 
Habana, diciembre 18 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvarez. 
C 20S2 6-23 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
de la tercera compañía de este Batallón D. Obdulio 
Rivero Tuero y D. Ignacio S á n e l a Estuder, los 
cítales tienen en su poder el armamento y equipo de 
que fueron provistos, se les llama por medio del pre-
senta anuncio, á fin de que en d término de ocho 
días, á partir de la fecha de su publicación, se pre-
senten al Capitán de su Compañía, en su domicilio, 
Virtudes número 25; en la inteligencia de que si no 
lo efectúan, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana; 20 de Diciembre de 1893.—El Coronel, 
Ignacio Vargas. 6-23 
EDICTO —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sánchez liarcctít.legui, Fiscal de la 
sumaria que por deserción se aügaé al marinero 
de segunda. José Vélez de íacOgnito, de la dota-
ción de este huque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un plazo de 
tremta días;, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeMía. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," A r -
senal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893.—Gon-
zalo de, la Puerta. 3-17 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENÉÍÍJÍÍK FnE»ES Y PERRIN, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término do treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como 60 años de edud, de barba, bigote y pelo 
canoso, cot¡ macbas manchas carmelitas on la cara, 
de estatura regular; {'eslía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blanccs, me-
dias crudas y bolines do becerro muy fotos, teniendo 
las medias y calzcncillos uns A, cuyo cadáver apare-
ció c/i aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de que sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-20 
Coaiaadaada Militar de Manoa y Capitanía del Puer-
to de la Haoaníí..—Fiscaíi.i de Causas.—D, En-
rique Frexes v Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Con,andancia y fiscal de la misma. 
Por el presente y término 3e diez díao, cito, llamo 
y étqplázo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
"día y'hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Migad Ferrer y Tossa, natural de Altea, do 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valof. 
Habana, 14 do Dicietiílírcdo 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-17 
Coitaandancía Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to la Habana.—Fiscalía de Lausas.—D. En 
rique • xes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presen¿5 y ests mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el términ» do diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el i n -
dividuo Cruz Baerga, hijo de Incógnito y de Dorotea 
Lugo, natnral de Peñuelas, soltero, inscripto de Pon-
ce (Pfferto-Kico), fólio 8, del distrito de ídem, tripu-
lante que fue do la barca Amelia A., en 20 de Agos-
to do 1892. 
Habana, 13 de Diciembre' ds 1893.—El Fiscal, E n -
Frexes. 3-16 rique 
Comandareis Militar de Marina y Capitanía dd Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dahíe de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Pun tó, írscal de la misma. 
Por el presente y este mí primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, para que se presente en ceta Fiscalía, en 
día y hora hábiles y por el término de 10 dias, á Ber-
nardo Jofre Alemany, hijo de Bernardo y Francisca, 
natural de Andraita, inscripto de Mallorca, tripulante 
que fué de la goleta Habana, en 29 de Octubre de 
1891, cuyo buque se perdió en los Calitoncs, distrito 
do Gibará. 
HaL«na, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capotan ía de 
Puerto de la Habana—Fiscalía do causa8.---Doa 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayud.-.ütede esta Comandancia de Mailnay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por d presente y esle mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
paré&ea *n esta Fiscalía en día y hora liábil, el i n -
div'duo J o s é S s y Riyera, hijo de' Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, marinero fogonero 
tripulanín <;v,e fué del vápor Halurnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—Jtíl Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
DOCTOR DON AUGUSTO M A R T I N E Z A Y A -
L A , Juez do primera instancia del distrito de 
Belén en la ciudad do la Habana. 
A coTisecuencia del juicio de suspensión de pagos 
promovido por D. José Aniceto Martín y Rodríguez, 
por providencia del catorce del corriente, se ha seña-
lado el día 20 de Febrero do mil ochociento« noventa 
y cuatro á las dos de la tarde y en la sala de audien -
cia del Juzgado, sito en la calle d i la Habana ufime-
ro cuarenta y tres, para la junta que determina el ar-
tículo ochocientos noventa y nueve del Código de 
Comercio, y para citar á los acreedores D. Jerónimo 
Castafión,—Stetten Beguin y Cp.,—Javal y Parquet. 
—A Chonet y Cp.,—Roger y Qallet,—Rigaud y 
Cp.,—y Blanc y Cp., vecinos de París,—Theile y 
§uack, vecinos de Elberfeld,—Thomas Adams y p.. de Londres,—Mosbacher y Cp. y F. J. Mever, 
de New-York.—Heymann y Alexander. vecinos de 
Nottingham,—Housberg y Spier, vecinos de Rcms-
cheid,—y L . Krauss, vecino de Gablonz, S.. cuyos 
domicilios no son conocidos, á fin de que ocurran á 
dicha jauta si Ies conviniere, se libra el presente pre-
viniéndoles de que han de hacerlo con el título de su 
crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos y que 
les parará el perjuicio á que hubiere lugar en dere-
cho sino comparecieren, Y para su publicación en 
el periódico D I A R I O D E L A M A R I N A de esta 
ciudad, se libra el presente.—Habana Diciembre 
veinte y uno de mil ochocientos noventa y tres.— 
Martínez Ayala.—Ante mí. Eligió Bonachea. 
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DOCTOR DON FRANCISCO O. RAMTífEZ Y 
CHENARD, Juez do 1? Instancia del Distrito 
de Jesús María de esta capital. 
Por el presente se hace saber al público haberse 
señalado las doce del día treinta y uno de Enero del 
año próximo venidero para el remate del solar situado 
en la calle de Neptano núm. cincuenta y cinco, es-
qu: a á la del Aguila, y restos de la casa que en él 
existía, tasado todo on la cantidad de siete mil dos-
cientos veinte y nueve pesos, veinte centavos, en oro, 
cuyo acto ha de celebrarse en el local qus ocupa este 
Juagado, sito ee la calle de de Tacón núm. dos, al-
tos, haciéndose saber á los postores que no se han su-
plido previamente los títulos do propiedad; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo y que para tomar parte en la su-
basta neberán consignar previamente en la meta del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo monos al diez por ciento 
efectivo del valor de loa bienes que sirve do tipo pa-
ra dicha subasta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, devolviéndose dichas consignaciones á sus res-
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto á 
que corresponda al jnejor postor la cual se reserva á 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en su caso como parte del precio de la 
venta. Que así lo he dispuesto en las dilicencias de 
cumplimiento de exhorto del Juzgado de San Sebas-
tián librado en juicio declarativo de mayi.r cuantía 
qcíe sigue D. Celestino Arismendi, como curador de 
D. Adolfo Abrisqueta contra D. Leopoldo, D. Luis, 
D Enrique, D. Eduardo, D. Alberto y D? Matilde 
del mismo apellido. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA libro el presente en la Habana á veinte y 
uno de DicieiL'bie de mil ochocientos noventa y tres. 
Francisco O. Ramírez.—Ante mí, Jiafael del F i -
no. 
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í m m irseil 
33 F.íiPERA.í?. 
Dbre. 27 City of Washington: Nueva-York. 
27 61 > ticoUe-. Tampa y Oayo-tlweso. 
. . '̂9 México: Colón v escalas 
. . 28 Onsába: Veracrnz y escalad. 
31 Miguel Óallart! Canarias v escp.las. 
EnrV 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Reina M * Crisíina: Santander. 
4 San Juan; PUOMO-RÍCO v escalao. 
4 Panamá: Nueva-York. 
. . 5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Haraburgo y escalas. 
6 Madrileñ'i. Liverpool y escalas 
.» 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 10 Alava; L-yerpool y escalas, 
19 Carolina: Liverpool y eacalaa. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
Dbre. 27 City ofWasMnrton: Veracruz y escalas. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 27 Mascotte; Tam^a y Oayc-Huoso. 
. . 28 Yumurl: Nueva-Vork, 
„ 30 Orizaba: Nueva York. 
30 Méxi'&o: Nueva-York. 
. . 18 Montevideo; Pto, Rico y escalas. 
, . 81 M. L. ViUavorde- Puem-Ki- ' ¡róscalas. 
EnT9 5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rioo v escalas. 
SE ESPEBAKi 
Dbre, 37 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cisba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enr9 4 San Juan: do Santiago de Cuba y escalas. 
i S Á L B B A N . 
Dbre. 27 Glcria: de Batabanó, para la» Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidrid. 
31 Manvel L . Villarorde: para ¡Santiago de 
Cubas y escalas. 
31 Joseflta: do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, '['unas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
nanillo y Santiago de Cuba. 
Enr9 10 San Juaii. nara. Nuevitas, Gibara. Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
MoaiBRA.—Para Nuevitao loa días 7, 17 y 27 < e 
cuida metí, retomando los días 12, 22 f !t 
AOKLA.—De la Habann para Saguay Caibarién to-
los los viernen las 6 de la tardo, y llegará ¿es te 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De ia Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las fi de la Larde, retomando el viera 
ae« por la mañana, 
gochea—José C. Zubiana—José Piñoaga—Indalecio 
Olorra—Juan A. Ütarona—Manuel Robles-:—Pedro 
Mayor—Antonio Mayor—Manuel Montes—José Ve-
local—Jaán Astorquiza^—Francisco Larraure—An-
drés Bilbao—José A. Rueda—Ana Gómez—Guiller-
mo líbrron—Angel Gemez—Joaquín Arnao—José 
Suárez—Jo-c A. González—Cecilio Muñiz—Domin-
{r-> Menéuúez—Tomás Rodríguez—Prudencio Nieto— 
E. Fernández—Uemasdo ííuárez—Baldoraero Gon-
zález—Aveliao García—Bernardino López—Manuel 
Sobres—Constantino í loros—Antonio Arteaga— 
José M. Abeijón—Evaristo Argond—José Rey—Ra-
món Pigueroa—José Cabaídto—Eugenio Iglesias— 
Andrés Fuentes—Hipólito Garc ía—Joté Rebato— 
Jesús Fernández— Domingo Alcalde—Manuel Ro-
dríguez—Juan Barrciro—Vicente Abuin—Benito 
Bodiíguez—Francisco Mayo—José Nitto—.luana 
Otero y 1 niña—Francisco Gondar—José C. Rey— 
Manuel Murijen—José Libariezo—Ramona Castro é 
hija—Joaquina Baeza Bernabé. 
De BA UCFLON A y escalas, en el vapor correo 
español Ca ta luña : 
Sres. D. Esteban Pi—Eugenio Iluzaldc—José A -
raluce—José Rifa—Ramón Marquet—Concepción 
Pérez y 3 hijos—Joaquín Aleje—Pedro Roig—Sebas-
tián Torres—José Tejedor—Ramón Gabarró—Fran-
cisco Alonnso—Francisco L . Bens, señora v 3 hijoe 
—Juan M . Boada—Alejandro A. Vallés—Mariano 
Boleda—Gabriel Puig—B. Porcel—Jaime Mulet— 
Francisco Alemany—José Alemany—Matías Ale-
many—Gabriel Colomé—Benito Gergol—Peero Coll 
—Juan Planas, señrra y2h:ios—Antonia Duart— 
Cario- 51. CrUttá—Sobastián M. Comas—Inocencio 
Romana—Cc,1es:ino Alvarez—Humberto O. Jacot— 
Cándido Diaz y señora—Leandro Ruiz y señora— 
Marta L . Cabdlo y 3 hijos—Antonio Diaz—Isidoro 
Ba^a—S?níiago Pí—Juan Escofet—Marcelino Solís 
—José María Cánovas—Jo>é Val cárcel—José de la 
Riva—Juan Ordóíiez—Manuel Alvarez—Prudencio 
Viña—Enrique Cantalapiodia y familia—José Mén-
dez—Eduardo Vega—Vicente M, Carvajal—Floren 
ció González x señora—Luis Martínez—rlosefa Gil— 
Luis E. Gerta—Lorenzo López—Agapito ViUar— 
Fernándo Pérez—Rafael Aspiazu—Joaquín Santos— 
Bonifacio Amézaga, señora y 2 hijos—Celestino A -
lonsc—Carmen Ruiz é hijo—Manuel Galvez—Angela 
Zaldívar y 2 hijos—Rafael N . Bravo—Rnriquo Bu-
gallo—José Csbrora—Manuel Blarco—Antonio Con-
treeas—Isidro Palacios—Francisco Visedo y famiha 
- -Mamerto Duarie y familia—Francisco Martín y fa-
milia—Luis L. íuiñez y familia—Petra Ruiz y 2 hijos 
Antonio Saez—Maximino Gómez—Domingo Ruiz— 
Mariano Ruiz y famida—Eamón Bavo—Simón Larje 
—Franciscc Gutiérrez—Lorenzo Daunc—Bautista 
Daune y 2 más de familia—José Nula—Joaquín Ma-
riné—Faustina Miñón—Juan Rivera—Joaquín Bat-
llori—Pedro BorreP—Buenave. tura Sella—Vicente 
Pérez—Tomás Losada y señora—Pedro Bayo* señora 
y 2 bijos—José Fernández—Valeriano Morales,— 
Además, 71 de tránsito. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. YunmrL-
Src ;. D, C, A. Ptokds—J Fowler—J. Lconard— 
Mi Mora y señ ra—J. O Delcharty v 1 más de fami-
lia—D. Kudd—W, F. Tayior—D. Euctz—J. Giatz 
—A. Bamba;at - J. A. Caf.tmana—M. Huerta—C. 
de BtíUrte y 2 niños—Alvarez—R. Cnmpi—C. Cueu 
— I I . Kuay—C. Meitznel—F. Losereves, 
De Ji ÜEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Ciad i d Condal: 
Srer. D. Manuel Calvo-Carlos Sowller—Alejan-
dio Asciris—Morcedes Martín—María Broche é hija 
—José E t í / v c z — J u a n García—Antonio Navarro — 
G useppe duber—Cayetano Rnssio.—Además, 2 de 
tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, ea ol vapor 
americano Oliwite: 
Sres. J. H . Calvin y 2 más de familia—C. Waslbu-
rer y 3 de familia-C. Branden—W. E Clauso—R. 
C. Jenes—Catalina Warhugta y 2 de familia—1. Siu 
—R, Fuller y l más de familia—E, Aguilera—A, Gó-
mez —Filomena Cfelero—José Valiente—Andrés Cruz 
y l más de familia—Antonio Pérez—Marcos Morales 
—Tibureio Carrasco—Sixto Encinosa—Ambrosio 
Borjer—.losé Sierra—Joaquín del Sol—Antonio Con-
cepción, señora é hijo—Felipe Llanos—Rufino Rueda 
SALIERON, 
SjPara CAYO-HUESO y TAMPA, en d vapor 
amer. Mascoite: 
Sres, D. Manuel Rico—Ricardo Rico—María de la 
Nuez é hija—María C. Márquez y 1 sobrino—Justa 
Nogaés—Manud Rico é hijo—Filomena Rico—An-
drea de Uaro y 2 niños—Teresa Mendoza—Agustín 
Ort'flj y 4 ¡lijos— 7'lm lia Guerra—Antonio Alvarez— 
Mari i (io la Trinidad—Ramón Carballo—Carmen Ca-
raballo—Domingo C. Fraga—José G. Sosa—Antonio 
E Espinos?—Concepción Ubeda—Pablo Sori— 
Félix Vázquez y 1 i^íño—Pablo Corral, señora y 2 
hijos—Félix F, Delgado—Calixto Magrina—Lean-
dro Méndez—Josefina Benitez-Lorenzo Lecour— 
Iguacia Valdés—JoséM. Villamil—Venaranda Abad 
—Jeté M. Sosa—César Fernándoa—Elvira López y 
2dños—José 51. de Armas—Manud G. leales—Jo-
sé Ricardo González—Juan Gomázez Betancourt. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, eu el vapor 
americano Olivettc: 
Sres. D. Carlos Lucas Pables—Antonia Hernán-
dez—Amonio Cruz—A. B. Carien—W. Reinzeustein 
—Edward Newgan—JLouis Blarr—León A. López— 
Rafael E. García. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habaca.—Fiscalía a i causaü .—Don 
Euriijuc frexes y Ferrán, Teniente oe Navio y 
Ay adante do esta Comandancia de Marina y Ca-
p' var.fa del Puerto, Fiscal de la misraa^ 
Por el presente y este mi primar edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador J ->séLestoij Camsño, hijo de José v 
Francisca, ñaturál de Estíiro. tripulante que fué d J 
vapor Wlfredo en 13 de Agosto de 1893, 
Habana, 13 de Diciembre de 1893—El Fiscal, E n -
rique Frexes ¡ 3-16 
ComandafiCla Militar le Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexiós y berrán. Téhionte de Navio y 
Avadante de e*t* Comandancia de Marina y Ca-
pitanía dn! Puerto, Fiscal <i3 ia misma. 
Por el pro?enti. y este mí primer edicto-, cito, llamo 
y emplazo por e! lérmino de diez días, paraguo com-
parezca en esta í' issalfa on día y hora hábil, el indi-
viduo Sirotfn Saavedra. natural do Lola de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la baroa M a r í a en 31 do Julio 
de 1892 
Haban,-,, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, J67n-
rique Frc.tss 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d d 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora liábil, el indi-
viduo Síanud Pérez Marco, natural do Santander, 
de 17 años, soltero, profesión camarero, vecino de la 
Coruña, hijo de Tojn&a y Concepción y tripulante 
que fu6 d d vapor Baldomero Iglesias eu 31 de Mayo 
de 1692. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n - I 
rique Frexes. 1,; 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de ja 1'abana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique íreXes y Ferran, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía dd Puerto Fiscal do la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días para que com-
parezca en esta fiscalía en día y hora hábil el indivi -
duo Geftoan Namaca, natural de la Habana, soltero, 
de 23 años y profesión jornalero, tripulante que fué 
del v por Emiliano en 31 de agosto de 1892. 
Habana. 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal.— 
É n r i q u t Frexes. 3-16 
FUSPtTO B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Liveruool y escalas, eu 28 días, vap. esp. Pedro, 
cap. Bcnet, trip. 36. tons. 1,618, con carga, á 
Deulofeu. hyo y Comp. 
Barcelona y escalas, en 14 días, vapor-correo es-
pañol Cataluíia, cap. Genis, trip. i21, tons. 2247, 
con carga, á M. Calvo y Comp 
Fi l adema, en 12 días. gol. amor. Arthur Jíc Ard -
le, cap. Megee, trip. 9, tons. 849, con carbón, al 
Ferrocarril dd Oeste, á L . V. Placó. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer, Yumurí, ca-
pitán Hausen, trip. 60, toTas, 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp, 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano OÍiveite, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Huos. 
Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Conda^ cap. Carmena, trip. 71, tons 1,661, 
con carga, a M. Calvo y Comp. 
Filadelña, en 8 días, gol. amor. Starof tbe Sea, 
cap. Hopkins, trip. 9, tons. 919, con carbón, á 
Batrios y Comp. 
Liverpool y escalas, en 33 días, vap. esp. Galle-
go, cap. Arribalzaga, trip. 35, tons. 1,515, con 
carga, á C. Blanch y Comp. 
Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp. Hugo, 
cap. Ormachea. trip. 37, tons. 1,772, con carga, 
á Deulofeu, bijo v Comp. 
Filadelfia, en 12 días, gol. amer. H . Jekeng, ca-
pitán Bennett, trip. 9, tons. 1,098, con carbón, 
á Luis V . Placó. 
Día 26: 
Do Londres y escahs, en 32 días, vap. norg. Rom8-
dal, cap. O. A. Hirsds, trip. 19, tons. 971, coft 
carga, á Dussaq y Comp. 
Barcelona y escalas, en 52 días, 5Iarcelino Jaa<?, 
cap. Amigó, trip. 21, tons, 1,061, con carga, á 
Jane y Comp. 
Baltlmore, en 10 días, gol. amer, John K. Son-
ther, cap. Jbonpson, trip. 10, icns. 943, con car-
bón, á Baraics y Comp. 
Filaddiia, en 11 días, gol. amer. James E . Jor-
dán, trip. 9, tons, 686, con carbón, á Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
HALIDAS. 
Día 25: 
Fara Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Olivette, ca-
pitón Me Kay. 
Bateadas» fie ca'ootaj». 
Díe 26: 
No hubo. 
Despachadlo» -1® cabetajo. 
Día 26: 
No hubo. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, [h . W.) vapor inglés Oxford, capitán 
James, por Luis v . Place. 
Montevideo, berg. esp. Federico, cap. Plá, por 
Otaroendi, Uno. y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Trufíiu y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp, Monte-
video, cap Izaguirre, por M, Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bea, esp, AmeÜa A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Jai-aqr.e» ĉ tj® w© han (íí,oí5paob.ft<í?ís. 
No hubo. 
Buqnoa ŝ ts© has?, able&oi rüfiistevi 
Para Ddaware, (B, W.) vapor inciléi Eandiñ'e, capi-
táu Loubgarm, por Luis V, Plocé, 
DeKwarc, (B. W.) boa. amer. Havana, cap. Ri -
ce, por Luis V. Placó. 
Nue^a-Orleans y escalas, vap. amer. Clinton, 
cap. Morgan, por Galbán, Rio y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcdona, vapor-correo 
osp, Montevideo, cap, Izaguirre, por M, Calvo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Coiuandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Éuriñüe Frexes y Ferrán, Teniente de Nayío y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca 
pitanía del Puerto Fiscal de la mismo. 
Por el présenle y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
P >rezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi 
viduo Juan Ojales Freiré, hijo de Santiago, natural 
do Mar.dia, casado, inscripto en el Ferrol al folio 11 
de 188«, tripulante que fué d d vapor nacional Nieto 
on 27 de Julio de 1892. 
Habana. 13 de Diciembre de 1892.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta' Comandancia de Marina y Ca-
pitanía dd Puerto, Fiscal de la misma, _ 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo pol d término de diez días, para que com 
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Cándido Grana Costa, folio 281 do inscriptos 
disponible de Aldan, Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 1803 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique JIVexes. 
por anualidades y semestres, impartida por l iR. 0 0 , 
de 14 de agosto de 1S91 y 11 de agosto último, no 
i cyit^u^stí»; ya las $u9tas m ^ i 
DON Ji-SÜ* (/'ALVO ROMERAL, Juez de primera ins-
tancia dd distrito de Guadalupe. 
Por e' presente hago saber: Que en el cuaderno 
foriüado á consecuencia del intestado de D. Antonio 
Santac la y Reyes para tratar del remate de varios 
bie-ies, he "dispuesto se proceda á la subasta d é l a 
casa calle de la Cruz dd Padre número siete, cuya 
construcción es do mampostería, madera y tejas, y se 
compone de ocho cuartos á l a izquierda y tres á la 
derecha, con piso de madera y losa y pluma de agua, 
tasada en la ciiiitidad de mil seiscientos pesos trein-
ta y un centavos oro y un crédito de doscientcs no-
venta y sois peso:) un centavo en oro, que reconoce 
con biootecj. t-l solary cuartería de madera de la ca-
lle de Consf.f-:•«» * n —o fionniTia á Zaqueira, tasado 
en su valo; üíti-iüiní, r.tyo acto de remate ha de te-
ner ew...» «•- sta J. -0,1110 r ' d í a d'ca,y ocho ds ene-
ro próximo, á LJ-- I .«, adraltiéndoae proposiciones 
por los dos t<?rci"S I d iv dúo. previo deposito en la 
mesa dd Juzgado dd die); ¿.or viento en d'ictivo de 
la cantidad que sirve de tipo á la subasta. Y para su 
publicación en el "Boletín Olidal" de esta provincia 
expido d presente. Habana veinte y (T'JS do diciem-
bre de mil óchocíontos noventa y tres,—Jesúa Calvo 
B<Htt«í^*Ante mf, Jotf $S«)Ú<« ^ M 
ISlpI 8-2? * 
Movimiento do nicnaje^s. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . J . Peiser y 1 de familia—W. W. Ramsey 
—J. Keenan—R. Elliott—C. Conustable—A. Petle 
—R, Bell—C. Revr^—E. Necogenstini—A. B, Can-
tor—F, Aguste—P. Azcarett—B, Geogall—5Iaría 
Lasoria—A, Gaitán—Ana González—María Garoria 
y 7 de familiá—F. G. Morena—N. López—A, Rodrí-
guez—F. Llorca—J. Nognés—María Giralla—F, G. 
Vierno—R, Feadara—Angela Leupio y familia—M, 
Lufeio—J. Onati—F. D. Escobar—N. Baernaso— 
Narciso Valdés—Domingo Fernández—Domingo V i -
llamil—Casimiro Montero y 2 de familia—Jacobo 
Martínez—Aurelio Casas—Alfredo Font—Jul ián 
Acosta—Alejandra García—Gabriel López—José 
Capote—Pedro Romero—María J . de la Paz—Dolo-
res Chávez é hijo—José Pérez—R. Pérsz—Ricardo 
de la Osa—Pedro de la Paz—Carlos Alfonso—José 
de la Cruz—Agustín Borjes—Manuel Barrote-Ra-
fael González—Antonio González—Antonio Sainz— 
Aurelio Miró—Antonio Rodríguez y señora—Antonio 
Lorencis—Francisco Valdés—Cecilio Pérez—Juana 
González—Serafín Graciga—Juan Carbón di—Barto-
lomé Godínez—José P. López—José del Pilar—José 
González y hermano—José L . Duran—Ramón Be-
tancourt—Pedro Betancourt—Victo-ia Quintana— 
Marcelino Mesa—Rafaela Champan—Marcial Roche 
Florencio Rodríguez—Justo Abeiar—Inés Peña y 
i hijos—Eladio de Pula—Macario Serrano y 2 más de 
familia—Concepción Serrano y 3 hijos—Thos F, Gray 
M. Barranca—María Fernanda Marín—Nicolás 
Rodríguez—Salvador Santana—Ramón Tomasi—Ma-
nuel Llanjel—Juan Suárez—Alfredo Vdez—Floren-
tino Lamoneda—Patricio Chumizo—Sixto Encinosa 
—José Blabi—José de los Reyes é hija—Abelardo 
Vázquez—Carlos Torres—Benigno F. Rico—Antonio 
Laverón—Alejandro José—B. Jiménez—H. G. W h i -
te—T. G. Waterland y señora—Isabel Ferrer y 1 más 
do familia—Rafael M . González—Pedre Cubas-
Adolfo Valdés García—Ana M. Bailo y 3 hijos—M; 
Pajarín—F. Alendo—A. Camacho. 
Df) VER ACRUZ y escalr.s, en d vapor americano 
Sévera: 
Hres. D . F. Pérez—D. Perdomo. señora éhijo—D, 
Ramos Jo^é Estévez—R. Domíugaez—H. Distan— 
F. Reboza.—Además, 5 de tránsito. 
De SANTANDER y escalfis, en el yapor español 
Pedro: 
Sres. D . Estanislao Crespo—José Q. Caberca— 
Serafín Ssísban—(JcioBtino L(tyez—Saturmi?. Ueji-! 
F o U m é ebsrtidafli 'é} día ¿ 3 
da diciGíabr©. 
Tabaco, tercios 
Tabsoos torcidos 1 
Caietillas cigarros 
Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, pipas 









B^toacta (&© ia carga do b'aq.wess 
despachados. 
No hubo. 
L O E J A D E Y I Y B E E S . 
Ventas efectuadas el día 26 de Diciembre 
50 latas de 1 ar. pimentón, 7J qtl. 
75 idem de 1 ar. almendras $14 qtl. 
50 barriles vii^o jnlstela $4 | uno. 
10 c. latas de 4 lid-as mantequilla Asturias, $2? qtl, 
50 tabules bacalao, $7J qtl. 
25 id^m robólo. $6 qtl. 
10 idem pescada, $5 qtl. 
asa 
VAFOKES-COKKEOS ERAIÍCESES 
Bajo contrato postal con. ©1 Q-obierno 
francés . 
Para Teracruz directo, 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el hermoso y rápido vapor francés 
SAINT GERMAüí 
C A P I T A N S I M O N . 
Admito carga á flete y pasajeroB. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridati Mont'ros y Comp., Amartrura ndmero 5, 
16250 10d-24 10^-26 
F L A N T ^ T E Á M S H I P U N E 
A i* ew-Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos! 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lorie, Chicago y todas las prindpales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con lan nejorea líneas ¿e vapores que salen de 
Nueva York. Billetes do ida y vuelta á ISneva-York, 
^00 oro americano. Los conductores hablan el oaste-
Uaao. , , 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa^ 
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York 
D. W. lítegcr^d, SunerültSüdente.-^nerlo 
m m uiuauft 
ANTES D E 
áHTONlO LOPEZ Y COSf. 
l?tl Víapor-corrao 
capitán Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de diciem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
púbiiea y de oñoio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billeteu 
de pasaio. 
Las pólizas de carca se ñrmaión por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26. 
De más pomienores impondrán sus coaaignatarioij 
M . Calvo jr Compañía, ü ic íos número 38. 
110 812-1B 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 30 do 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto, Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto, Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta d día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 12-1 gE 
U S B A M W & W - Y S E E . 
«m coEK/binsiCian Q é ñ lom via^eas & 
Huropa, Veracj. as y C & u t r o 
A x a é x i o t L . 
f i é T&uríkn feries monwMüfiw, asalion" 
do los vaporo» de c » t & pasrto io» 
día?» 1 0 , 30 y SO, y del d© Now-Tcrls 
los día** I O , 20 y S O d o cada m c u ) . 
VAPOR CORREO 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldríí pnr i Nueva-York el 30 de diciembre < 
las -mairo do la tarde. 
Admite carga y pesajoros, 0, los que ofroco el bueu 
trato que esta antigua Compafifa tiene acreditado en 
sus diíers^tcs líneas, 
También redbé» carga para Inglaterra, íJiimburgo, 
áremen, Amstordan, Eotterdan y Amberea, con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La oorrsspondencia sólo ae recibe en la Admiaio-
d é a ¿e Corrooa. 
NOTA,--Esta CompaSía tiene abierta una pólhs»' 
liükiite, así para eeta línea como para todas las d.e-
mái, bojo In. cual pueden asogurtioe todos loo afecte! 
ar.o EO embiwrqnoa ea sus vaporeí. 
110 812 1 E 
M I S A D E LAS 
JE!1 vapor-correo 
Mi L fILMf 
capitán Castcllá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Maya^ilez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüoz y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pnedon asegurarse todos los efecto 
ijue se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp.. Oñcio» número 28. 
SALIDA. L L E G A D A . 
A Nuevitas el • 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
mi Kv.edtas ol i 2 
Gibara 8 
M Santisgo de Cuba. 5 
M Pono.e,«..•>.••••>« 8 
«x Msyaeüez 9 
S A L I D A . ! L L E G A D A . 
Ponce... 
MayagUez 
Puerto-Sioo . . , 
Da Puerto-Rico eL. . 
M Mryaglíez.. • 
M Ponce 
, , Puerto-Principa.. 
Santiago de Cuba. 









A Mayagúei: e l . . . . . . . 16 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Ñúevitas 22 
... Habana . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S , 
Un su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
muertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condui.ca el correo qno sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaie de regreso, entregará al correo que sule 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qus condui-
ca procedente do loa puertos del mar Caribe y en el 
PaoíficOt T,ara Cádiz y Barcelona, 
E n ia época de cuarentona, 6 sea desdo el 19 de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
iiarcelcaa. Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos úlümos puartoa.—M, Calvo y Comn. 
110 812-1E 
i m E U HABANA A COL 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y raperet 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
5S1 vapor-correo 
capitán Bivérá. 
Saldrá el día b de enero, á laa cinco de la tarde, 
con dirección & los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Redbe además, carga para todos los puertos del 
Pacíñoo. 
La carga se recibe ol dia 5. 
k r ' m i las cargatees. 
iSsta Compañía no responde del retraso ó oxtit 
qno nufran los bultos do carga, que no lleven, eoíara-
•ĵ dos con toda claridad el destino y marcas de las 
inereanolaa, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
!)í.gan, por -mal envasa y falta de precinta en loa mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana d día.- 6 
Santiago de Cuba., d 
n La Guai ra . . . . . . . . . iá 
„ Paed.o Cabello.... 14 
^ Satíadilla 17 
M Cmagena........... 18 
m Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
coltaUvo} 21 
Vapores-correos Alemanes 
de la Com oíifiía 
eventuales en H A I T Í SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vanor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
Q - A - X J I O I J L 
capitán Piatch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA, —La carga desfinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los quo impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2730 tone-
cupltán Porath. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $13 oro 
VERACKÜZ $ S8 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muelle do Cahallería, 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes, 
Í D ? S R T I I C m Í M ? G R T M T E . 
Loe vapores do eeta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezea carga sulciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carpa se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muello do Caballería. 
La correspondencia solo s recibe on la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirlgirso á los comignatariea 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado do Corroo 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
Empresa do Vapores de Meníndoz 
Y Comp., do Cioiifuegos. 
Yapor G 
capi tán A c á r r e ^ n i , 
Con motivo de sor dia festivo d lunes 25 d d ac-
tual, este vapor demora su salida de Batabanó para 
Túnas, con escalas eu Cienfuegos y Trinidad, 
Hasta el miércoles 2 7 por la noche 
Recibe car^a para los expresados puertoíi por el 
almacén de Villanueva el sábado 23 y maitea 26. 
Los señores pasajeres deberán tomar el tronque 
parte de la estación de Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado miércoles, siendo el último vapor para al -
canzar dicho tren el que sale do Luz á las 3 y 20. 
Se do-pacha San Ignacio 82,—Habana, diciembre 
23 de 1893, 16G80 2a-23 2-23 
COílEEOS BE LAS ANTILLAS 
TEASPOETES M I L I T A E E 8 
D E 
posr M O H T E H A , 
C A P I T A N V l Ñ O l r A S . 
Saldrá él día 27 á las cinco de la tarde para 
G I B A R A , 
P U E R T O l ' A O R K 
Y NUEVITAS. 
Llegará la Habana el 3 por la mañana. 
Recibe carga y pasajeros. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
53> Í6 
ÍÜJJ.. 
C A P I T A N D . A N G K I . A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martoa, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
üana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana, 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 0O-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías 6 $ 00-05. 
NOTA.—Estando eu combinación con el ferroca-
rri l do la Chinchilla se despachan cunocimieutos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . . 
SALIDA. 
Saldrá todos los vierne» á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo dia, llegando & Caibarién el 
domingo. 
OBtiORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes & las ocho de la ma-
ñana y tocanáo en Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el forrooa-
earril de la Chinchilla eu despachan oonoclmientoB d i -
roctos parh los Quemados de Güines, 
ge despacha por ÍU« anoadoreíi Sejo Pedro 6, 
l í P19 -1 1» 
K 
Kercatíorea 10, a l t e . 
TrlACJ^T P i c a o s PQ1R C A B M 
aíBÁK LETRAS 
A COSTA V .LA2J(U VISTA, 
nobre Londres, Parfc, «•wlfu, Knr;va-York y dcmáB 
glasM tmporttúitM do FrandA. Alemania y Eerac .-í-
Unldos, asi como « o b r o Madrid, todas Int^capitato!» da 
provincia y p^ebl 3? 
Salaarcs y Canartai 
•niro-i f grandes de España, isiwi 
I3WI AW 
35, OJ3RAP1A 'Z!ó. 
Hacon pagos por el cable giran letras á oorta> lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New -York. F i -
ladelfia, New-Orleana, San BVancisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demáfi capitales y ( nidades 
importantes de los Estados-Unidos y Kurapa, ed com'' 
sobre todos los pueblos de España y sus provine. • 
0 1146 ufe-i .n 
FTT 
8 , O ' E E Í L M : & 
ESQUOíA A MERCADEE» 
HA.CEN \ 3 Á M m FOK E L V ^ U L M 
F&cilitaa cartaK d© eredic % 
Giran letras sobre Londres. Now-Ycu , Ñiwr-O»-' 
toáns, Milán, Turíu, Boma, VeneoU, Florencia, ^6-
(-.oles, Lisboa, Oporto, Giuraltai-, Bromen Haminur-
TO, Parí». Havre, Nantcs. iiardeos, Maraulli», Jjd\t, 
¡Lyon. Méjioo, Verac-sjt, S. Juan de P^erto-Sk^,, Su, 
ESJPANA 
fíobro todf.» las f;?.pHalea j puohio.v e-jl>re Fs.l'n!! 5» 
ftíallorca, Ibh.a, Mab.ón. y Sant» Croa do T e n e r í a 
Y EIvT E 8 T A iSLA 
eo-Vre Matatma», C4td«DR», . 'omcdlos, SanU íTb**» 
Otribaci&a, Sagu« lo tirs^G*, ' ' rhadad, Clsnfaego».. 
Siaidi-Sphitue. Santiago Uuh». Ciog j d i -Avi la , 
Sffansanfiio Pinar ^ ma. í-í'bwa, Pnmo^Pr íncJp* . 
'íaowii'VK rÁf f 1145 y^íft-t .TI 
( J I R O D E L E f . 
CVUA STCm- 43? 
O i r ? lRf-Í .D 
iOOÍEMOES! M í m 
M S R C á - S m B S . 
Cooperülivii Militar de Créditos y 
Consumos de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración ha a-
cerdado sacar á concurro d nuministro do carnes pa-
ra los Cuerpos y asociados, fijando pars el acto el día 
2 de emrro próximo, á las ocho do la noche, 
Lw que se hace i úbli o para conocimiento de los 
iutercbadcs LOÍ que presenten proposiciones üobe-
lán hacerlo eu pliego eérrttdo, que entregarán en 
Socretatía untes déla hora señalada y ajustándose al 
p iego de condiciones que est.uá de manifiesto en el 
almacén de víveres Gaílano 109. 
Habana, 2 ! ue diciembre da 1893.—De orden del 
E ícmo. Sr. Prestdonte; E l Secretario, Carlos J ú s -
liz. O 2089 6-24 _ 
C O M P A Ñ I A 
DKÍ-
F E B E O C A E E I ! 
ENTRE 
l l 
V I L L A C L A R A SNPUEGQS Y 
eKCHKTAlUA. 
El dia treiuU del comente r u r s , á las tres de l a 
t a r d e , y en ia* "fic.-ms de - - H a Compañía, Aguacate, 
12tí, se proiM-d. r.í al bortco de cinco oluigucioiiOS h i -
; (iieearias d é l pfiniér empréstito y cuatro ohligacio-
t-cs hipolecrias fl •! se}{ur,(lo qne ha de amortizarée 
et) primero do Fi -hrer . . próicitnp. í>o que se hace 
iníbl io par-i conocimiento de los señores accioniotas 
y tenedores de obligaciones q e pueden asistir y pre-
senciar todas laa o;icracioiu.B <iel sorteo.—Habana, 
Diciembre 19 de 1893. 
Antonio S. de B u s t a u i o n í e . 
C 2074 5-22 
Compañía del Ferrocarril eulre 
Cifinfm̂ os y Villadara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el it' ifculo 64 
de los Estatutos de la Com pañía, se convoca á los KU-
ñores accionistas para la junta general ortl .laria que 
ha de celebrarse á las 12 d d dia quince de E ñ e r o 
próximo eu la casa callo dd Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número d* concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particubres con1 ••rendidos 
en los números 2, 4 y 3 dd a r t ícdo 84 do los citados 
Estatutos, así como para proceder á la el r oción do 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha-
ber cumpiido el tiempo reglamentario ios señoreé 
que hasta ahora, han desempeñado dichos ••>o».3to8. 
Habcna, diciembre 15 de J893.—-án/onio ¿í. 
BxistomanU. C 2032 15-16 P 
CipÉ Hispoiama k U i 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
8ECKETAKIA. 
De acuerdo con el plan general de reorganización, 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo de A d -
ministración, en Junta extraordinaria celebrada el día 
ile hoy, acordó invitar á los señores accionistas al 
canje de loa ceilificados provisiciales que tienen en 
su poder por los títulos de las acciones correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necesaria 
para llevar adelante dicho proyecto, para lo cnal pue-
den acucir á esta oficina, todos los días hábiles, do 
doce á tres de la tarde. 
E l Consejo ruega á los señores accionistas que ve-
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin do quo 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la marcha 
de la Compañía. 
Lo que por acuerdo d d Consejo dé Administración 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1693.—El Secretario 
del Consejo do Administración, Domingo Méndes 
Capote. C 2076 10-23 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel le . . . 3.S' 
. . Sabanilla 10 
. . Cartagena 17 
. . Colón 18 
.a Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba.. 28 
„ Habana 39 
Mt. Od»o » rv-mt*. TIO 
i i i l N l 
l i l i i f Ü I 8 
J Á n m de Wárd. 
v-r ncio ?egular do vapores correos amorlcanos en-
arc les puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Oienfaegoi, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
isas tocos loa miércoles á. las tres de la tarde, y para 
la Hauaua y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México toáco 




CITY OP W A S H I N G T O N . . . . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




Y U M U R I „ 
CITY OP WASHINGTON 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
SENECA 
Y U M U R I „ . . . 
ORIZABA „, 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San 
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
soma;.as, como sigue: 
CIENFUEGOS Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
PA.8AJB».—Estra hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, segiaidad y regularidad de rus dijes, te-
niendo comodidades excelentes para pasejeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CoBEKSPOKDENCiA..—La correspondencia «e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAROA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y ee ad-
mito para puorton do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotwdain, Havre, Amberes. etc., etc, 
y para puertos do la América Central y dél Sur con 
conocimientos directos. 
E l floto de la carga para puertos de México será 
pagado p^r ad.dasUdo ea moñuda amoricnua 6 3u 
equivalente. 
Para más poonenoras dirifdrse á loa ag&ntea ü i -














capitán ANSOATEGÜI . 
Para Sagua y Ca.ibariósu 
S A M B A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, i. las seis de 1» 
{arde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
yes y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, parn 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa ds fletas en oro. 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería § 0 - 4 0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías Idem ídem 0-65 
KJP'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
earril de Chinchilla, se despachan conocimientos di 
íectos para los Quemados de Güines. 
Se dozpachan d bordo, é informes Ceba númors 1. 
n <957 1 D 
ETKÜADA EN E L A M m 1 8 ^ 9 . 
de Genovés y Gómez. 
Siluaiia en la eallf, de Jús t ie , entre la» de Hara i t í i a 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
—El miércoles 27 del actual, á las doce, se rema-
tarán en esta Almoneda con intervención del Sr. 
Agento de la Compañía de Seguros Marítimos F ran -
cesa, 62 docenas sombreros de fieltro, 4 i docena" do 
lana y docenas de los de paja, procedentes de la 
descarga del vapor español E ú s k a r o , en el estado 
en que se hallen, Habana, 23 de diciembre de 1893. 
Genovés y Gómez. 16142 2 24 
m m . 
BE LE!M8. 
2? O B I S P O , 2 . 
M PAeOS P O H E L CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y g'isan l«íra« á certa y larga T i a t a 
SiOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
aiCO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RTS, ¿ Ü B D B O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUS-
QK). BB.EMEN, B E R L I N , Y.ÍENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D S 
B S P A l T j L E I S I - A S CAaTAHIAf. 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAO 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y OÜAL-
QDIERA OTRA CLASE D E VALORES P O B L I -
»10ñ. «i 1306 Air 
Se avisa á los señores pasajerosque para e v í t r » la 
J . . as a a , 261 road ay, ueva- ork. cuarentana en Nueva York, deben ir p r o d d f , * G C 
P M U 3 312-1-Ji 
5, ^ ' ^ w . ^ . o « ™ « . « p 
BSQXTINA A A M A H G X J K A 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédite y giran 
letras á corta y larga vista 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans. Veracruz, M^j 
co. San Juan de Puerto Rico, Londres. Parí», Bur-
deos, Lyon, Br.vona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lll le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
HOSPITAL GENERAL 
m i SHA. o[ u s m i m 
J U N T A D E P A T E O N O S . 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el j ue -
ves 28 del corriente, á las nueve do la mañam.. so re-
cibirán en la morada del Excmo. Sr, Presidente, 
(Prado número 61), proposiciones para los servicios 
de dicho Hospital durante el próximo mes de Enero, 
de los artículos siguientes: víveres y efectos de lava-
do y botica, medicinas y efectoaquirúrjíícos. p o l l o s y 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble; advirtiendo que las bases para los servidos y la 
ascendencia de éstos, eiiaráu consignadas en el ex-
pediente que desde esta f^cha se encuentra üe mani-
liedo en la morada del citado señor. 
Habana 23 de diciembre de l(i93.—Dr. Antonio S, 
de Bustamante. 16127 8-24 
J I M E N E Z Y C O M P . 
Comisionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos do 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga. Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas novedades en fue-
gos artificiales. 16111 8 23 
¡ D e i n t e r é s p ú b l i c o ! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobro» de es-
tablecimientos, d d comercio en general y de p a r t i -
culares, liquidación de cuentas, testamen-aií.is, eje-
cuciones, quiebras, cobro de censos, c a p e i l a L Í s, h i -
potecas, vales pagarés y libranzas, compensando los 
gastos de abogado si conviniere, se garantiza el éxi-
to y se dan las mejores referencias. Aguacati-12 i n -
formarán. 16058 8-22 
e s m i o PESSZ Y CP. 
Almacenistas de Víve res y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al público que 
tienen existencia L A N A D E MIRAGUANO D E L 
PAIS quo detallan al precio de $5 la arroba y do 
diez sacos cu adelante á $4¿, Oficios 80, 
15621 ir>-12D 
.ii 8ÁLCI BE U MOL 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por d gran aámero 
desuscripturas que acredita*, cuyos honores s-m de-
bidos á las condiciones especiales de su puolicación; 
la que por su propia conveniencia sost one airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción d d año 1804, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
P.dan^e prospectos gn agencia g^ueral eu N ' i j w 
MIERCOLES 27 DE DldEMBBS »É í F98. 
CARTA RíFOfliSTA 
A la Directiva de U. C. 
E l cuadro que habéis heclio trazar, 
señores, aunque incompleto, aunque en 
algunos puntos con rasgos de brocha 
gorda, no deja de ofrecer un fondo de 
verdad. 
Es cierto que los mercados se hallan 
cerrados a^J^baco, uno de los produe-
tos m á s ricos del país : que és te se en-
cuentra sin recursos monetarios sufi-
cientes con que atender desahogada-
mente á la fabricación del azúcar y ha-
cer frente á las exigencias del trust 
americano: que las otras industrias se 
hallan gravadas con impuestos que 
dificultan su desarrollo: que el co-
mercio es víct ima de un régimen 
y de unas tarifas que 
que sobre todas las cla-
aranoelario 
lo agobian: 
ses pesa un 
las fuerzas 
presupuesto superior á 
contributivas del país; y. 
qae por estas causas la Isla de Cuba 
atraviesa una crisis deplorable. 
Para completar ese sombrío cuadro 
imbiéra is podido agregar que los ser-
vicios municipales se hallan encomen-
dados á personas que en su mayoría 
«areceu de la idoneidad necesaria, y 
aun podíais haber recargado el colorido 
con el desconcierto de los resortes de 
ía Adminis t ración: todo lo cual entra-
ba perfectamente en las ideas que vues 
tro cuadro había de representar. 
Pero ¿quién tiene la culpa de que, no 
esa sombra, sino esas realidades ven-
gan á, contristar los ánimos? ¿Quién 
tiene la c*lfia> de todos los males eco-
nómicos y administrativos que ha largo 
tiempo vienen debilitando las fuerzas 
vitales del pa í s l ¿Quién tiene la culpa 
de que no se aplique hoy, de que no se 
haya aplicado antes de]ahora, un seve 
ro y eficaz correctivo á todos los erro-
res que en ese cuadro completo y aca-
bado pudieran figurar? 
¿Tendremos la culpa de ello, nosotros 
los Reformistas. Partido que no ha ve-
nido á constituirse definitivamente si-
no hace pocas semanas y que sólo ha 
tenido el tiempo necesario para acordar 
su programa? ¿Tendrá la culpa D . A n -
tonio Maura, que con varonil entereza 
y laudable patriotismo ha reconocido 
que para llegar á la corrección de los 
abusos fr á la confección de un presu-
puesto verdad, ajustado á las necesida-
des y á las fuerzas contributivas del 
pa ís , y para inaugurar en Ouba una era 
de paz moral, de prosperidad material, 
de orden y de justicia, se hacía indis 
pensable esa reforma administrativa 
que con tanto entusiasmo y regocijo la 
inmensa mayor ía de la sociedad cuba-
na acoje y ampara? Si el Gobierno 
confiesa lo que ios hechos vienen hace 
largo tiempo demostrando; esto es, que 
hay verdadera impotencia en el Minis-
terio de Ultramar, sea quien fuere la 
persona que desempeño el cargo, para 
í idminis t rar desde Madrid los intereses 
de Ouba ¿cómo puede hacérsele respon-
sable de todos los males creados y 
arraigados desde mucho antes de que 
él fuese llamado á los Consejos de la 
Corona? Si el Partido Reformista no 
ha tenido tiempo, ni vagar, n i espacio, 
n i circunstancias favorables para obte-
ner la extricta aplicación de su Progra-
ma al régimen administrativo de esta 
Aní i l la , ¿cómo puede hacérsenos res-
ponsables de aquellos desastres? 
Sres. de la Directiva de TJ. C. Fuera 
careta, como con marcado donaire, no 
hace mucho, vosotros mismos decíais. 
La culpa la tenéis vosotros; x)0r(lue Ia 
mayor parte de los males denunciados, 
vosotros mismos directamente los ha-
béis causado; y porque los demás por 
vosotros han sido consentidos y sancio-
nados. 
H a b é i s llevado la dirección de todos 
los asuntos públ icos en esta Isla. Ha-
béis elegido á los Diputados y Senado 
res de Unión Constitucional; y por 
cierto que en algunos casos cometisteis 
el monstruoso desacierto, la torpeza po 
l i t ica de privar á la minoría de la re 
presentac ión que la ley sabia y previ 
sora le otorgaba; y por cierto que para 
conseguir tales resultados no habéis te-
nido escrúpulo en forjar á vuestro an-
tojo un censo electoral defectuoso. Ha-
béis llevado á las diputaciones pro-
vinciales y á los ayuntamientos, sal-
vo algunas excepciones, un personal 
notoriamente inadecuado para el buen 
desempeño de tan delicadas funcio-
nes. Habé i s disfrutado del más calu-
roso favor, del apoyo más decidido por 
parte del Gobierno, á cuya sombra y 
con cuya savia habéis estado viviendo, 
sin advertir que qui tábais al mismo 
Oobierno parte de sus energías y parto 
de su prestigio. Habé i s tenido siempre 
valimiento cerca de los Poderes Públi-
cos, por medio do los Sres. Guzmáu y 
Bodr íguez San Pedro entre los conser-
vadores, y do Apez teguía y Villanue-
v a entre los liberales. Hubiéra i s podi-
do hacer mucho bien á Ouba sólo con 
tener buena voluntad. 
¿Qué habé i s hecho por esta isla? 
Por el tabaco, ¿qué hicisteis? So le 
han cerrado los mercados; vosotros 
mismos lo confesáis. ¿Por qué no ha-
béis reclamado y exigido que para 
abrirlos se ceiebrcn conciertos con las 
potencias extranjeras? ¿Por qué no ha-
béis reclamado y exigido que para dar 
el ejemplo á los demás, el gobierno na-
cional hubiese principiado por tratar 
con equidad y justicia á esa importantí-
sima industria cubana, eximiéndola de 
la funesta tutela, de las trabas que lo 
impono la Compañía Tabacalera? ¿Poi-
qué no habéis empleado en esto la 
mitad siquiera, la décima parte de la 
energía que mostrá is al combatir las 
justas aspiraciones do esto país , do 
verse libre de vuestra ominosa oligar-
quía? 
Si las industrias están aquí gravadas 
con impuestos que las ahogan; si el co-
mercio es víctima de un régimen aran-
celario y de unas tarifas que lo ago-
bian; si pesa sobre todas las clases un 
presupuesto superior á las fuerzas con-
tributivas del país; ¿no tenéis voso-
tros mismos la culpa do todo esto? ¿~So 
era el Sr. l íomero Robledo diputado do 
U . C? ¿No era él quien introdujo los 
Tiuevos impuestos, el régimen arancela-
rio, las funestas tarifas y la creación 
do las regiones, con el desbarajuste 
consiguiente, todo lo cual so halla hoy 
modificado por el Sr. Maura, aunque 
no tan radicalmente como nosotros de-
seamos? ¿Por qué el celebérrimo prosu-
puesto fraguado por el Sr. Romero Ro-
bledo, uno do vuestros diputados, fué 
defendido y aprobado por otros dipu-
tados vuestros? Hoy mismo lo presen-
tais como modelo. Hoy mismo decís 
quo el Sr. Romero Robledo "comprendió 
la imposibilidad de que esta Isla pague 
un presupuesto mayor do 22.000.000 y 
que consiguió encerrar en esta cifra el 
producto do todas las unidades tr ibu 
tarias" ¿Creéis, por ventura, que este 
pueblo, y señaladamente el comercio 
y la industria, son tan ignorantes 
que no adviertan que con eso presu-
puesto de 22.000,000 venía otro presu-
puesto adicional de más de un millón; 
y que en el uno y en el otro imperaba 
el artificio más inhábil , omitiéndose pa-
gos ineludibles, como corea de dos mi-
llones de pesos en el servicio do la 
Deuda, cerca de cuatrocientos mil en q¿e no puede hacerlo' es porque tiene 
Clases Pasivas, cerca do doscientos mil 
en Gobernación? ¿Suponéis acaso que 
Ha comenzado su molienda el central 
San Franciseo, de la propiedad de la 
Srn. Da Marta Abren. 
EJ1 ingenio Mejorana, de la sucesión 
de D. MaiLuél de la Torre, que ha sido 
el primero en romper molienda en la 
jurisdicción de Santiago do Cuba, el 15 
del actual se recibió en dicho puerto la 
primera remesa de azúcar del citado 
ingenio. 
Dice L a Revista Azucarera de Cien-
faegos en su número del 10 del actual: 
" E l tiempo se presenta este año más 
húmedo que los anteriores, lo que da 
vigor á la caña, aunque retarda algo 
su madurez. E n los centrales que han 
dado ya principio á sus trabajos la 
densidad media no pasa de 8 á 8^ gra-
dos Beaumé, y aunque se ha dicho que 
hay Central que opera sobre guarapos 
do 10 y 11 grados, la noticia debe po-
nerse en cuarentena rigurosa para quo 
no contagie las imaginaciones de colo-
nos y hacendados, con un ilusionismo 
impropio de toda empresa ffgrícola ó 
industrial. 
"Volvemos cíe nuevo á hacer consi-
deraciones sobre los precios. Estos han 
bajado cotizándose casi sin demanda 
en JSTueva-York, á 2 | centavos por l ibra 
los centrifugados de 90 grados de pola-
rización; y á 12(3 chelines en Londres, 
el quintal de 112 libras de azúcar de 
J emolacha de 88 p g análisis, (polari-
zación 94.) Estos precios vienen á dar 
en plaza un aproximado de 5¿ reales 
fuertes arroba; lo quo viene á ser cerca 
de $3 por carretada de caña de 100 a-
rrobas. 
"Difícil es vaticinar cuales serán los 
precios promedios que han de reinar 
durante la campaña quo entre nosotros 
principia ahora, pero bien puede decir-
se por deducción lógica, quo por lo me-
nos el promedio no bajará del tipo ac-
tual. ¿Puede hacerse azúcar á ese pre-
cio? Indudablemente que sí, y con u t i -
lidades muy buenas, para todos aque-
llos hacendados que tienen bien mon-
tadas sus fincas y bien organizado el 
trabajo; y para todos aquellos colonos 
que estén en el mismo caso, que estén 
bien asistidos por el hacendado, y que 
saben lo quo traen entro mano. 
" P o d r í a creerse, á juzgar por los la-
mentos quo so oyen, que n i hacendados 
ni colonos pueden obtener utilidades á 
esos precios; pero examinando el asun-
to á fondo y con los números á la vista 
ó sea con el balance do gastos y pro-
ductor, so prueba quo en efecto so pue-
de hacer azúcar á eso precio en muy 
buenas condiciones; v el hacendado 
aquí todos podremos comulgar con rue-
das do molino, como esos que aplauden 
vuestras rapsodias y extravagancias 
contra Gamazo, Maura y Compañía? 
Os mostráis orondos con esos elogios, 
por falta do costumbre, como niño con 
zapato nuevo; pero olvidáis la moraleja 
de una fábula. Si ©1 sabio se calla, ma-
lo. Si el necio aplaude, peor. 
¿Qué habéis hecho por Ouba, señores 
do la Directiva de Unión Constitucio-
nal? 
Yamos á decíroslo en puridad. 
Habé i s sólo satisfecho vuestras as-
piraciones personales, pero sin compen-
sar los sinsabores y las amarguras de 
la situación económica del pa ís . 
Habéis predicado en vuestro perió-
dico la guerra santa, fomentando odios 
y pasiones. 
Pues bien: nosotros los Reformistas, 
y con nosotros el Sr. Maura, salvare-
mos la paz moral, consohdaremos en 
Ouba el imperio de la ley y de la 
justicia, os quitaremos las armas forja-
das por el caciquismo; y lucharemos 
enérgica y resueí tamonto porque se 
abran mercados á los azúcares y al ta-
baco, porqué se moaifiqueu los impues-
tos que gravan las industrias, porque 
el comercio no so vea agobiado por el 
régimen arancelario y las tai lía .-y y 
porque el presupuesto se acomide á 
las fuerzas contributivas del país . Lo 
que vosotros no habéis hecho por falta 
de voluntad y de abnegac ión , nosotros 
lo realizaremos con nuestro patriotis-
mo y con nuestro inmenso amor á Ou-
ba y á la gloría y grandeza de E s p a ñ a . 
malas instaiaciones, mala dirección, y 
mala situación económica: y ol colono 
es porque le sirven mal, le pesan mal y 
pagan mal, ó porque tiene malos terre-
nos, mala dirección y mal estado eco-
nómico. 
"ISo x3re tenderaos , n i mucho menos, 
quo todo esté bien; pero si aseguramos 
que en condiciones medianas, todo ha-
cendado y todo colono puede hacer 
azúcar á eso tipo con utilidades razona-
bles." 
E l vapor L a Navarre, quo salió do 
esto puerto el I d á las cinco de la tar-
de, llegó á la Coruña el 26 á igual hora 
de la tarde, rindiendo el viaje, por con-
siguiente, y dada la diferencia do lati-
tud, en nuevo días y diez y ocho horas. 
[POETÁIWO1E0 
I R I E I G K R / I B S O . 
Ayer tarde regresaron á esta capital 
de su excursión do pascuas al ingenio 
del Sr. Marqués de Dáva los , el Excmo. 
Sr. Gobernador General, su distingui-
da esposa y las demás personas que los 
acompañaron en esto viaje de recreo. 
Para el Ejército fla Africa. 
Como resultado de las gestiones 
practicadas por la Comisión del Casino 
Español nombrada para solicitar dona-
tivos de los fabricantes de aguardien-
tes y licores do esta Capital, según nos 
comunica la Cámara de Comercio, han 
correspondido hasta ahora, además de 
los publicados, los siguientes señores: 
Sres. Trespalacios y Aldabó 
3o cajas de licores finos, 
10 cuartos pipas de ron, 
„ Rebato y Beguiristain, Sagua, 
25 cajas de ron. 
„ Pedro T. do Castro, 
G pipas do aguardiente. 
„ Jorge de Ajur ia , 
2 pipas do aguardiente, 
,, Otermín y Otamendi, 
B pipas de aguardiente. 
Canals y Comp., 
5 pipas de aguardiente. 
Además ha ofrecido el envió de 10 
pipas do aguardiente el Sr. D . Lino 
Montalvo, dueño del Central "San L i -
no'', en las Cruces. 
F O L L E T I N , 9Í 
LA I Ü S V A ZAPEA. 
En el ír>:?ouilso do la penúlt ima se-
mana y en algunos días de la pasada 
llovió bastante en toda la provincia de 
Santa Clara. Esto que detiene la ma 
durez de la caña, resulta muy benefi-
cioso, pues la planta gana en desarrollo. 
LOS HIJOS BEL CBIME 
KoYela escrita en francés por 
MR. C H A R L E S M E R O U Y B L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
«c baila de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda do Pozo é bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
¿Por dónde so hab ía ido? 
Su influencia iSTefasta subsis t ía en 
ausencia suya. E l brazo de Mauricio 
Colombey temblaba bajo el de su mu-
jer al atravesar la nave de la Magda-
lena, 
U n gran terror lo oprimía el x)echo: 
no se a t r ev ía á levantar la vista y ce-
rraba los ojos como si tuviera miedo de 
ser desvanecido por el re lámpago pre-
cursor del rayo. 
J a m á s en su vida, llena de prosperi-
dades, h a b í a sido presa de una postra-
ción parecida. 
Es preciso decir las cosas como son. 
E n aquel e sp í r i tu vanidoso, acostum-
brado á interesadas y bajas adulacio-
nes, dominaba una colera terrible á los 
sentimientos. ¡Quó humil lac ión para él 
la do haber sido e n g a ñ a d o por un ente 
tan despreciable y tan ínfimo como 
aquel gusano que se llamaba Pedro 
Brecheux. 
A l mismo tiempo, en el fondo de su 
pensamiento, una sorda inquietud le 
agitaba. 
La Subinspeccióo. en esta Isla de la 
Guardia Civi l , ha publicado el 23 del 
corrií-nte la siguiente "Orden general" 
que nos complacemos en reproducir, por 
coauto el hecho que la motiva acrecien-
ta el prestigio del benemérito Ins t i tu to 
y enaltece yl proceder heroico de dos 
modestos servidores de la patria: 
"El Excmo. Sr. Capitán General de la Is 
la ha visto con el mayor agrado, y el quo 
susciibecon especial satif-l'acclóa, la br i -
llante conducta observada por loa guardias 
Leoncio Roy IVrnííndez y José Monzpnís 
Escrich, pertenecientes á "la Oomandaiicla 
de Vuelta Abajo, en el encuentro con la 
partida de criminaicr5 de líegino Ilamírez, la 
noche del 10 del corriente. 
Servicios como el quemotiva esta orden 
doi Cuerpo, siempró sou meritorios por lo 
que afianzan )a tranquilidadptlblica dé una 
provincia; y cuando id prestarlos ee llega á 
la altura en que ee han colocado estos biza-
rros individuoí', hay la obligación de darlos 
á conocer, como jüsro testimonio de éonái-
deraeióná loh o i . tc ciunpliéndo sus deheres 
exponen su vida de una manera espontánea 
y resuelta, enaileciendo considerablemente 
la historia de la Institución. 
Dichos guardias al depararles la suerte el 
encuentro con !na bandidos y comprender 
la inutilidad do sus disparos á causa de la 
obscuridad de la noche y la movilidad de 
sus caballos, echan pie Atierra, y machete 
en mano avaezap iC&udtamente sobre el e-
nemigo, sosteniendo el guardia Rey encar-
nizada lucha coa Rogino Ramírez, cuerpo á 
cuerpo, á pesar do la mayor corpulencia del 
criminal; dirigiéndose terribles machetazes 
qae alternativamente alcanzan á éste ó lo 
gran herir do gravedad al guardia, que con 
dos cuchilladas en la cabeza, una en el cos-
tado y otra en ia mano derecha, dispara to-
davía m fusil, derribado ál suelo, en un mo-
mento de de ̂ esperada f acudida. Hubiera si do 
muerto, si su compañero Monzonís abando-
nando al otro criminal, conocido por Capoto, 
á quien había rendido, no acude presuroso 
y con certero disparo concluye con la vida 
del feroz bandolero. 
No ee pudo evitar que Capote dejara de 
aprovechar este percance para seguir el 
rumbo del resto de la cuadrilla, huyendo 
cobardemente ante el empuje de soldados 
tan arrojados y serenos. 
Hechos de esta naturaleza deben ser lar-
gamente recompensados; por lo que sin 
perjuicio de la propuesta que la dignísima 
superior autoridad de la Isla se halla dia-
puesta á elevar á Guerra, dispongo que se 
le regale un reloj de oro á cada uno de los 
citados guardias, haciendo grabar en las 
tapas el hecho que los motiva; y si el heri-
do logra salvar la vida, entregarle además 
50 pesos, para que pueda servirle de ayuda 
en los mayores gastos que le ocasione la 
convalecencia. 
A la vez, me os satisfactorio consignar 
que el primer Jefe accidental de la Coman-
dancia, al preparar el servicio, nada ha de-
jado que desear; distinguiéndose además al 
ejecutar sus disposiciones, el sargento Ra-
món Pallas y cabo José Gelado, á quienes 
doy las gracias por este medio, anotándose 
todo en la hoja de servicio del Jefe y filia-
ciones de las clases de tropa.—Emiliano 
Loño." 
Caminaba extremeciéndos© como si 
marchase sobre un suelo minado, en 
donde temiera hundirse á cada paso. 
Sus apretados dientes indicaban el 
esfuerzo que hacía por contenerse. 
Matilde Colombey se volvió hacia él 
y se asustó al ver la al teración de sus 
facciones. 
—¿Quó tenéis?—preguntó. 
E l eludió la respuesta. 
—Ya os lo explicaré—balbuceó. 
¿Quó le iba á decir? ¿En quó térmi-
nos le iba á anunciar la terrible des 
gracia que se cernía sobre ellos? 
ífo debía tomarse el trabajo do ha-
cerlo. 
Los recién casados bajaron lenta 
monto los escalones de la gigantesca 
escalera, entre dos filas de curiosos. 
Blanca ColombBy se apoyaba en el 
brazo de Juan Kodrígucz, ya su mari-
do ante Dios y auto los hombres, orgu-
llosa de estar Ko^tenida por un hombre 
de tan gallarda figura, por un caballe-
ro que ella se complacía en creer sin 
miedo y sin tacha y al cual se confiaba 
sin reserva creyendo en la lealtad de su 
alma. 
De pronto le sintió extremocerse, co-
mo su madre había sentido temblar á 
Mauricio Colombey. 
U n criado se lo aproximó y le dió una 
carta en la cual solo h a b í a escritas dos 
líneas: 
"Iso has querido seguir mis conse-
jos Eres vendido por una mujer. 
¡Ten cuidado! '7 
Leyó el billete de una ojeada, lo hizo 
pedazos y lo a r rugó entre los dedos. 
La letra era de Pedro Brecheux. 
La cosa sucedió en pocos segundos. 
Se dotuuo y sus ojos se fijaron en un 
punto de la mul t i tud , cerca de la verja. 
Blanca levan tó los ojos instintiva-
mente hacia donde Juan había vuelto 
los suyos. 
H é aquí lo que vió: 
A u n a mujer vestida de negro, que 
hablaba con un hombre de unos cuaren-
ta años, bajo y rechoncho y que señala-
ba á los recién casados. 
E l hombre en t reabr ió su abrigo y en-
señó los pliegues tricolores de un fa-
gín. 
E l cortejo, quo so hab ía vuelto á po-
ner en marcha, retrocedió y se detuvo 
bruscamente. 
E l comisario dió un paso hacia ade-
lanto. 
Es preciso decir que el excelente M . 
Severin no estaba muy tranquilo. 
Dos sentimientos luchaban en su es-
píri tu: la ambición y el miedo, ó mejor 
dicho, la prudencia. 
E l so lo jugaba todo en aquella em-
presa. 
A pesar del fracaso do la Exposición, 
la desaparición del mercader de dia-
mantes precen naba á todo el mundo. 
Poner la mano sobre el asesino en 
circunstancias tan ruidosas y dramát i -
cas, era un golpe de maestro. 
En esto caso el comisario sería ol ho-
,, roe del dia y ol?t«3n<b% cou justicia1 el 
ico E p i l üs la Isla üe CIÉ. M k k Impostot-Cosíalilail 
Cuenta con la Hacienda Pública por ios siete ejercicios de 85-86 á 91 92. 
EJERCICIOS 
1885 á 86. 
88 „ 87. 
87 „ 88. 
8 8 „ 8 9 . 
89 ,, 90. 
90 „ 91. 
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O T E A . 
El premio de cobranza está disinimiido en $ 3-14 que corresponden al de varios 
recibos que fueron dadog do baja, y no habiendo sido aprobados, volvieron al 
Cargo por rectificación. 
La equivalencia á tanto por ciento con relación al Cargo de las columnas ante-
riores es como signe: 
InRresos y premio de cobranza que constituyen la recaudación. 84-46 
Bajas 10-18 
Pendiente devuelto á la Hacienda Í'**-Í>. .1-36 
100-.. 
Habana 23 do Diciembre de ¡893. 
Vñpor ñlemáii ^Galicia." 
Según telegrama, recibido por sus 
consignatarios los Sres. Mart ín ÍViez y 
Gp., este vapor salió ol sábado 23 del 
actual por la noche do Yt;racruz para 
ústa, en donde se espera hoy miércoles. 
E l Galicia seguirá viaje para St, Tilo-
mas, Havro y Hamburgo á las 4 de la 
tarde del mismo día. 
Viruela en Sía. María deí Resano 
Participado al Gobierno Eegional y 
Civi l do la Provincia, la existencia de 
varios casos de viruela en esta pobla-
ción, dispuso inniediatamente so oficia-
se al Centro Provincial de Vacuua, con 
el objeto do que una comisión del mis-
mo pase á esa localidad á fin de inocu-
lar y propagar el virus vaccinalj cuya 
solicitud fué inmediatamente acogida 
con el mayor agrado por el Sr. Valle, 
Presidente del mencionado instituto, 
el que dispuso se trasladasen hoy tres 
Sres. miembros del Centro aludido á la 
población de referencia. 
i Reciban con esto motivo los expre-
j sados caballeros nuestro mas sentido 
pésame por tan sensible pérd ida . 
E L O E M E R A I i MOI/TO. 
B! seis del actual so dió sepultunu 
en Madrid, al cadáve r del Teniente Co-
tí eral I ) . l íemibio Moltó . 
E l General Moltó ingresó en ol ejér-
cito bajo la dominación del Eey Per-
muido V I L 
B . iíenjigio Moltó desempeñó impor-
tantes cargos eu la milicia, fué Sena-
nor y Diputado, y poseía las grandes 
cruces de Carlos l í í , San Hemenegil-
do é Isabel la Católica. 
Con mucho gusto insertamos á con-
tinuación las comunicaciones siguien: 
tes: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUIÍÍA. 
Muy Br. mío y querido corroligiona 
rio: suplico á V d . se digne dar cabida 
en el ilustrado periódico que tan digna-
monto dirige, á la carta que con esta 
fecha envío p á r á su publicación, al se-
ñor director del periódico " E l Impar* 
ciaF, rectificando varios conceptos emi. 
tidos en un art ículo publicado en el re-
ferido periódico el día 21 del presente 
mes y á fin do quo lleguO á Conocimien-
to do los Sres. correligionarios y ami-
gos del barrio de San Lázaro lo que en 
ella hago constar. 
Ant ic ipándole las gracias, se ofrece 
de V . atto. $ s. qi b. s. m. 
Alonso Alvarez. 
S{C. Diciembre. 
Sr. Director de " E l Imparcial".—Muy 
BT. mío y amigo:—-En el periódico que 
vió la luz el día 2ri del presente mes y 
quo tan acertadamente dirige V . lie 
visto barajar mi humilde nombre con el 
respetable de D . Bonifacio P iñón , co 
mo candidatos ó. la Presidencia del Co-
mité reformista del extenso barrio de 
San Lázaro y como quiera que hace 
tiempo vengo recomendando á mis ami-
gos al dicho Sr. Piñón para Presidente 
del citado Comité, yo insisto en suplí 
caries por este medio me acompañen 
con todo el entusiasmo quo en ellos es 
babittiai á proclamar á una sola voz, 
Presidente de), eníus iaáta Comité ya 
referido cuando éste se reúna al indi-
cado Sr.; debiendo olvidar la amistad 
particular en bien de nuestro Partido y 
de tantos asuntos generales como hay 
que tratar en este barrio: entendiendo 
me encoil t raráí i sieinpre Como soldado 
de fila á su lado lleno dé entusiasmo, 
fe, voluntad y disciplina para todo 
cuanto sea necesario y se relacione con 
el mayor explendor deí Partido Refor 
miats,. 
Ant ic ipa á V. las más eipresivas-
gracias por tan señalado favor y se reí 
tera de V . amigo y a. q. b. s'. m. 
Alonso Alvarez. 
Sic. tiieiembre 2& de 1803. 
N 0 T I ( . U : l . S ^ H E R € í A \ M . 
Por la Socretar í» del Círcuio de Ba 
condados so nos eomuiuca ei cdgu.ienU 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 26 do diciembre. 
Mercado: fuerte, tendencia íi alza. 
ÜentrííUgas, polarización 06 á 2J cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha. 88 anál is is , .12-—0. 
—«3*.-<tiK>». 
K'ECKOLCM * i i 3 
Da Casimira H i r n ndez de F e r n á n d e z . 
E n el vapor tfaeional Hugo, llegaron 
de la Penínsu la , e l i ñ n e s por la tarde, 
los restos de lâ  que fué en vida amo-
rosa compañera de nuestro querido 
amigo el Sr. D . Melchor Fe rnández , y 
madre amant ís ima de sus hijos Evan-
gelina, Melchor y Caridad, Sra. DR Ca-
simira Henuuub'Z de Fe rnández , que 
falleí ió en O viedo el 30 de septiembre 
de 1888. 
Los resros de la finada se rán trasla-
dados esta tarde á las cuatro, al Ce-
menterio do Colón, saliendo el cortejo 
del Muelle de Luz. 
iStuostros particulares amigos los se-
ñores D . Eaimundo y Braulio Zarrazá-
bal han recibido por el úl t imo vapor 
correo de la P e n í n s u l a la triste nueva 
del fallecimiento, ocurrido en Saracho 
el 1? del actual, á los setenta y cinco 
años de edad y después de recibir los 
santos Sacramentos, de su respetable 




F H A 2 T C I A 
EUESTION CON ITALIA. 
Varis 16 de ñiciembre. — El Gobierno do 
Francia ha notificado al Ministro de Kela-
oiones exteriores de Italia, que está dis-
puesto á pagar una indemnización de 
400,000 franoos á las familias de los jorna-
leros italianos asesinados por los franceses 
en Aigucs-Mortes. 
CONSECUENCIAS DEÍ. F U O T E C C I O N I S 3 I O 
.París 1G de diciembre.—FA mes de no-
viembre último se señala para Francia por 
ana disminución considerable en las expor-
taciones. 
Las materias primeras ascendieron en 
dicho mes íl 61 mülones de francos, en vez 
de 75 en igual mes del año anterior. 
Los productos manufacturados no se ex 
portaron más que por valor de 117 millones, 
siendo así que en noviembre de .1802 ascen-
dió la cifra por ese concepto á 153. 
En cambio hay aumento en las importa 
ciones, lo que no deja ;lo ser curioso, dado 
el arancel prottccionL-ita que impera ou 
Francia. Las materias primeras haü tenido 
un aumento de ocho millones, y las manu-
facturadas de eeií1, con relación á noviem-
bre de 1892. 
sueño, la aspiración do todo funciona-
rio, ol ascenso. 
Pero por otra parte se a t r a í a el odio 
de los Colombey y de todos los millo-
narios que servían de escolta al conse-
jero. 
E l punto era difíciLy la elección du-
dosa. 
E l comisario, hombre mny f i n de si-
glo, muy perspicaz, no deseaba más que 
encontrar un término medio, porque 
sabía lo peligroso que es ponerse frente 
al poder universal, el dinero. 
Un paso en falso le podía precipitar 
desde lo alto del capitolio, en donde ya 
so veía á consecuencia de su hazaña . 
Sin embargo, se decidió y quemó sus 
naves. 
Con voz segura y firme p regun tó al 
recién casado: 
—¿Sois vos Juan Rodríguez? 
E l discípulo do Pedro Brecheux se 
mostró en aquel supremo trance digno 
do su maestro. 
Se irguió, y con una actitud llena de 
seguridad y calma, respondió. 
Sí, lo soy, ¿quó se os ofrece? 
Los curiosos, en un abrir y cerrar de 
ojos, se ajjretaron alrededor de ía boda. 
La muchedumbre se apiñó sobre la ace-
ra; los cocheros se pusieron en pie so-
bre el pescante para ver mejor. 
E l tumulto fué indescriptible. 
La casada se desvaneció en los bra-
zos do su madre y de su amiga Berta 
de Chamblain. 
, ¡pj ^na^ggto Yi t r ay t r a t é g$ 
NOTICIAS JCBIOIAIJ, . 
D E L SUPREMO. 
Por el vapor-correo Cataluña entrado re-
cientemente en puerto, se han recibido en 
la Audiencia de este territorio las siguien-
tes resoluciones del Tribunal Supremo de 
Justicia: 
Declarando la Sala de lo Civil no haber 
logará admitir el recurso de casación por 
infracción de Ley qne interpuso D. Manuel 
Freto y Morales en autos seguidos con los 
herederos de D. O.nulo María Canoio, para 
que so presento el testamento del último á 
fio de proceder á su apertura. 
Declarando la Sala Segunda no haber lu-
gar el recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra la sentencia dictada por la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia en causa con-
tra D. Carlos Puig, Da Concepción Balbu-
zano y otros, por falsificación de moneda. 
Declarando la misma Sala desiertos con 
las costas, los recursos do casación por in 
fracción de Ley preparados por D. Julián 
González en causa contra D. Jaime Kicra 
por falsedad, por D. P^ugenio Angulo en 
cuurta por estafa y por D. Manuel Pérez Ro -
dríguez, por lesiones. 
I N D U L T O . 
hor éí mismo correo so ha recibido la si 
g u í a t e resoluciófí dol Ministerio de Ultra-
tnái: 
Conmutando áD. Agustid Meireles Serpa 
par ta péna de prisión mayor en su grado 
ai-füo, el resto dn 1.- pona de catorce años, 
o.-ho nie^ea y vein' í y un días de reclusión 
t 't-noral que le f»-''- ha puesto oa causa que 
B-¿ ió siguió por el Jolito de homicidio. 
Cü> r?r 5. i'A X E S U E L T A 
También so ha. \ ooibido resuelta la con-
suUa elevada á dicho Ministerio por laSec-
¿róri í'riraera de la Sala de lo Criminal de 
oíta Audiencia, acerca de la inteligencia 
de la conmutación de pena concedida por 
Real Decreto do 9 de junio último á Julián 
Gasón y Canseco, condonado á 14 años, 8 
meses y un día do cadena temporal, en 
causa seguida por falsedad en documento 
oficial. 
El Ministerio do Ultramar, de acuerdo 
con lo informado por el Ministerio Fiscal, 
so ha servido disponer quo la pena referida 
se entienda conmutada por virtud de lo pre-
venido en el lleal Decreto de referencia, por 
la do dos años cuatro meses y un día de 
presidio correccional. 
SENTENCIAS* 
i Por la Sección Primera do lo Criminal se 
han dictado los fallos siguientes: 
Condonando á D. Ramón Prendes y á 
D. Cristóbal Fuentes, como autores del de-
lito do publicación clandestina, á la pena 
de dos meses y un día do arresto mayor á 
uno. 
—Condenando á D. Francisco Dionisio 
Valdés á dos meses y un día de arrosto ma^ 
yor, por estafa en el establecimiento "El 
Jordán." 
—Absolviendo á D. Francisco Alfonso y 
García en causa procedente del Juzgado 
del Pilar que se le seguía por lesiones. 
—Absolviendo á D. Francisco Lorenzo 
Blanco enicausa por lesiones á D. Francisco 
Hecamán. 
—La Sección Extraordinaria ha conde-
nado á D. Hilario Gómez, por insulto á un 
agente de la autoridad, á dos meses y un 
día de arresto mayor. 
SEÑAIiAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Juan Moreno Artiles contra la 
sucesión de D. Josó Hernández Cruz, en 
cobro de pesos. Ponente: • Sr. Pampillón.— 
Letrados: Ldos. Desvernlno y Mesa y Do-: 
mínguez.—Procuradores: Sres. Villar y Ma-
yorga. Juzgado de Matanzas. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
quilizar á la condesa, quo desfallecía al 
ver á la mujer vestida de luto al lado 
del comisario, y exclamó-
—¡Ella Juana..". tul hija! 
La calma de la t ia iáidonia contrae 
taba con la turbación de los demás in-
dividuos de su familia. 
Miraba lo que estaba sucediendo con 
la propia curiosidad que una persona 
que ha pagado su localidad en el teatro 
y contempla una escena algo más v iva 
que las demás . 
La excelente señora, aunque creado-
ra de una porción de patronatos benéfi-
cos, no t en ía n i huellas de corazón. 
Tontón Constrictor, el hacendista, 
estaba sinceramente afectado. Veía el 
espejismo de los abundantes y suculen-
tos festines desvanecerse como una nu-
be arrastrada por el viento. 
Durivel , el comereiauto en cueros, 
bajaba la cabeza y opr imía el brazo de 
su amigo Saint Clair, dicióndole con 
afectuosa compasión: 
—¡Vamos, valorl ¿quién sabe lo quo 
será? 
E l banquero estaba consternado. 
Gemía sobre el hombro do su amigo. 
—¡Quó triste desenlance!—decía— 
¡Pobre Blanca! 
E l detestable G a s t ó n no se a t rev ía á 
demostrar sus sentimientos, pero se 
divert ía por dentro extraordinariamen-
te, diciendo de vez en cuando al oído al 
comandante Briard: 
—¿Eh? ¡Lo quo es como b o d a , . . . es 
boda, pero buejia ( 1 ^ vercM* 
•JUICIOS OR.AL.ES. 
Sección Ia 
Contra D. Julián Rodríguez, por hurto. 
Puuente: Sr. Pror-idento.—Fiscaj: Se, Ló-
pez.—Defeüscf: Ldo. Núiiyz.--Procurador: 
Sr. Martínez. Juzgado t1 «i pilar. 
—Contra D. Antonio Mouzón, por dispa-
ro. Ponente Sr. Maya.—Fiscal: Sr. López. 
--Defensor Dr. Maza y Artola.—Procura-
dor: Sr. Solís. Juzgado del Pilar. 
—Contra el pardo Daniel Homándoz, por 
rapto. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Ló-
pez.—Defensor: Ldo. Schwiop.—Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado de.' i. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2a 
Contra D. Manuel. Crespo, pi 
ción. Ponente: Sr. Pardo. 'Pisca 
—Acusador: Ldo. Angulo.—Del 
Varona.—Procuradores: Srea. 
López. Juzgado do Guadf^lupe 
Secretario, Ldo. Caramés. 
i a r . 
falsifica-
. -c. Felez. 
•.por: Ldo. 
jLürling y 
ADUANA M LA HA 
E E O A T J D A O I Ó H . 
Besos. Oís. 
20 de d ic iembre . . . . .$ 30.213 51 
E l Sr. D . Francisco Hurtado nos par-
ticipa haber tomado poHesióu del Juz-
gado de primera instancia ó instruc-
ción del Dis t r i to del Pi lar y quedando 
instaladas las oüeinas en 1» calzada de 
San Lázaro i iúm.227. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, sacia á públ ica licitación los 
suministros do carne, leche, aves y hue-
vos, carbón vcjetal y cafó tostado, quo 
iian de necesitarse en su Casa, de Salud 
^La P u r í s i m a Concepción", durante el 
año de 1804. 
E l Pliego de Condiciones se halla do 
manifiesto en la Secre tar ía de dicha So-
ciedad, todos los d ías de ocho de la 
m a ñ a n a á nuevo do la noche, y el acto f 
de la licitación se e fec tuará en dicho 
local á las ocho do l& m a ñ a n a del d i a 
28 del corriente raes, ante su Junta T ñ . 
reotiva. 
E l domingo entraron en puert o los 
vapores Fedro, nacional, do L i v f ;rpool 
y escalas, y Yumuri , america- no, de 
Nueva-York; y el lunes lo efec .tuaron 
el Olivette, americano, de Tainp ̂  y Ca-
yo Hueso, y los nacionales Oiwdad Con-
dal, de ."Nueva-York, y Gallegc, do San-
tander, Liverpool y escalas. 
Ha dejado do pertenocer á la redac-
ción de -La* Avispas I X fConstantino 
E . Villaverde. 
Y se han bocho cargo da la dirección 
y adminis t ración del Dusiiéó periódico, 
ol Sr. Susini de Armas y D . Enrique 
do la Noval, respectivanien te. 
Se ha concedido un mes do licencia 
al celador do policía, B . IMí inuel Gon-
zález Chacón. 
proteocionista, causo la menor per tur-
bación posible, en el comercio, itegan-
•do <íe este modo no al arancel queso 
•desea, SÍÍIB aá que mas conviene por 
.ahora para normalizar la s i tuación. 
En imjóosquejo his tór ico y razonado 
[ d o los cambios arancelarios ve r iñeados 
:))orel Congrego dolos Estados Unidos 
•desde que e n 181G so. adop tó el primer 
|.arancel-proteccionista, pono el dicta-
minen en evidencia el hecho de que nun-
í-oa ha tenido el p a í s una época de ina-
;;yor prosperidad y bienandanza que 
/durante los once a ñ o s quo r igió el 
arancel l iberal de 1846. 
" E l proteccionismo—dice el dictamen 
— s i se le deja en su carrera, no para 
hasta la prohibición, y las murallas 
prohivitivas siempre requieren que se 
r í a s extienda ó so las levante m á s y 
; :más. U n arancel proteccionista nunoa 
• 'ha dado, n i puede dar estabilidad n i 
:'.satisfacción é> sus favorecidos." 
Más adelante dice el dictamen; "no 
• hemos olvidado que representamos á 
la vez ai pueblo, ó sean los m á s , y á los 
fabricantes, quo son los menos, y si 
bien no hemos tratado á los úl t imos 
<3on animosidad, hemos considerado mas 
bien nuestro deber que su privilegio al 
formuiar las nuevas tarifas arancela 
:rias. La Comisión del Congreso que re-
conociese e l derecho '.'íe los industria-
pes á lijar la t a ñ í a qrití aféelo á sus res 
•oeotivas industrias, t e n d r í a quo con-
fiarles la redacc ión del arancel, convir-
tiéndose as í en un, mero amanuenso de 
i a s clases protegidas.' ' 
Y luego dice;, "nosotros legisladores 
p a r a ios millories de consumidores que 
e s t á n d e t r á s de los fabricantes y para 
c e n t e n a r e S i de miles d o obreros á quie-
uesdeest e modo pod rán dar trabajo 
p e r m a n o ' x i t e y bien remunerado." 
SxPj7.cando los motivos que ha teni-
do la Cjomisión para aumentar la lista 
de ar tículos libres de derecho y para in-
tro^Litiúiv rebajas en las tarifas de de-
tevminados objetos, dice io siguiente, 
r tíspecto al azúcar : 
"Por lo que toca á la tarifa azucare-
ra hubiera preferido la Comisión abo-
l i r de una sola plumada el sistema d o 
primas, por considerarlo contrario al 
esp í r i tu do nuestras instituciones. No 
podemos concebir circunstancia alguna 
que nos hubiere movido á abogar por 
ese sistema ó á apoyar su adopción en 
nuestra legislación aran col acia. Pero 
allí eetá, como es tá en forma menos 
aparente en casi todas las partidas del 
aranceí , y t r a t ándo lo d e una manera 
abierta y ofensiva, como hemos prescri-
to p a r a otras partidas quo afectan 
H a sido declarado cesante oí colador 
de policía de la provincia do Matajüsas, 
D . Juan Quintana Vegih, y sé ha R o m -
brado en su lugar á D. Baiael l íomoro 
Medina. 
Se han expedido t í tu los de Maestra 
elemental á favor de D'y ATabnsina Ca-
brera y Da Carmen Santo. 
E n los periódicos de M a d r i d que re-
cibimos por el úl t imo vapoír-correo, ve-
mos con gusto quo ha experimentado 
mejoría en la afección quve padece, el 
©minentísirao . cardenal F r a y Ceferiuo 
González, para cuyo ingreso en la Real 
Academia de la Historia escribo ac-
tualmente el* discurso de contestación 
ol ilustre jefe del partido liberal conser-
vador, Sr. Cánovas del Castillo. 
Los informes oficiales recibidos por 
el Consejo ín te roac iona l ¡Sarntario no» 
lineen saber que el cólera ha ocasiona 
do este año ou la .Meca 30,000 víctimai?. 
Según datas carioso!* quo acaban de 
publicarse, San EraU'-jisco de Sales, 
hoy <lec!ar;wlo patrono d e la pro.ufiv?,k 
fué el primer periodista oucóiiw), li>ueS%ji 
que e n el año 1594, cuar?do i > r c d i i * . ' ^ a 
en el Chabiais á Ion calvinistas, prtbli-
c^bn per iódicamente ciertas hojn.j;, t i -
tuladas L a controversia, y las hacia re-
part ir entre las familias protest/grites. 
E n Matanzas celebraron una r e r . a i ó n 
los propietarios de aquellas cjKidatl, 
acordando, después de nna larga di K-U-
sión, apelas á cuantos medios legales 
existan, con el fin de oponerse á que se 
lleve á cabo el repartimiento vecinal 
acordado por la m a y o r í a do aquel 
Ayuntamiento. 
cuaut ioñosinterescs y propiedades, he-
mos propuesto un método para su abo-
lición gradual, dando así á los que han 
invertido capitales en esa industria 
confiados en la duración de ese sistema 
uu tiempo razonable para que so va-
yan preparando á ponerse al nivel de 
otras industrias." 
A la partida que se refiere al tabaco 
dedica el dictamen esta observación: 
'*Los derechos sobre ia hoja para capas, 
que se aumontaion do un modo tan e-
normo ea el arancel de 1890, se han fija-
do ahora después do un maduro estu-
dio, de manera que puedan producir 
los mayores ingresos posibles al Era-
rio. Sólo con este fin se ha formulado 
ia tarifa; pero és ta resulta tan alta que 
n i n g ú n productor p o d r á alegar quo no 
protejo sus intereses más do la cuenta." 
La Comisión en su dictamen expresa 
ía convicción de quo la rebaja general 
de derechos on ol nuevo arancel esti-
mula rá la producción y la industria y 
da rá vida al comercio do t a i modo que, 
lejos do resentirse, a u m e n t a r á n las ren-
tas de las Aduanas. A s í lo ha demos-
trado la experiencia, y así lo confir-
man lo« da^os es tadís t icos de ésto y de 
otros países . 
k La Comisióii ha abolido el sistema do 
reciprocidad por considerar que la ma-
nera corjo 'óstá prescrito on el bilí Me 
Kinley c*ii).és bien que un sistema de 
reciprocñi&d os un sistema de represa. 
IÍM, quf•,á, nada conduce, qneno ha traí-
do Vá'.íüiija ninguna á los consumidores 
ae pa í s y que nos lia malquistado 
¡̂  • s i m p a t í a s de algunos países con 
«Pilones teníamos relaciones amistosas, 
V muy especialmente con los Estados 
Cínidos de Colowlbia.,' 
Vercino:', qué d i r á e u su dictamen la 
minoría republicana. E l pa ís es tá an-
sioso do quo termino esto periodo do 
suspensión é incortidumbre, y sea cual 
fuere ia tarifa que se adopte, lo que 
quiero el comercio es part i r de una ba-
so cierra y estable para sus cálculos y 
operaciones. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva JorJc, 20 de diciembre. 
A l paso que vamos, el nuevo ar amcel 
no florocora antes de la pr imavera . 
Hasta ayer no p r e s e n t ó la comisi t5n de 
Medios y Arb i t r ios su proyecto de re-
formas Arancelarias á la Cámar a con 
el dictamen de la mayor ía ; pero Fie con-
cedió á l a minor ía la v e n í a de presen-
tar su dictamen tan pronto como lo 
tenga redactado, lo cual quiere decir 
que no empezará á discutirse e l nuevo 
Arancel hasta después de las vacacio-
nes de Pascuas. 
H á g a n s e , pues la cuenta los liacen-
dados de Cuba de que no h a b v á cam-
bio alguno para los azúcares (lo "la pr i -
mera mitad de la zafra, y que. sólo los 
quo so elaboren al lá en sus postr ime 
r ia t empezarán á gozar de J os tipo 
mas ó menos favorables que fi'je el nue 
vo arancel. Este es un factoi - que no 
deben perder de vista en su? i cálculos 
y transacciones, p u é s de él . sacará el 
trust todo el partido posible, para íor 
zar el mercado, y conviene 'que los ha 
condados almacenistas y 'negociantes 
do esa A n t i l l a es tén muy despiertos y 
on guardia para no dejarse sorprender 
por los manejos de estos refinadores 
E n su dictamen manifies ta la Comi 
sión revisadora que ha procurado for 
mular para todos los efeettos una tarifa 
moderada y prudente, quo, remediando 
en cierto modo los abusos del arancel 
E l comandante de buena gana le hu-
biera deshecho de un p u ñ e t a z o , pero 
tenía debilidad por aquella v íbora jo 
/en que le a c o m p a ñ a b a « n todas sus 
diversiones. 
Sin einbargo? no bromeajba con elho 
ñor de la familia, y sin ser u n lince, lo 
veía gravemente comprometido. 
No hac ía m á s que afUlarse con ner 
viosa mano las gu ías de l bigote. 
A l distinguir al comisario, el conse-
jero hab ía vacilado como1 el árbol cor 
tado que no sabe á que lado caer. 
Mediante un supremo esfuerzo se 
rehizo, y poniéndose entre Juan E o d r í 
guez y M . Soverni, dijo á ésto con voz 
ahogada: 
—¡Caballero! esto es u n escándalo del 
cual sois responsable. 
—Cumplo con mi deber. 
Y al mismo tiempo l lamó á dos 
agentes quo estaban á algunos pasos. 
—Detened á ese caballero-—dijo se-
ña lando al recién casado. 
—¿A él?—gritó Blanca, separándose 
do los brazos de su madre. 
Apoyó sus manos con todas sus fuer-
zas en ol brazo do su marido, y le dijo 
indignada: 
—Pero defondeos, hablad. 
M. Sever ính ízo una seña á los ageateŝ  
—Vamos—dijo. 
Blanca quiso defender á su marido. 
—¿De quó le acusáis?—preguntó. 
—Lo sabréis demasiado pronto. 
Entonces so voly l^ hacía e* j O Y C l ) con 
^ í ^ s e s p e r a c l ó ^ ; 
Una cuestióu impor tant í s ima de de-
recho internacional planteada por el 
Presidente Cleveland, con esa entereza 
que da t*)uo á todos sus actos, tiene hoy 
al Ccu.'greso de la República, en un es-
tado de excitación rayano enfrenesi. 
Se trata de la cuest ión de HaAvaii y 
dfjl restablecindento de la monarqu ía 
en aquel archipiélago, después de ha-
ber ayudado el gobierno de Washing-
ton, bajo la presidencia de Mr . Harr i -
son, al destronamiento de la reina L i -
linokalani. 
. Quiere decir que en el terreno polí-
tico, como en el económico, se propone 
el gobierno democrát ico de Mr. Cleve-
land deshacer io andado por el gobier-
no republicano de Mr. I larr ison, y to-
do movimiento en ese sentido solivian-
ta los ánimos de los legisladores repu-
blicanos. 
Estos últimos estaban esperando con 
ansia el mensaje prometido por Mr . 
Cleveland con relación á ésto asunto, 
para tener una oportunidad de romper 
fuego contra el régimen democrático en 
el orden político, creyendo que la acti-
tud asumida por Mr . Cleveland en la 
cuestión de Ha"\vaii los ofrecería algu-
nos puntos débiles á donde dirigir sus 
ataques. 
Pero resalta que en esta cuestión, lo 
mismo que en las otras dos referentes 
al medio circulante y á la t ¡ ibuta-
ción arancelaria, Mr. Cleveland se 
ha inspirado en elevados |sentimien-
tos de rectitud, moralidad, justicia y 
conveniencia, y por lo tanto no presen-
ta su posición n ingún lado flaco á sus 
contrarios. 
Anteayer lunes envió Mr. Cleveland 
á ambos cuerpos colegisladores un ex 
tenso mensaje, acompañado de copias 
de varias comunicaciones del Departa-
monto de Estado y otros documentos 
referentes á la cuestión de Hawaii , con 
el objeto de municar al Congreso la ac-
—^¡Defendeos! — gr i tó Blanca.— De-
cidlo que no sois un criminal, que no 
tenéis nada que reprocharos. 
Hubo un momento de silencio, de pá-
nico y de inmovilidad. 
Los agentes, indecisos ante la acti-
t ud alt iva y desdeñosa do Juan Eodr í -
guez, no se a t r ev ían á avanzar. 
Con los brazos cruzados sobre el pe 
cho, la cabeza erguida y desafiando 
con la mirada, estaba verdaderamente 
soberbio de tranquilidad y de audacia. 
Mauricio Colombey, abatido y lleno 
de pavor, pensaba en la amenaza que 
Pedro Brecheux le había dirigido en 
la sacrist ía: 
—Sois magistrado; vuestros colegas 
os h a r á n conocer lo d e m á s . 
¿Quó terrible secreto le faltaba sa-
ber! 
E l público se hab í a dividido en dos 
bandos. 
Inút i l es decir que á quien defendía 
era al novio. 
Si Juan Rodr íguez hubiera querido 
huir, las mujeres se habr í an interpues-
to para dejarle el paso libre, electriza-
das por la acti tud verdaderamente no-
ble del apuesto joven. 
E l era quien menos emocionado pare-
cía estar. 
Sus ojos estaban fijos en un punto. 
Indiferente á todo, hasta ú los gritos 
de Blanca Colombey, envolvía con una 
mirada llena de compasión y de ter-
nura á la mnicr que íehabí̂  toun-
t i t ud asumida por el Ejecutivo, lü nfi- I 
cuitad que se presenta para Ueví-; * > a-
bo 1 i restauración de la moaarqUa tu 
aquel archipiélago y la iu-cesid " do 
quo el ramo legislativo del gobici: >• de 
esta Ivepüblica k me á su cargo hi to- I 
lución de tan delicado problema. 
La lectura del mensaje provocó ana 
conmoción en la Cámara de Eepresen-
tantos, cuyo presidente tuvo que tocar 
un redoblante en la mesa con su maci- I 
lio para meter en cintura á los Repre-
sentantes republicanos que se salían de 
sus casillas. Tanteen esa Cámara co-" 
mo en el Senado insistieron los de la |¡ 
oposición en que so diese lectura á las 
comunicaciones reservadas del Secre-
tario de Estado á Mr . Willis, miuistro 
enviado por el gobierno á Honolulú, 
para ver si entro las iustrucciom'ii (pie j 
ee le h a b í a n dado, so encontraba algúa 1 
gazapo que diese pie á una buwsa WA» j 
t ida. 
Pero aún cuando lós demócratas se 
opusieron en Un principio á que se di-
vulgasen esas instrucciones, dieron loe- j 
go su consentimiento á la lectura, re-
aultando quo el proceder del gobierno I 
hab ía sido correcto, previsor y juicioso. 
M r . Cleveland en su mensaje liace 
historia respecto del levantamiento de : 
algunos malcontentos en Honolulú, y 
la subsiguiente deposición, bajo pre- \ 
testa, do la reina Lilinokalani, d-tuds-
trando con pruebas docuim numaíi, 
que ese conílicto fué provocad, pur'lft ' 
actitud favorable á la anexión de Mr. 
Stovens, ministro de los Estados bui-
dos on Hawai i , y apoyado por el mis-
mo ilegalmente con fuerzas navales de 
los Estados ü n i d o s i 
Considera M r . Cleveland los actos 
de Mr . Stovens como violaciones 3 ¿ 
grantes del derecho de gentes y coiu'ó 
un casus helli imperdonable por prove-
nir de una nación fuerte y podeipsá 
contra una débil ó impotente. 
yo no he juzgado bien al piieblS 
americano (dice Mr . Cleveland eu sil 
mensaje), ó no favorecerá la odiosa 
doctrina de que no hay moralidad in-
ternacional, do que pueda haber uua 
ley para una nación fuerte y otra ley 
distinta para una nación débil, y de 
que, n i siquiera indirectamente, pueda 
xrna nación poderosa despojar con im-
punidad de su territorio á una débil. 
_ "Medianto un acto de guerra, come-
tido con la participación de un repre-
sentante diplomático de los Estados 
Unidos y sin autorización del Congre-
greso, el gobierno de un pueblo débil, 
poro amigo nuestro y lleno de confian-
za eu nosotros ha sido depuesto. Se La 
cometido, xmes, uua gran injusticia, 
que, tanto por miramientos á nuestra 
dignidad nacional, como á los dereolios 
de ia nación ultrajada, debiéramos ver 
de reparar." 
Movido por este deseo y noble pro-
pósito, el presidente Cleveland envió á 
Mr. Wi l l i s á Honolulú con la misión 
de ofrecer á la reina Lilinokalani el a, 
poyo de este gobierno para su restan, 
ración en el trono, á condición de que 
ella por su parte declarase uua amnisí 
t ía á favor do los que habían causado 
su deposición y el reconocimiento y la 
sanción de los actos del gobierno pro-
visional. 
''Estas condiciones no han sido a-
coptables á la reina, y aun cuando se 
; le ha informado de que este gobierna 
insist i r ía en ellas y de que ou el caso 
de no aceptarlas cesar ían los buenos 
oficios del Presidente para restablecer 
su gobierno, no he recibido todavía 
noticia de quo hayan merecido su a-
quiescencia." 
Esta contrariedad y la imposibilidad 
de llevar á término las gestiones para 
el restablecimiento del statu quo, hau 
movido al Presidente á d a r traslado de 
la cuest ión al Congreso, "para que és-
te con más amplios poderes resuelva el-
problema de una manera digna del ho-
nor, de la integridad y de la moralidad 
norte- o mericau a»? 
Las instruceionos quo ol nuevo mi-
nistro Mr. Wi l l i s ha recibido del De-
partamento de Estado son claras y ter-
imnaníes , á saber; Ex ig i r de Ja reina 
la promesa de que declarará una am* 
nis t ía general y d a r á su sanción á les 
actos oficiales del gobierno provisional, 
y vina vez obtenida esa promesa comu-
nicar al gobierno provisional quo el de 
los Estados ha determinado recoDocer 
el derecho de la reina Lilinokalani á o-
cupar el trono de Hawai i . E n el caso 
de negarse la reina á hacer la promesa 
antedicha, el Presidente de los Esta-
dos Unidos abandonará su intermedia-
ción para reponerla en el trono. Si la 
reina inquiriese si, en el caso de acep-
tar la condición que se lo impone, el 
gobierno do los Estados tomaría medi-
das enérgicas para efectuar la restau-
ración, el ministro deberá manifestarle 
que el Presidente no puede emplear la 
fuerza sin autorización del Congreso. 
Si el gobierno provisional inquiriese 
hasta qué punto i rá el gobierno de los 
Estados Unidos en hacer responsable 
á la reina Lil inokalani del cumplimien-
to de la promesa estipulada, deberá 
contestar el miuistro que el Presideute 
obediente á los dictados del honor y 
del deber, como lo ha sido eu procurar 
la reparación de la injusticia hecha á 
la reina, h a r á cuanto le permitan sus 
facultades dentro de la CoustUiicIdn, 
para hacer que se cumplan las condi-
ciones que ha impuesto. 
Como se vé, el gobierno de Mr. Cle-
veland ha seguido el camino recto, ?iu 
separarse ni un ápice de las Ir; ilicio-
nes que la Constitución proscribe, \ es-
ta actitud que tanto contra!-r,;( cmt la 
arbitraria do Mr . Ilarrison, quita á los 
republicanos el pretexto que buscaban 
para atacar al Presidente. A pesar de 
lo cual, en medio do una gran eonfustón 
y gr i ter ía , uu Representante republica-
no propuso un voto de censura al go-
bierno Ejecutivo "por liab.-cconspirado 
con los representa!»tes d e mu iuou».t-
quía derrocada, para ie,-(:d>!. c^la t-n 
el poder, usurpándolo á un gobierno 
republicano amigo." 
Un diputado demócrata, propuso, en 
cambio, una iuveí-tigución para averi-
guar los motivos que había tenido el 
gobierno Ejecutivo republicano para 
negociar uua extensión del territprip de 
la nación con la anexión del archipiéla-
go hawaiiano, sin autorización expre-
sa del Congreso, invadiendo así los de-
rechos constitucionales del ramo legis-
lativo del gobierno federal. 
Con ambas proposiciones, que han 
pasado á la comisión de Xegoeios Ex-
Tan solo ella ocupaba su espíritu. 
No hab ía odio ni cólera en aquella 
dulco mirada, n i siquiera un reproche, 
Juana no so atrevía á levantar la ca* 
beza y tenía los ojos lijos en las losas 
del empedrado. 
L a si tuación se complicaba. 
Era preciso terminar. 
U n movimiento se operó entre la mu. 
chedumbre empujada desde fuera de 
la verja. 
U n hombre llegaba todo sofocado y 
jadeante, abriéndose paso á empujones 
y codazos, diciendo con imperativo y 
enérgico acento; 
—¡Dejadme pasol 
Ante su actitud decidida la gente so 
separaba comprendiendo que aquel ca-
ballero t ra ía el desenlace de aquella 
escena incomprensible para todos. 
—¡Caramba! ¡Comandante!—gritó el 
joven Durivel.—¡Ahí es tá Fernando!... 
¡Vuestro favorito! ¿De dónde sale? 
E n efecto, Fernando era el que lle-
gaba, como había dicho Gastón Dur i -
vel. 
Vest ía un traje de viaje y estaba 
lleno de polvo. 
Se comprendía que acababa de lle-
gar. 
Se dirigió primeramente al comisario, 
le habló en voz baja y le enseñó un pa-
pel quo tenía en la mano. 
D a i p i t é s se dirigió á su primo, y le 
dijo estas palabras: 




traiijoros para dictamen, t end rán abun-
dante muüicióii los dos partidos para 
ón prolongado tiroteo de cargos y re-
d i mi imciones. Los republicanos eu-
cóutrarán admirable lo que hizo el go-
bibruo de Mr. Harriseu y detestable la 
conducta de Mr. Cleveland, y los dipu-
tados demócratas defenderán á su jete, 
presentándolo como nn estadista hite-
gérrimo, recto y justo, y cal iucaráu de 
mconecta y vituperable la actitud del 
gobierno republicano. Y aunque en la 
votación ganará , la minoría no cambia-
rá por eso de opinión. As í es la políti-
ca. 
K . LBNDAB. 
PLANO DE MELII .LA.—Al número 44 
de La Ilustración Española y America-
na acompaña, en lioja suelta de gran 
tamaño, un ''Plano del Campo de Meii-
Ila y Cróquia de sus Contornos, forma-
do con los datos conocidos basta el día, 
por D . Eduardo Lucini", que es el me-
jor trabajo de sia clasfé recibido en la 
Habana. . : . . 
S i mencionado número de %k Ilus-
tración, que correspoiKle ai ¿JO de no-
viembre, trae los siguientes interesan-
tes fcrabatlos: 
^t íxcmo. Sr. D . Arseuio Martínez de 
Campos, Capi tán General de Ejército, 
General en Jefe del Ejército de opera-
cioues de Airica.—Operaciones milita-
res en el Riff: Molilla.—•rra.bajoa para 
la construcción d-el faérte X.—Prep a-
rándoso p a í á eitipezár las obras.—Má-
laga: La fragata G e r o n a embarcando 
provisiones para el ejército de Africa.— 
E l Regimiento de lu í an t e r í a de Mallor-
ca en el vapor T o r r e de l . 0>'f>.—-^ipos de 
la campaña: E l tirador de cazadores de 
Puerto-Rico, José Romero, en las gue-
rvlllas.—El bollero de las guerrillas.— 
La cantinera del regimiento de Pav ía . 
—Melilla: Desembarque de artillería 
conducida por la fragata Gerona.—A-
bastocimiento de los fuertes exteriores: 
Preparativos para la formación del con-
voy.—Subida del convoy á los fuertes. 
— E l general Montero y jefes á sus ór-
denes, examinando las posiciones de 
los riffeños.—Grupos de oñciales del 
batallón cazadores do Cuba en una a-
yanzada del fuerte de San Lorenzo.— 
Desembarco de nuevas tropas de re-
fuerzo.—Penados trabajando en la des-
carga de agua para abastecimiento de 
la plaza.—Excmo. Sr .D.Antonio Mon-
roy y Ruiz, general de brigada del ejér-
cito de operaciones en Africa.—Su las 
triacheras, coiii posición y dibajo de don 
marceí ino XJ nceta." 
En Muralla 89, entresuelos, se admi-
ten suscriptores á La I lus t rac ión y se 
venden números sueltos, junto con el 
plano de Melilla, que tanto ba llamado 
la atención de los inteligentes por sus 
minuciosos pormenores. 
OBITUARIO.—Nos escriben de P ip ián 
con fecha 21 de los corrientes: 
"En las primeras horas de la maña-
na del día 14, dejó de existir, tras larga 
y cruenta enfermedad, en este pueblo, 
la a precia ble y virtuosa Sra. Dá tí ala-
lia Muzio de Castro, dignísima esposa 
de nuestro amigo el ihVeií^ente Secre-
tario de este Ayuntamiento D . José de 
Castro. Era la ñnada persona gene-
ralmente apreciada en esta localidad 
por cuantos la trataron, p u e s á sus vir-
tudes de inagotable caridad y trato a-
fable, un ía la modestia y nobilísimos 
sentimientos, atesorando rasgos de ins-
trucción nada vulgar, por lo que cons-
t i tu ía las delicias de su hogar, hoy tris-
te y sombrío para sus inconsolables es-
poso, hijos y liennanos, que nunca la-
mentarán bastante tan irreparable pér-
dida. 
" E l cadáver fué conducido en hom-
bros de muchos de los afectuosos ami-
gos del Sr. Castro, y de la Carpora-
cióu Municipal, que concurrió al sepe-
lio como testimonio de consideración y 
aprecio á la difunta y su familia. E l 
Supremo Hacedor conceda á siis deu-
dos la resignación qjia kan mer ester, y 
&éoja. ea su seno el alma de la desgra-
ciada." 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — E n esto 
elegante centro de recreo se celebrará 
el último día del proseóte mes y año, 
una atractiva velada en obsequio de 
los señorea socios. Constará dicha fiesta 
de la representación de la graciosa co-
media, en dos actos, titulada; Llovido 
d e l C i c l o , y de baile con orquesf/a, que 
du ra rá hasta que así lo deseen los con-
currentes. Augurarnos á los dichosos 
abonados á d i ' l io Centro una noche 
agradable, bajo todos conceptos. 
N U E V O B E S T A U B A N Í . — E Í sábado a-
brió sus puertas, en Prado esquina á 
Neptuno, el suntuoso restaurant de Mr. 
Alfredo Petit, que ocupa el piso bajo 
drí la recién construida casa del señor 
Gamba, y desde entonces un público 
numeroso ha acudido todas las tardes 
á inspeccionar ese bien montado esta-
blecimiento, en el que se advierten la 
elegancia y el c o n f o r t en íntimo mari-
dage, ó bien á convencerse de ios xmn-
tos que calzan en culinaria aquellos 
jefes de cocina. 
E n los salones, amueblados con lujo, 
se nota una temperatura agradable, 
así como en los "gabinetes particula-
res" y el departamento dedicado á lec-
tura. Los dependientes de la casa hablan 
inglés, francés, alemán é italiano. Mr. 
Peti t ha querido establecer en la l l a -
b.ina un restaurant que compita con 
l o s mejores de Londres, Par í s y los 
Estados Unidor, y á fe que lo ha con-
*mudo . Reciba nuestra sincera felici-
t ición ¡y ojalá que yus esfuerzos ob-
teogan la debida recompensa! 
LÁ SIN R I V A L . — A bordo del vapor 
e-sp iñol Miguel Jover, que procedente 
de Barcelona fondeó estos días en nues-
tro puerto, ha llegado la tercera remesa 
d ^ la pastilla jabonosa y perfumada La 
Mival, para limpiar rápidamente 
tada clase de metales, jaspes, espejos, 
etcétera, y de cuyo notable invento es-
panol ya tuvimos el gusto de ocuparnos 
en otra ocasión. Esto, sin embargo, y 
como quiera que su agente en Cuba, 
D . Marcelo Pujol, vecino de Reina 147, 
va á establecer depósitos en algunas 
droguerías y ferreterías principales de 
esta plaza, creemos oportuno, siendo 
como es el art ículo de utilidad general, 
llamar de nuevo sobre él la atención de 
las personas curiosas y de gusto, ya 
que con sólo las pruebas aquí efectúa 
CLIIU DANUBIO.—Resultado de la t i -
rada de pichones al vuelo, celebrada en 
los terrenos de este Club, el día 22 de 
diciembre de 1893. 
Sr. Conde de í ibacoa, palomas solta-
áas 10, muertas 5, erradas 3, 
Sr. Cándido, Leá:evre? palomas sol-
tadas i ó, muertas 3, erradas 5. 
8 K í ) . Gabriel Codina, soltadas 30, 
muertas 14, erradas 16. 
Sr. Marqués de la Gratitud, soltadas 
14, muertas 4, erradas 10. 
Sr. D . Faustino López, soltadas 20, 
muertas o, erradas 15. 
Sr. pv;Jul io -.0. fcafertó, óó íkdas 8, 
múertas G, erradas 2. 
Sr. D . M . Villaverde, soltadas 12, 
muertas 8, erradas 4. 
Totales: soltadas 104, muertas 47, 
erradas 57, 
Jesús del Monte, diciembre 22 do 
1893.—El Secretario, A . Miranda. 
LA IÍIGIENE.—Éste popüíar feenia-
ario viene cada día iñás interesante. 
He aqúí el sumario del número co-
rrespondiente, ai Ultimó-domingo: 
.."Estado sanitario.—Testamento del 
año I S é S . — L a Habana cbiquita.—Pro-
cedimiento vulgar para la conservación 
deloscaldos—Ylacasapor barrer.—Las 
moscas como insectos nocivos.—Histo 
ria de un microbio, contada por el mis-
mo.—Incineración de los cadáveresv 
Una deformación frecuente del cráneo 
en los niños de prínaera edad.—Maña 
n.afs cíentíñeas.—Éetranes higiénicos.— 
Estadística,—Variedades.—Polletin/ ' 
La Redacción de La Higiene conti-
núa en Monte 18 (altos). ;, 
PENSAMIENTO Y CORAZÓN,,—Un pe-
riódico de Sagua la Grande ha publi-
cado los Siguientes versos: 
De distinta condición 
y de igual fuerza escondida, 
atormentan nuestra vida 
pensamiento y corazón. 
Siempre en mí los encontró 
librando batalla ruda; 
el pensamiento es la duda; 
el corazón es la fe. 
E l uno es dulce embeleso, 
el otro, angustia y desmayo: 
del cerebro brota el rayo 
del corazón nace el beso. . 
Este, la calma sencilla, 
aquél, eterno problema; 
uno, la llama que quema, 
otro, el lucero que brilla. 
No hay sublime concepción 
ni pensamiento inaudito 
que haga sentit lo que un grito 
que brota del corazón. 
Uno, amontonando penas 
y acortando la medida; 
otro, transformando en vida 
la sangre de nuestras venas. 
El corazón, noble y fiel, 
anuncia cuanto hay fecundo: 
¡Colón sintió un nuevo mundo 
antes de pensar en él! 
Del mundo en el marhirviente, 
del hoaibre en la fiebre intensa, 
todo lo que es ruin se piensa, 
todo lo grande se siente. 
De elegir entre las dos 
en sentir cifro mi anhelo; 
pensar, nos aleja el cieío, 
sentir, nos acerca á Dios. 
* 
ESCOPETAZO.—Dice un cliente á su 
médico: 
—¿Cómo es eso, doctor? ¿Usted tam-
bién escribo versos? 
—Sí, para matar el tiempo. 
—;,Pero no le bastan á Y . sus enfer-
mos? 
fÜIA DS OICIEUÍBRE. 
Él Circular estó en cí Santo Augel: 
San Juan, apóstol y evangelmíá. 
ÑinganA co»a,pil«5di) ^ar Una Idea ..nías alta y más 
cabal (Ib la santldaíí y del nrlrito extraordinario de 
tíau « uan, que el augusto til ule de discípulo amado 
de Jesucristo (jue le da el Evangelio. Ningún elogio 
faé más tnagníCco ni míis verdadero. Era San Juan, 
galileó, liijo del Zededeo y de Salomé, y hermano me-
nor do Santiago el mayor, de quienes so habla tantas 
veces en el Evangelio. 
La inocencia de costumbres de San Juan, y parti-
cularmente su virginidad, le hicieron bi^n prontojroás 
querido do su divino Maestro que todos los otros. Su 
inviolable adhesión íl Jesucristo y aquella lidehdad 
con f\ue 1c Seguía, Á bda* parteSi dá bastapie Ü.cono-
cer q i.e el amor de San Juan á su amado Maestro era 
recíproco. 
Ea vida do San Juan era tan austera, que dice San 
Epifauio era imposible llevar mas lejos la austeridad. 
Eos cuidados, el respeto y la ternura con que miraba 
á la Virgen Santísima, de quien el mismo Jesucristo 
1c había hecho hijo adoptivo, lo obligaron íl (star á. 
su lado todo el tiempo que vivió en carne mortal. 
Quiso el Seíior recompensar los largos & inmensos 
trabajos de su fiel siervo y amado discípulo, sacándo-
lo del mundo para colmarle do, gloria en el eielo, don 
do el Saltadot- misma y Ift SanUsima Virgen babian de 
darle pruebas muy particulai-es de su ternura. Mutiq 
en Ei'e.so con la muerte do les santos; de edad de cien 
años, li^cia el año 10Í do la era cristtona. 
Misas SolemaeH.—ívr la Catedral la de Téixoia á 
laíj ocho, y en las doraás igleeias la» do coBtum-
hrr. 
PREPARADO POR I^AIMIAZAIIAIÍ H .PJIACEUTIC0S. 
No hay TOS, C A T A » , ni FLUXÍO'N 6 C R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los ^onqmos ^ ™ t f y Í ? o f p l t a ^ f n o ^ 
T P O L I G A L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las cniermeclacles aei poeno, garganta y uo iua ¿m , 
non razón do Bor. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla Ü9 y Villegas 102 y 104, HABANA. c ¿ m alt 
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Corte de María.—Día 27.—Oorresponde Tia i tat íl 
Ntra. Sra. de Govadoaga en la Merced. 
••iii^ HIIII ii" i 
Iscselas DoiniÉales la la H a t a 
Donativos con que contribuyen gencrosaraonto las 
personas que se expresan, para el reparto de pre-
mios íí todos sus alumnos en el presente año. 
P í a l a Oro 
das, van colocadas en pocos días algu-
nas gruesas, dato que revela á nuestro 
comercio un verdadero progreso en 
nuestra industria, no obstante las re-
sistencias que suelen notarse para cual-
quier innovación. 
Auguramos de todos modos un buen 
éxito al Sr. Pujol, el que da noticias 
sobre La Sin Rival en su citado domi 
cilio. 
UN A M O R A . — L a antigua litografía 
" E l Comercio", San Eafael 45, obse 
quia á sus favorecedores con un precio-
so almanaque do pared, en cuyo cromo 
se destaca el busto de una arrogante 
mora. Gracias por los ejemplares que 
se lian enviado á esta redacción. 
E N A L B I S L T . — B e la función que La 
combinado para esta noche, miércoles, 
la Compañía de Zarzuela sólo podrán 
disfrutar los socios de la "Caridad del 
Cerro". E l programa es como sigue: La 
obra en tres actos, E l Juramento. H a b r á 
asaltos de esgrima en los intermedios, 
por el Caballero Eugenio Pini y varios 
profesores habaneros. 
Eoos.—En la librería de la Sra. Y iu -
(11 de Alorda, calle de O'Eeilly, se han 
íteibido ejemplares del Fígaro I l lus t ré 
(b París, edición de lujo, á cuyos ejem 
piares acompañan tres primorosos di-
bujos en hojas sueltas. Eecomendamos 
la adquisición de ese cuaderno, abun 
dante en fotograbados de colores, obra 
de renombrados artistas. 
—A beneficio de la "Beneficencia de 
Naturales de Galicia" se efectuará un 
gran baile en los hermosos salones del 
Oeutro Gallego el día 31 del corriente, 
Loa billetes familiares valen .*3 y r j 
Galle de la Mural la 
Señores. 
Diario de la Marina $ \ 
D. Casiano Lpydh 11» ¿:í 4 
¡Una persona caritativa;.. .: . j 
Parajón 119 y C? 
Muñiz y , i 
Gástelo 
D. .Tosó M. Allegue 
. . Valentín Bolado ¿ 
Adolfo Lenzano 
Junquera y C-'* 
Maribona y Garcia 
ü José Igcacio Alvarez 
Maturana y 1 
ülacia y Üriharri 1 
D. Ií. Díaz 
Una. persona caritativa 
La Marquesita 
l'erez, Arango y C? 1 
Villar Fernandez 




Alvarez. Puente y Comp 1 
El Botón 1 
Un caballero 1 
D, Cesáreo Suarez 1 
. . Andrés Acea 
. . Luis Devala 
Gutiérrez Linares 
El Incendio 
Torresagastiy Comp 1 
D. Genaro Fernandez 1 
Candásegui y Vega 
Córdova 
La Casualidad 
E l Palacio 
Fernandez y Ablanedo... . . 
Maza.. 4. i i . . . . , i 
Un caballero. 
D . José García 
Sais, Olñcrs y Comp 
Rodríguez, Álvarcz y Comp • 1 
La Colonial 1 
Valverde, Soriano y C o m p . . . . . . . . 
D. Carlos M . Carrillo 
. . Nicasio Portilla 
. . José Valdeparea..... ; 
Pedro Gómez Mena 
Fd Timbre de los Tos 
D . Jouis Cervinio 
La Primavera 
La Princesa 
La Pnpulat . . . . 
La ilorla 
Un caballero 
D. Amadeo Pujol 
La Imparcial 
D, Manuel P. Ptrez 
Castro Fernandez 
Piélago y Comp 
Ortiz y Herm 
Pereda y Herm. . . . . , 
La Oriental 
D. Ramón Vives 
. . Andrés Soto 
Fernandez Herm. y Comp 
Alvarez, Fanés v Comp , 
D. José M? del Campo 
.. Ramón López - 1 
Fernandez, VaUlés y Comp . 1 
Narváez, Alvarez y Comp 2 
D. P. Abad 2 
.- José Dunag 1 
. . Agapito Salmón y Comp 1 
El domingo Hl á las (ii do la tarde so celebra en 
esta iglesia !a fiesta anual, paja dar gracias al Toilo-
poderoso por los becefteios recibidos durante este 
año. A las 6$ se rezarán el Santo Rosario y Trisa-
gio, predicará el R. P. Royo, dn la Compañía de Je-
iús y so caritaváft á orquesta <»1 Te Deum del M Ca-
rracio y e l Tantum I lr^o ¿oí ML Cuellar. El díaíj? de 
enero se. celebra la ueíita tiliuar do la Compañía al 
dulcísimo nombre do Jestí?. A las 8 de la mañana se 
cautará la gran misa postoril del M. Vilancva á, toda 
orquesta, predicará el R. P. Daniel, religioso do la 
seráfica orden da San Francisco, y ec terminará con 
el Tantum-Erg) del M. Bellini. 
El Apostolado de la Oración celebra los días 29, 
30 y 31 un solemne triduo de reparación y de amor en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús en desagravio de 
las ofinsas que ka recibido y en acción de gracias por 
lúa bendiciones que ha derramado sobre el Apostola-
do en esto año que termina. A las 7 se expone S. D. 
M-, á las7í meditaciones y á las 8 misa cantada, p á -
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
El domingo á las? mw.rezada con cánticos y comu-
nión general. A las 8 i la cantada con platica, Queda 
S. D. M. expuesta todo el día,—A. M. D. G. 
16216 5 27 
TTGLESIA PAJBROQUIAL D E NUESTRA SE-
JLñora do Guadalupe. El viernes 22 de los corrien-
tes so dará comienzo al novenario do la Santísima 
Virgen do la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa,, después do la cual se redará la novena. 
El sábado 30 íí las seis de la, tardo se cantará la sal-
ve solemne y el domingo 31 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lugar, la niifja solemne fcon orquesta y 
sermón á cargo del R, P. Manuel Rovo.—El Párro-
co, Rafael Alomá. 15997 10-20 
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1 yi wxo o en o 
Los que so efectuaron en los dias 17 al 22 IncluSi- s 
ve en el acredirado Plantel do 1* y 2Í onsefianza 
para señoritas incorporado al Instituto fcituadt) A n -
geles 3G, y dirigido por la Sra. Adelaida Sotomayor 
de García; finalizaron con el mayor lucimiento, el 
viernes 22 can la velada literaria y musical, en la 
cual tomaron parto las alumnas Rosa Candía, Sirena 
y Celia Diaz, Dolores García, Dolores Rodríguez, 
María Velar, Blanca Cano, Virginia Fernández, Te-
resa Caputo, Todas las piezas y poesíis qno ejecuta-
ron en el piano y recitaciones, merecierf n la aproba-
ción y aplausos del público. La alumua Rosa Candía 
cerró con brocho do diamante erte certamen de la 
inteligencia con una gran íllaíclia trittnfai ejecutada 
j cuatro manos con el Sr. Félix Bureg, profesor del 
Cqle^io. í » ¿ • ú ,-
Los atup'íios 7 feápíMog^á saToné? jeran .esiré'chf-
para con tenor la numerosa y fiistlil^'uiiíá concurren-
cia que afluía p'oí ellos admirando las labores qué o • 
cupaban tres salones con grandes mesas al centro, 
donde se exhiliau Jv.ás de ciento veinte y tantos bor-
dados y objetos do cx.iubUo güito confeccionados 
por las tietüás IttañM de ninas que apenas cuentan 
once añus de edad. Esta claSC 1» dirige y enseña la 
directora, á la que sé le tributaban juntos y mereci-
dos plácelheS. y qno ella íecibíft con la Modosíia que 
le os característica f dué tapio la eíialteecn, 
Concluyó tan agradable fieító con íifi himao catt" 
{a>lo ^of Ins ftirtm-iaB ,*.distobiíción de preínlos, cu 
que o'biuvo ¿o» Ua<»!iM « ftfff 7 di^óffia eíílraprol--
navio do honor cen nota de sobrcsalléntÓ la .«efíoriía 
Rosa Candía, v do sobresalientes y otras notableíi, 
Sirena y Celia'Diaz, Carmen do la Campa. Carme-
lina Garoía, María y Ana Muntalvo, María Velar, 
Blanca Cano, Dolores García. Dolores Rodríguez, 
Virginia Fflrná,ndez, Cristina Miranda y otras que no 
es pó6Íb!íi étiloÜejfaf} ¡pees pítsan.-.de ciei to. 
Damos la más coroiai enüoraMeiia $ Isvdistinffni-
da educadora Sra. Sotomayor de García por Ion 
triunfos obtenidos en sus briliantes exámenes y al 
mismo tiempo reciba el óbolo de gratitud quelo tribu-
tan los padres por los constantes desvelos y afanes 
que se toma por nuestras hijas, la qie hacemos ex-
tensivas á los profesores y auxiliares que la secundan 
en sus tareas. 
Vito Candía, Miguel Cano, Miguel Cea, José M i -
randa, José Montalvo. siguen las firmas, 
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Loemos en el Tratado de Terapéutica del 
profesor Trousseaü que on el tratamiento 
do las ciáticas, que uo provienen de tiii ac-
cidente ó de una enfermedad constitüfiiO1 
nal, se obtiene casi invariablemente un ali-
vio conp.iderab'.e y, con la mayor frecuencia 
la curación poí- medio de las Perlas de esen-
cia de trementina del Dr. Glertan. 
T 
¡y, 
O D E L O . 
Y sus prométanos altamente AGRADECIDOS y deseando conservar tan HONROSO DICTADO, han re-
suelto que eí socio DOU 1AITOEL CORES, tan competente en el giro como conocedor del "buen gusto de 
asta Qiüta saciedad, continúe en Europa para remitir semanalmente las novedades más sotresa-
^ entes 
AI efecto, se acatan de reciMr para E . S G - ^ X . O S I D U ! ] F - A - S O T J ^ L S y - A - Í T O 
^ s T T J E V O lamas rica y variada colección de JOYERIA con BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, ES-
MERALDAS, ZAFIROS y TURQUESAS. 
Magníñcos estudies con cubiertos de PLATA FUA, Juegos de lavabo, escribanías y juegos de café. 
Bastones h caña de India blanca, con puños de oro y brillantes. 
Verdaderas obras de arte en objetos de bronce. 
H O T A , Como u n p e q u e ñ o O B S B Q T J I O D H P A S C U A S , ofrecemos a l p ú b l i -
co u n surtido de prender ía fina á. precios de F A B H I C A , pedida con i E S S E X C L U -
S I V O F I N " . 
mam jár% 
S. en C. 
E L , 1 2 . 
1 m 
3̂ STC trenas .-j.r.' e • 1 •••iz-.̂ tiv-y-vrjaT'avKK 

















Se la tendré al Dr. D, Ramón Garganta quien con 
su sabiduría me lia evitado una operación muy dolo-
rosa. Llevaba cinco meses de sufrimientos produci-
dos por una úlceía en la lengua, calificada de cáncer, 
habiendo dos reimlados doctores que no podían cu-
rarme sin operación, y qu aun haciéndola no podían 
responder del éxito. 
Consulté con el Dr. Garganta y me djjo que creía 
cierta la opinión de los demás médicos; pero que en 
igualdad de circunstancias había logrado la curación 
de otros individuos sin operarles; y que aun cuando 
no podía darme seguridad alguna, si yo tenía la cons-
tancia necesaria, confiaba en que lo que había dado 
buen resultado á los otros me lo daría también á mi 
y sobre todo que nada se perdía en probar. Le ofre-
cí obediencia ciega, y se la ouniplí: en cambio des-
pués do tres meses de tratamienlo tengo completa y 
sana la leligua. 
Que Dio» lo bbndigá y colmo de satUfacciones 16 
desea su agradecido y S, S, 
jiosendo '1\ Peras, 
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SECCION D E EECEEO Y ADOEITO 
SECKKTARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva y en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 5? ee! lírgíaoiento General, se ha dispuesto 
la celebración de un gran baile que tendrá efecto en 
los salones de la Sociedad el domiogo 31 de los co-
rrientes, á. beneficio de los fondos tle la benemérita 
Asociación hermotm do Beneficencia de Naturales 
de Galicia, expendiéndose los billetes á los siguien-
tes precios: 
Fatai'.iar., $ 2 
Personal $ 1 
La Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
diimeut» qu* el resultado de dicho Baile correspen-
ieró al levantado lia 
C i e n premio mayor 
I>e>eiiento: 4 por 100. 
U L m i O SOKTKO DE LOTERIA DEL ÁSTO 1893 
En la Gas» ele Cambio y Administración 
de billetes do Lotería do Servando Gauna 
EL CASINO, portales de Albisu, esquina á 
Monserrate, se ofrece al público, que pague 
en oro, rebajar un 4 por ciento en las com 
pras que haga de billetes de la lotería cuyo 
sorteo se verificará el silbado 30 de diciem 
bre. 
Se siguen admi t iendo los billetes del 
Banco por todo &K valor nominal en pago 
de billetes de Lotería. 
C üCO? -27 
4 5 9 , 
V E X D I D O ron 
EAMOI VIVAS, Muralla 13, 













Total $ 59-95 
Gamboa, una pieza de percal color. 





No habiendo tenido efecto la subasta do periódi-
cos para la biblioteca do este Casino, para el año do 
1891, se anuncia nuevamente para el día 31 del co-
te; los señores que quieran hncer proposiciones pue-
den pasar por la secretaria de esta Sección, de siete 
& nueve de la noche, 6. informarsg del pliego de con-
diciones que está de manifiesto, y la hora fijada para 
llevarla á, efecto será las 12 del exp resado dia 31. 
Habana 2 i de diciembre de 1893. —El Secretario, 







C 1913 12-5 D 
Juan J . Pusli l lo. 5-27 
misas que so dinín el jue-
<lel corriente, en la igle-
San Felipe do NTeri? se a-




S u v i u d a 
(|(JE F A L L E C I O EN OFIEDO 
)IA 30 DE SEPTÍEMBEE B E 
de 
2091 
i que se destinan ÍUS productos, 







Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
íinicr sirio que se presenten y po1, antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTUS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por fííls propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París,.^uérto-Kico y esta 
Isla, para curar loa.males de lá í>¡¿!, 
Pídns.» <»n todas 1»» Droguerías y Boticao. 
2021 alt. " 12-1(5 D 
DE BKÍÍA, CODEINA Y TOLU, 
PílEPARADO POR EBÜAllOO PALU, FARMACEUTICO DE PAHIS 
• Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estaírdo compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciemlo desaparecer coa bastante prontitud la bronquíiis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabüi .ad nerviosa y disminuíí la especto-
raeión, ' 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyeudo la secreción bronquial v ol cansancio, 
Dopós to principal: BOTICA FRANCESA. 63 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la fsl'a de Cuba, 
CORONAS FUNEBRES 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
O 1958 alt, 
TELEFONO 585. 
1 D 
C 19'U 12-3¡D 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
. Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran baile de sala el d ú 1? de enero 
de 1894, cumple á mi deber anunciarlo previamente 
para conocimiento general do los sefiores asociados, 
los que para poder gozar del derecho do éotrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho do la 
noche y el baile dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además de lo 
prescripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar 6 expulsar del local, la persona ó 
personas que estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna clase." 
Habana. 22 de diciembre de 189?.- E l Secretario, 
José M'} Vidal, C 2081 7d-23 7a-23 
DEL 
ilU 
A B O C I A C I O H 
D E 
PÉÉS i COMÉ íle M a l a . 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por el se-
ñor Presidente de la Sociedad, se sacan á pública l i -
citación, los suministros de CARNE, LECHE, A -
VES y HUEVOS, CARBON VEGETAL y CAPE 
TOSTADO, que han da consumirse en la casa de 
Salud LA PURISIMA CONCEPCION, durante el 
aíio do 1894. 
El ac to tendrá lugar an te la Sección en pleno, en 
la Secretaría de la A s o c i a c i ó n á las ocho en punto de 
la n o c h e del dia 2^ del c o r r i e n t e mes, y una vez em-
pezada la apertura de p l i egos , no se admitirá ningu-
na otra proposición. 
Lo que se hace público de orden del Sr. Presiden-
te para general conocimiento y á íiu de que los seño-
res que deseen presentar sus proposiciones puedan 
pasar todos los días, de ocho de la mañana á nueve 
de la noche, á esta Secretaría á fin de enterarse, del 
pliego de condiciones á que habrán de sujetarse para 
la licitación y suministro. 
Habana, 23 de diciembre de 1893.—El Secretario, 
M. Paniagua. 16123 2a-2í 4d-24 
Pérdidas semi-
naleŝ  Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 a l 0 , l a 4 7 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106 
C 1991 alt 10-7 D 
Tenemos gran surtido^ blancos y 
de todos tamaños; IbBratísimos por 
ser de relance. 
Casa especial en alhajas de pro de 
18 Idlates, por los líltímos modelos 
y á mitad de precio, 
Goiostela 53. — í U n . 
Este preparado que á la acción di-
gestiva Gnérgica de la PALATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
™ dea nut r i t ivaQ de la GLICERINA, 
I l posso condiciones de inalterabilidad 
f- absoluta por estar elaborado con ma-
¿ | terlaies escogidos y puros. 
A pus propiedades médicas que le 
f l̂ hficon. necesario é insustituible en las 
H DISPEPSIAS, 
DIAKREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Cotivalescencia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loe 
niños mas delicados. 
BBQriüIBíAMIjr.JOniOEj 
OBISPO 53, H A B A N A 
/ en todas las droguerías y farmadiv? 
C 1950 1-D 
m m l m m m m m 
De reconocido mérito y prodigiosa efioaoía para todas las enferme-
g dades del PECHO, de los PULMONES y de la G A B O i N T A . 
Cura la A N E M I A eu las imijcres y el KA^TJITÍSMO en los niños. 
Es un gran REOONSTITüYíííírTB, A este precioso medicamento 
se le llama: L A SALVACIÓN D E L O S E N F E R M O S . Con esta E M U L S I O N 
so adquiere salud, fuerza y belleza. 
P I D A S E E N T O D A S LAS ÍB0TÍ0AS Y DROüUEltíA^. 
ft Mintes Watsoii & Y a r p CompaDy, L í i i M 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eeprosori tante en Cubn, Frcderio H . Sawyer. 
La Oompafíía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas do^sn construcción exi stentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow, 




i m m i COIPEIIDM DE MflPIS 
T R A S L A D O . 
ANICETO 
se ofrece á su distinguida clientela T al público en 
general en su nuevo douiicilio. Amargura 81. 
16158 4-27 
METODO B R O W N S E Q U A R D 
Dr. S. Bellver. 
Telefono 1033. Consulado 62. Consulta de 1 á 3, 
15159 alt, 13a-2 13d-3 
D R . 51EDIAVILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE I A REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n, 30, 
entre Damas y Habana, 16129 26-24 
I tAf A E L CHAGÜACEDA Y NAYAKRO. 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nll-
m«ro79A. C 1929 26-2 D 
Dr. José María de Jauregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas,—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1953 1-D 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días 
á tren de la tarde: 
hábiles de doce 
-14 N 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibo RYÍBO 
todos los diaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tunon. 64. C1956 1 D 
C 2098 8-27 
EL EENOYÁDCPi 
1888. 
S u esposo é h i jos , r u e g a n á BWB a m i 
g o s q u © s© s i r v a n a s i s t i r á l a t r a s l a c i ó n 
de loa restos de l a f inada, hoy á l a s cua-
tro de l a tarde, del muel le de ¿ u s a l C e -
.©nterio de C r i s t ó b a l C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 2 7 de diciembre de 1 8 9 3 . 
M e l c l i o r F e r n d i u l e % , 
H O S S R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D E 
(Marca registrada y depositatla) 
Especialidad incomparable para la curación del 
asma ó ahogo, que rápidamente cede y so cura de 
una manera radioal con tan prodigioso específico, 
Lalos más rebelde, la grippe, la opresión y los do 
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y do 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
inOnjo del precioso RENOVADOR D E ' ' L A R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humores. 
El Renovador de LA REINA 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
siempre lyos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio do 60 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia L A REINA, 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja -
rabe de nogal yodo-yodurado del D r . Itocamora, 
que ventajosamente sustituye al aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfatismo, la ema-
ciación, las oftalmias feónicas, leucorreas, las 
hronquitis y el reumatismo crónico. 
E l Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . Bo-
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos dojioados 
' Ignslmeníe se JÍRU» á la venta fQ 199 drogue-
rías y boticas. 
0SWALD0 A. CAER. 
ABOGADO 
De 8 á 11'de la mañana en eu domicilio Aguila 121 
Habana ' 15428 t l t 13-8 
Doctor Hafae l M o l l á 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirnjía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. De 12 á 3. 13415 alt 30-270 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Paría. 




Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D . Antonio Diaz Albertini 
y D , Enrique M . Porto. 
HABANA 111. 
So vacuna de 12 á 2 de la tardo y se expende va-
cuna á todas horaa. C 2030 26-16D 
José V, Navedo Duenas. 
Mddico-Cinijano de la facultad de Valladolid. 
Consultas do 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15914 15-19 
IiistitÉ fle V f f l i a c É ÁDial 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr. José Luis Perrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulas y pulpa 
OBRARIA NUMERO 51. 
20-D 
á todas horas. 
C 2050 
Dr. Cantero (Jarcia, 
Especialista on enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zul i f ta 36. 15232 21-5 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
Bultas de U á 2. 
D B L A U l T T V E B a i D A D C E N T R A L . 
Kspeciai'sta «n oaferw« J..-j'i.'.'9la piel y •Ifllítl" 
caa" fílil* ífW-í Wty A' g 
i r 
£3 
4 grano:; ó 30 centigramos mida una. 
La forma má* CÓMODA y KBIOAZ de :i<.lramiótrar )a ANTIPIRINA parala caración do • 
J A Q U E C A S , JJOí .Oí lES E N G E N E R A L , P 0 ¿ 0 & i S S ÍCEUMAITICOst, DOIiORES D E P A R T O , 
B O I i O R S é P O S T E R I O R A l . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S DE I 1 I J A D A » 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el sabor. No 
Cienop cubierta que dificulto aa absorción. Un íni&oo con 20 paatillaa ocupa 
roenóa lugar en los bólaíllóte <]\Q un reloj. 
Oe venta en la Drognerta del Dr. 
C n.1049 • 
i-hnson, Obispo 53, yon todas las bollen?» 
1-D 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud LA U'r iNEFíCA. 
Consultas y operaciones, de 12 d 2 y de 7 i á 8i de 
la noche. Ohrapía, 57, altos, esquina il Compostela. 
15734 <¡1.1-14 aI5-14 
y Moré, 
y Capitanía 
Dr. Salvador Vh la 
Dentista del CíoMerao 
Geijeral. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. GuracioB rápida do las en-
fennedades de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina ;1 Compostela. 15620 16-12D 
tíaliano 134, altos,, tsqiiiaaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéroo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1954 
TELEFONO N. 1,315. 
1 n 
Especialista de la Escuela de París* 
VÍAS URINARIAS.—SfíTLÍS. 
Consultas iodos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1904 27-28 N 
Dr. Rodríguez del Yalle 
Bíqlis, Venéreo y enfemodades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M . Jegúe María n. 60. 
15218 27-5D 
COLEGIO D E CIRUJANOS-DEUTISTAS 
D E L A HARANA. 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se ha trasladado á Villegas 111. 
15013 27-30 nv 
DOCTOR JORJE LEROY Y CASSA. — D E regreso de BU viajo ¡i Europa, se ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, como esjneia-
lista en partos y enfermedades de mujeres á lo 
que so dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones do 13 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 b]6-15 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la l lábana 6 interior. 
EISr. Sherman, durante la guerra civil do los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al pacienta dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evlku 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamient) puramente externo y 
rápido, pudiando las personas que no residan eu 
la ciudad opetarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta a fecha el Sr. Sherman La 
efedtuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas dicaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emir entes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse eu su ofici-
na do consultas, calle de Cuba número 39. 
14859 27-28 
m y, 
inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán ir.f irmos en casa del Dr. FranciHco Zayas, calle 
de Maiifique 133. 15443 26-8 D 
C A N T O S C U B A N O S 
Colección de décimas de " E l Cucalame," Plácido, 
Luaccs, Pornaris y otros, 1 tomo, 40 centavos. Can-
ciones cubanas, 1 tomo 40 centavos, 
L I N D A S NOVELAS. 
Los Dramas de la India, 2 to-uos, con láminas en 
c»lore?, $1; E l Conde de Moutecristo, la obra Com-
pleta, 2 tomos, mayor gru ey láminas, $5-30; Don 
Quijote do la Mancha, por Cervantes, 1 tomo, grueso 
$1-50; El Amor de los Amores. 4 tórnos, $2-50; El 
Infierno df; los Celos, 4 lomo.i, $ ' o0; La Mujer 
Adúltera. 4 íomos, 2-50; Novelas "Vé Zula, Gaboriau, 
Monpass.ui, Sand, Loti y otros < clohres, rany bara-
tas. Salmi rum. 23, Librería. 
C 2087 4 24 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
ELOISA C. DE CARCAÑO 
Modista y corsetera; solicita oficialas de modista y 
chaqueteras, en la misma admiten aprendí zas; San 
José 11. 16193 6-27 
Guerra al Mundo Peleteril, 
El popular establecimiento de peletería 
titulado 
L a Elegancia Habanera, 
hace la guerra á todos sus colegas en la ca-
lle de Neptuno número 127, esquina á Leal-
tad, para lo cual cuenta con los afamados 
cañones de González Hontoria; por los úl-
timos vapores llegados & este puerto acaba 
de recibir un inmenso surtido de calzado 
para señoras, caballeros y niños y á precios 
que no tienen competencia en el mundo en-
tero, se encuentran zapatos de todas clases 
y que están al alcance de todas las fortu-
nas, por lo tanto llama la atención del pú-
blico en general á que haga una visita á 
este establecimiento y saldrán con el cal-
zado por menos do la mitad de su valor. 
En el mismo establecimiento de peletería 
se venden viétas do la gran procesión cívi-
ca organizada por la no'olo clase de color 
efectuada el día 25 do diciembre, toniada 
pasando por la calzada do ta Keina por M 
afamado fotógrafo D. Antonio Pacios. di-
chas vistas se venden á precios baratísimos 
para que todo el quo quiera tonga recuerdo 
de una procesión que quedó á srran íültura. 
1618S 4-27 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Sastrería Y camisería 
LA FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
E N T R E 6 A L I A N 0 Y R A Y O . 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al p-úhlico,, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de uuero estei 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y v a -
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otro» 
artículos de sastrería, todo propio para la presente» 
estación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, inedias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería l A FLOR DE CUBA, 
K}. Dragones. 40, entre (ialiauo y Bayo, 
IW-fono 1,487. 
C 1914 alt 15-29 N 
m U F A B R I C A 
C K E I L L y 3 6 , 
tó'EE.CtÍBA Y AGUIAK. 
V. 1301 alt - I D 
irá iiortite. 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero* 
(Castaiión) do su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, segán tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45, frente Á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo d© 
relance que se da barato. 16290 16-20 
AN5!ÍÍC-1: LOS ESTADOS-ÍJIMOS. 
B M a 5 Légiea, 
Echese afuera la causa de la enfer* 
dad oon las P i l d o r a s de V i d a d e l 
Dr. I t o s s . Entonan el estómago qua 
es el órgano en quo descansa todo e l 
sistema paira su salud y vigor. lícr 
puede i, i* r persona saludabló Coa , 
el estómago sucio. Deséchense laa 
pildoras i;:niguas y tómense las mo-
denms i te ; ; u n las Pildoras de Vida 
del Dr, íiess. Su acción suave y se-
gnm ¿aá i ; comienda. Do venta en^ 
todubias líoticas. 
í VJ. tv KOSS CQ.) * r.w 
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t & M 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó "Aceité do Roca'Xraia 
mocldna compuesta por el Creador 
en las entrañas do la tierra) fué itl ico-
nocido como un remedio cicatrizuata 
maravilloso. 
^Esío ha permanecido para la .Cica" 
cía moderna en la 
de Petróleo 
d e M u •05, 
Modista madrilana 
Corta y entalla vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros á 50 cts., hace trajes de seda á $3 y de olán 
¡í $2, vende camisones, batas, sayas y matinees; se 
desea una oficiala corsetera, se venden unas vidrie-
ras y se alquila un cuarto por un centén á señoras 
solas é caballeros. Amistad 118, entre Barcelona y1 
Dragones. 16134 4-24 
UNA SEÑORA D E LONDRES, CON M U -chos a&os de práctica en la enseñanza y buenas 
recomendaciones desea una colocación como insti-
tutriz. Enseña francés, inglés, español y algo Í}S 
piano y solfeo. Dirigirse, Institutriz Cqntral Esna-
ransa; Rodrigo, G 8041 • • \ 
R U B I O 
E N DOS HORAS 
Por el empleo del agua R U B I O D E V E N U S . 
V A J ^ E $2 POMO. 
MR. LOU1S acaba de recibirla. Peluquería ' 'La 
Perla." AcruUr núm^ra 10Q. esquina á Obrania. 
" :'v ' 15-23 
iiacarquo esto aceito sea toma» X 
<' Uu cou facilidad. H 
i Esta Emulsión es agtadablo al pa- % 
)\ladar, alivia con prontitud y es rupi- / 
da en su cura. ?̂  
Es superior á todas las emulsiones R s 
de aceite de hígado de bacalao, y es } 
recetada por todos los médicoB, para; H 
Tos Crónica. * ( i 
Tisis ó consunción. 
Bronqui t i s . r^: , . î ; 
Escrófulas . •••.<•':$. V¿. 
I.a Grippe y MIS cfocfop. ' ~: #K 
Debilida.l Ronornl y E x í M i c t Ó t l . A 
^ l-ufermodados en los intestinos r a i;-.9 B~ 
h ^ L ^ 0 } ^ ^ eficaz en consunción. ^ 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea f 
f i o^re^(-no?turn'-8 y decaimiento, aumenta, X 
ci apetito, tía carnes y restablece las fuerzas 
y ia samct como ninguna otra medicina A 
bi eu aroguista no la tiena de venta, a w I 
íarQscJe inetniccionea, gratis en tW C¿ 
"ÚHiff WHtoMü 63., fo&toñ, 6. ü . do fl. I i 
I 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
DES B R ^ a t T E H O 
A V I S O . 
Se solicita á D . Ramón Morales Arrcgoitia en la 
calle d3 O'Reilly número 125, en Matanzas. 
C 2091 3-21 
DE H . A . V E G A . 
Especialista en aparates inguinales. 
La curación <le las hernias so consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 ^ 
C1947 alt 12-3 D 
T A R J E T A S PARA SEÑORAS, 
Señoritas y Caballeros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy bonitas tejjetas para bau 
tizo y recibimos con mucha frecuencia, casi todas 
las r emanas, lo más elegante y caprichoso qu« se in -
vontaen el extrsTijero. Hacemos toda elase de tra-
bajos de imprenta con prontitud, esmero y precios 
módicos. Obispo 86, Librería é Imprenta. 
]5927 9-19 
LA SEÑORA V I Ü D A D E REYES, SAN i s i -dro 64, se ofrece p«ra toda clase de bordados, o í 
?andas, ai pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y floree de cuero. Bsdicándose también á 
la enseñanza de los mismos. J5553 27-12D 
« Í T I E E , 
LA MORENA CASIMIRA MARQUES desea sal)er¡el paradero de su madre Ana Marques, que 
i-otiidió en el MarieJ, siendo esclava de D. .Antonio 
Marques; suplicaá las personas que tengan noticias 
do su madre se sirvan comunicárselas á su dirección, 
Industria 4, altos; también suplica á los periódicos 
la reproducción de este anuncio. 
16175 4-27 
Se desea saber 
el paradero del Sr. D . José Joaqaín Casas, de 
Puerto Principe en la calle de Teniente-Rey n. 30. 
16192 v 4-27 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera, de 24 
años de edad, á leche entera, tiene 3 meses de pari-
da; darán informes de su conducta y estado Paula 2, 
principal. 16311 4 27 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA U N m matrimonio. Compostela 42, altos. 
10169 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que entienda de costura á mano 
y en máquina. Sueldo $12 pk ta y ropa limpia. Cuba 
96, altos, entre Muralla y Tenieate-Rey. 
161JW 4-27 
8 P O R C I E N T O A L . A Ñ O 
No so cobra corretaje y re trata con el interesado, 
cualquiera cantidad-por grande ó pequeña que sea, 
»e da con hipoteca. Concordia número 87. 
16204 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una criada para servir á una señora sola Pau 
admero 2 altos 1B181 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, acostumbra-
da á este servicio por haberlo desempeñado en otras 
casas; tiene persona» que garanticen su buen com-
portamiento: Oficios n. 15 fonda E l Porvenir infor-
m a r ^ 16197 4-27 
TTvt iáÉA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
JLf peninsularBin hyos, ella para cocinera y él de 
criado de mano 6 portero: callo del Morro n. 20. En 
Ja misma se venden todos los enseres y existencias 
de un café cantina con patente, licencia y matrícula. 
16219 4-27 
I71L QUE SUSCRIBE SE OFRECE A C U I -Jdar á los enfermos y á curar como cirujano me-
nor á domicilio, previas órdenes facultativas, con 
cinco HDOS üe práctica de Hospital. Dirigirse Gam 
pe! Elíseos. Casa de baños. 
1893.—Angel Sánchez. 
16)59 
l lábana Diciembre de 
4-27 
DOS JOVENES PENINSULARES, UNA D E 22 años edad, parida de tres meses aquí en la 
Habana, la que acredita con tarjeta de médico m i l i -
tar y la otra recien llegada. Las dos solicitan coloca-
ción de criandera á leche entera: la primera darán 
informes Morro n. 58 y la segunda calle de ja Cárcel 
núm. 11. 16147 4-24 
S E N E C E S I T A 
una señora para educar unos niños en una casa de 
campo. Impondrán en la calle de Amargara n. 82. 
16146 4-24 
A T E N C I O N . 
Se desea colocar una joven peninsular para criada 
de mano, que sea casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obligación. Cuba 76, altos, daa razón. 
18112 4-24 
C O C I N E R O . 
Se necesita un cocinero, pero que sepa su oficio: 
si no es bueno que no ce presente. O'Roilly 104. 
C 2090 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para ayudar á los que-
haceres de la casa, vistiéndolo ó dándole un corto 
sueldo: en la misma se vende una máquina de Sin-
ger. Obispo n. 1. 16137 4-24 
OJO! SE NECESITA UNA C O C I N E í t A P A R A una corta familia, quo duerma en el acomodo y 
ayude algo á los quehaceres de la casa, buen sueldo 
y buen trato. Calzada del Monte esquina de Tejas, 
n. 515, 16136 4-24 
CR I A N D E R A . U N A J O V E N G A L L E G A R E -cien llegada desea colocarse á lech^ entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
de su conducta. Industria 62 darán razón. 
16113 4- 24 
Q E D E S E A N COLOCAR C A N T I D A D E S A 
Kjpréstamo con garantía hipotecaria sobre casis l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al oclio 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas Dirigirse á 
D. Bernardo Costales. Reina 4, do 12 á 4 do la tarde. 
16133 5-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N PA-rida y con nmy buena leche desea colocirse: 
informarán á todas horas San Miguel número 224 
16076 4-23 
D i 
C R I A N D E R A 
'joven de buena y abundante leche con recomen-
daciones de l^s mejores casas do esta capital, acli-
matada por haber estado aquí antes de ahora pide y 
da referencias, Oficios 15 fonda E l Porvenir y en la 
cisma un joven para criado de manos, portero ú otra 
ocupación análoga 16087 4-23 
D; ESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-nera de mediana edad y de toda confianza pero ha de ser en la población de la Habana no on el cam-
po- advierte que no duerme en el acomodo y tiene 
personas que informen de su buena conducta: calle 
de Factoría número 50 informarán 16086 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un primer criodo de mano fino y honrado sabe bien 
su obligación y tiene buenas referencias: O'Reiüy 18 
3afé dan razón lf-082 4-21 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cocinera una morena de mediana edad formal y 
aseada tiene qüien la garantice informarán Empe-
drado 79. Nota. No va de Galiano para afuera 
16091 4-23 
m E N K M O S DOS CRIANDERAS PRACTICAS 
JL y muy cariñosas con los niños y solicitamos á $15 
1 criadas, 3 mc.ntjadoras, y á $20 2 cocineros de co-
lor y á $15 3 criados de mano; vendemos á una cua-
dra del Parque una casa de huéspedes en $100. J . 
Martínez y Hno. Aguacate 58. Teléfono 590. 
16106 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A F E N I N -sular para la limpieza de habitaciones io mismo 
que para la costura: es de conducta irreprochable 
y tiene personas que la garanticen: calle do Luz nú-
mero 69, informarán. 16096 4-'i3 
T T N A S E Ñ O R I T A FRANCESA R E C I E N l le-
VJ gada desea colocarse en una familia de moral idad 
para educar algunos niños. Para informes casa de 
Mendv. Recalt & Co., O'Reilly 22. 
16094 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó do color con muy bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. Reina 
número 129, esquina á Escobar. 
16099 4 23 
S E S O L I C I T A 
un ayudante para criado de manos y cjus asista en la 
limpieza de las habitaciones. También una criada 
blanca para lavandera. San Ignacio 7fí, altos. 
4-27 16160 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo $ 
ce compran casas en todos puntos sin más imerven-
«ióc que los interesados. Animas 77 j Mural!;- 64. 
16203 4-27 
UN A L A V A N D E R A PARA T O D A CLASE de ropa, deeaa colocarse en casa particular. Sa-
be bien su oficio, dejando la ropa como armiño. 
Lamparilla n lm. &2. 
16162 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio, prefiriendo que sea sola, ya sea Manca ó de 
«olor dándole un corto sueldo y ropa limpia. San Ra-
í ael 71. 16164 4-27 
CIE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -
Osular para criada de mano ó manejadora, cahe de 
Hamel número 4 esquina, á Aramburo, inmed ata á 
la bodega: tiene personas quo respondan de su con-
ducta, tren de lavado. 16103 4-23 
COLOCARSE U N A 
1^/criandera peninsular de cuatro meses de panda 
para criar á leche entera, la tiene buena y abundan-
te; tiene quien responda de su morolidad y conducta; 
informarán Gloria 12.r). entre Indio y San Nicolás á 
todas horas. 16063 4-22 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para el servicio de una 
corta familia: en Damas número 45. 
16093 4-23 
C O B R O S C O B R O S 
Me hago cargo de toda clase de cobros de estable-
cimientos y toda clase de cobros aun de censos de 
capellanía y de alquileres do casas, atrasados. M u -
ralla 64 y Neptuno 125. recibe aviso. 
16097 4-23 
SE D E S E A N I M P O N E R E N UNA B U E N A propiedad 8000 y pico de pesos, se da á módico 
interés siempre que la garantía sea á satisfacción del 
interesado por 6 á 8 años. Informarán Escobar 74 
do 10 á 11 y de 5 á 7 y en Cuba 29. Sin corredores 
16178 4-27 
S O X i Z C X T - A . 
un aprendiz de relojero. 
16167 
Monte número 78. 
4-27 
ÜN J O V E N D E M E D I A N A E D A D DESEA colocación en Hotel, es camarero de 1?, ó sea 
para restaurant lo mismo que para el servicio de me-
aa de cualquier familia, sabe bien su deber y garanti-
za su conducta; dan razón Colón núm. I . 
16156 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joAen peninsular excelente criandera para criar 
á leche entera la que tiene buena y abundante y con 
personas que garanticen sn conducta: lo mismo para 
cata que para el campo; Impondrán calle de Socae-
ruelo8 44, 16149 4-27 
7.000 PESOS. 
Se toman $1,000 y se dan de garantía $7000. Se 
toman $15000 y se dan con hipotecas dos casas ca-
lle de la Muralla. Concordia 99 16206 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de color de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
ponden por él: informarán Crespo 51 á todas horas. 
1«155 4-27 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano; Cuna 7 altos, 
16218 6-27 
S E S O L I C I T A N 
2 muchachitas blancas <$ de color ds 10 á 14 años 
para acudir á los quehaceres de una casa; se calzan, 
insten y enseñan; sisón huérfanas «e prohijan; Rayo 
n. 11, colegio, informarán. 16177 4-27 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado uná buena cocinera para "«Ina sola per-
sona i atender á la limpieza de la casa, que duerma 
en el acomido; informan Mercaderes 19. 
16Í74 4_J7 
D E S E A C O L O C A R S E 
•de criandera una joven peninsular á leche entera; 
íieue quien responda de su buena conducta; infor-
marán Dragones 46. 16189 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una buena iavandeaa que sepa lavar, planchar y r i -
aar bien y que tenga buenas recemendaciones; Con-
flulado 66 infonnaránl 16190 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular pnra el servicio de mano do 
un matrimonio ó cort« familia, que no tengan niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
garanticen su conducta; Obrapía G?> informarán. 
16191 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano y si se presenta de por-
tero; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Acosta 72 informarán. 
16184 4-27 
D l i S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora, 
impondrán calle de la Zanja núm. 144. 
16185 .1-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una seBora penin-
sular que sabe cumplir con su obiigación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, A, 
bajoj^ 16062 4-22 
V I N O C O R D I A L 
ü i s i 
í i íracto M í a k Brea 
PSEPARADOPOK 
U L R I C I ( Q U I M K ' O ) . 
Este V I N O es un verdadero cordial, e l V I -
¡ G O R I Z A N T E más poderooo. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo bumano y del cerebro. 
Siempre haoe bien. Puede tomarse con toda 
| confianza. Su efecto fortincaute es inmediato, 
m m i la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
UUIi.il das sns manifestaciones: mclcncolía, 
tristeza, depresión fínica y mental, pérdida, de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
d r l vigor sexual, pérdidna seminales, flujos 
crónicos (flores blancas', pa r á l i s i s , vahidos, 
a 'ma nerviosa, pa lp i 'n tdón del corazón, neu-
ralgias, f a l l a de sárigre, trastornos en la 
mens t ruac ión por d í b ü i d a d general y esper-
ma torrea. 
Es muy útil b e n é f i c a KU efecto en la, tisis, 
¡bronquitis cróni1; enfljquecimiento por falta 
de nutrición, yértigos, desmayos, estados dis-
I pépticos crójieoíi. diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado Jmt^r uso de un reconsthu-
¡ yente rápi lo é inoftíusivo un sus efectos. 
Precio 9O centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Jolm-
so.n, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
Habana. 
C 1940 alt 12-5 D 
ÍÍÍIIPP 
Consulado 41 se necesitan escombros para relleno 
de piso pagándolos á 25 centavos plata. 
16168 4-27 
S E N E C E S I T A 
un donquí de 2 á 21 pulgadas y una bomba de 2 i 
imliríida* con poleas parn trasmisión Santa Ci'-m 
darán r izó- . 16078 4-2:< 
t m ' 0 8 
y método- de músici. Neptuno n. 124, lihrerífi. 
16005 M 8 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cu; ones de Anualidades y de 
p.g Amortizable Pedro F güeras, Bolsa Pr íva-3p.S 
da, 15^00 26-D 1.2 
F Ü i S . 
T¡1N UN COCHE D E P L A Z A T O M A D O E N la 
| y™'1e de lii Habana n? IOS bás ta la misma Adua-
na hau q-iedado o vidados ds-i paqueticos, contenien-
do c:via uno un r f l . . j ; se suplica al cochero ó pasaje-
ro que hri Inyji eticoattadó puede devolverlo en H a -
bana 108 doüdé se le dará de gratificación el valor 
de las prenda? olvididas. 
16173 4-27 
E X T R A V I O 
Se ha exfraviTdo de la Plaza del Vapor una per r i -
ta que eritieü'l^ por Gbiq tt i , lleva un collar m e t á -
lico, ti'íne la lioc:{ itegra; color amarilloso, la cola 
enroscada y ie falta uíia tíÉW de una mano. Se supli-
ca que hagan el f vor de llevaría á la calle de la Ma-
loj -inúm. 42. donde«eM| gratificado, por ser el jugue-
te de unos niños; no d^jp" d'; pxesentAila que se le 
asrradecorá. K! 54 4-27 
POLI-DISESTIVA 
DE ÜLMCI, QUIMICO, 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatma, 
Maltma. 
Este moderno preparado, Urdop en su clase, 
reúne loa FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de &sta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida, 
del apetito, digestionoa lentas y ponosas, gafes, 
eniptoa, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para laa 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
cernidas abundantes: en este caso la digestión se» 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio; 00 centavos oro el frasco. 
De venta: Hn la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Carlos, San 
Miguel 103. 
E N E L V E D A D O 
Se aiqmla una bonita ca^a coi» sala, comedor y tres 
habitaciones, ngna, jardín y en lo más pintoresco de: 
la loma, con frente al mar, calle once entre ¿n z y 
doce. Infürmaríín al lado de dicha casa y en O'i iei 
l ly número 96, en t ta última se alnuilan habitaciones, 
altas y hsiaf. que estáii cerca del Parque. 
C VOT-T 4-22 
Para una corta familia se ahinilan los altos Bersar-za 21; en la misma hnpondrún. 
16052 4-22 ! 
SI3 A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Concordia 8*>, casi es-
quina á Esccbar tiene agua y demás comodidades,, 
ibfiinnarán en los altos. 
C 2055 5 21 
A L Q U I L A N 
en Galiano n 50 uuas habitaciones alta? ventiladas, 
con a<íua. gas y sumidero, á un matrimonie/ ÍÜI hijos. 
1601(5 5-21 
De U L H I C I , Químico . 
€on pateute de invención fio ios Esíaílos 
Unidos é lugiaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e-
xiste y on el que en MEN OR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsám'ooa de 
la B R E A D É PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, ób ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su cientíñc;-. prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á sois 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
Eí Extracto FTTIJÍÍO de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S e INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección hermética de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana. 
DE M i f f i l . 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SU D U E Ñ O .•>P vende ou mucha propovtíión un bonito caha-
l l f j-.c:i casi Je 7 cuartas d(í tiT.s años color biyo y 
cabos blaucos y asgros de fina raza y sano sirvo pa-
ñi monta por su buen y ísp y sabe de coche Obrapía 
57 altos esqu-na á Composteb, 16314 4-27 
POR T E N E R QUE AUMENTARSE SU D U E -60 vende una gallina y ua g.allo fino do tamaño 
grande son todo negro y conunaa hermosas moñas 
blancas y tumbión una cria d'i pollos d e raza zanjón 
Obrapia 57 altos esquina á Compostela. 
16213 4-27 
Molinos de Yleiito. 
Son los motores más baratos paita e r imer el agua 
de los pozos y elevarla í cualquier altura. De venía 
ñor Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos p ara l a agricultura. 
Teniente Rey aúmero 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1959 abt 1-D 
MELADO DE CA^A Y T I T E R E S . 
De venta Salud 4 9 esquina é. Caza-
se vendo es Jovellanos uumapiníl ico alambique 
qne su dueño no puede atender, Tic n e soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de* miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocjoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para u w. gran despacho. 
El o^ara/o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á f: tlmear ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al co? itado ó & plazos, 
siempre que á estu» úitimos las gar antice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Maris no Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
m m m VENDO 
Una cocina francesa con 4 'nomos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
mide 3 metros de largo por l i j d e ancho en estado de 
corta composición. 
ü n a caldera de vapor de 20 cahállos, horizontal de 
faego en retorno, fluses de c<íbre en perfecto estado, 
con ó sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el corubio intantáueo de mareba, do posición 
vertical. 
Una máquina do vapor de 5 á, 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra calórica d<í Rider, do 1 pulgada do agua, nue-
vscita, 1 bomba c>>n poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra do mano de 2 i pulgadas descarga de balancín 
pañi 1, 2, 3 ó 4 hombros, u>dade bronce. 
Un esprimidor de carne con sin fio. 
Dos básculas chicas, nuevus. 
Todo se da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y el local, en "Piootal2, fábrica de baúles. 
15934 8-19 
panario. 
16021 8 -21 d alt. 7-21 a 
ITÓnET * MI 
FONOGRAFOS DE EDÍSSON. SE VENDEN cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expvesameDte 
para especular con ellos De su precio infonnatán 
en Acosta 6, escritorio, ea doade existe ya uno pre-
parado para quo los v ^ , lanciouar el comprador que 
lo solicite. 15635 15 12 
i 
SE V K I Í D E ! 
una caldera de vapor, multitubular, portáti l , de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería de Segura, BeTna.,za 52, Habana. 
15647 15-13 
San Miguel 194. 
Se alquila esta bonii.a casa en nueve centettes; t ie-
ne sala, l omedor, 5 cuartos, agua de Vento y demás 
cotnodidadefe. La llave en el 196. 1: formaráu Con-
sulado 17. 16030 5-21 
B^r $10-60 ORO 
Re alquibi en los entresuelos de la hernu s a c » -
sa O-Ri-iily 30 A, esquina á Uubr, una lial 1 aciÓDf 
con balcón á )a cali Í. propia para tambre Si 
trimonio sin niños. Se dá llaví . 10040 1-21 
nstnnr 
C A B A L L O C H I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16124 4-24 
CABALLO CUI.OLLO 
Se vende uno de marcha de 7 cuartas de alzada es 
de bonita figura: puede verse Belascoain 22.'. 
16089 4-V8 
con urgonc'a un magnífico caballo americano y una 
duquesa. Vieja n. 44. Marianac. 16100 4-23 
S E V E N D E I S 
preciosos gálicos legítimos de Angora. Stdud »3. 
16070 4-22 
m m i M i i i t 
y \ E U N COCHE D E F L / Z A S E H A C A I D O 
JL/en la mafianá ¿el 21 un paquete conteniendo unos 
encargos de beilei ía: la perdona que lo hubiese en-
contrado puede devolverlo C allano 128 sedería La 
Rosit', donde ademas de agradecerse so gratificará. 
16061 4-22 
S^S A L Q X J ' 
para tienda, una cusa acabilda 
objeto, en Rancln Veloz, fren* 
cfiminoc de Alvarez y Cañas y 44rt metros ae la nue- | 
va plataforma del San Pedro, q...-. T¡cao contratadas | 
millón y medio arrrobaa parn.oie año é ininediala 
á grumies coiouia--. Informar;^• tüi la quinta '•'Cori-
na" Butnos Aires 9, en esta Capiia!, 
10992 7-20 
&£ .¿.LiQTTH-A 
c í a bermosa y ventilada habitación bien amueblada, 
aon tnUuda iadepenuiente. Neptuno 16, altos frente 
ul parque 15977 9 20 
1 OMllii 
con cuatro cuartos esplén-
^ lidos, cocina, agua y demás servicio independien -
te. Casa particular y más céntrico do la ciudad. A -
raarguran. 8'. 16157 4-27 
Se alquilan unos altos dic 
S E " A L Q U I L A I S ! 
para establecimiento, parto ó el todo de los bujos de 
la «rau ca^a fkHano 95 E ' i el número 93 informan. 
ÍKjflp 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 855 d-; la calzada de' C e m , cempaesta do 
portal, 2 veüraiias, zaguán, sala y caleta con Míelos 
de mármrl . ñ b'bitacioniis cuarto de baño y atTas 
comodidades La llave al b'do ó informarán en 'layo 
n. 17. 1C198 4-27 
P E A D O n0 18. 
A 12 peses ero se alquilan freicas y hermosas ha-
bitaciones altas, á personas de moralidad, sin niiios. 
En la muñía se venden unos tabiques. 
16199 4 27 
S E A L Q U I L A 2 T 
los hermosos entresuelos de la capa núm. 6 de la ca-
lle de tan Pedio esriuina á Sol. Son muy á proposi-
to para una corta familia. También so alquilati en 
S a n M i g u e l 6 4 . 
Se solicita uua criada para la limpieza de tres cuar-
tos y manejar una niña de 18 meses, B© lo dan 10 pe-
sos plata y ropa limpia. 
16072 4-22 
DESEA C O L O C Á R S E U N A E X C E L E N T E criada de rnaao de color acostumbrada á este 
servicio: sabe coser á máquina y á mano y tiene per-
sonas que la recomienden: impondrán Virtudes 19. 
16049 4-22 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E D E me-diana edad, capaz para servirla plaza de portero 
en casa de comercio 6 particülarí tiene personas que 
respondan por su conducta: c^Ue de Consulado 126 
informarán. 16055 4-22 
BEP.ZSTAZA 1, A L T O S . 
Se solicita una criada de manos que sea trab jado-
ra, sepa cumplir con sus deberes y se preste á cuidar 
una niña de 2 años. De no ser conforme con estas 
condiciones y tener buenas referencias que n - se 
presente. 16059 8-22 
O E I A D A D E MAÍTO. 
Se solicita una ¿e buenos Mitecedentes y que sepa 
atender á un niño. Teuiente-Rey 4. 
Ifi053 -4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera madrileña de ES años, óasada, íecién ve-
nida de la Península, y marido de criado de ma-
no. Para señas posada La Perla, frente á la Machina 
calle de S- Pedro n. 6. 16056 4-22 
par_ -
la misma casa otros entresuelos con vista al mar muy 
propios para escritorio. En Prado 90 darán razón, 
16166 
8-106 
S E A L Q U I L A 
para itdj.acíu 6 co«a aiiálopA, la espaciosa casa num. 
88 de la calle del Prado. En el núm. 90 de U mis-
ma cr.lld darán razón. 
UU65 8-27 
Q c alquilan baratas cuatro habitaciones con patio, 
^ a r b w f dó é independientes, con agua, junto á l o s 
taherí s de Viüanueva. Inpondrán de 12 á 3 en Cuba 
60 en f 1 escritorio junto á la escalera del alto. Tam-
bién hay tcñ. r que pasa á domicilio para los trabajos 
de relojería. 16101 4-27 
Consulado 8o 
entre Animas y Trocadero, punto céntrico, cerca de 
parques v teatros se alquila un i hermosa habitación 
con entrada libre; hay asistencia y baño con dnrdia si 
lo desean. \ 162)5 4-27 
ISernaza 60. 
Ss alquilan h'bitaciones amueblada? encasado 
fimilu '! urécioí mfldipioa» 
I t í M 4 2 7 
3 E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4. en $59-50 cts. oro al 
mes, con fiador principal pagador; en lo 
femarán . i j t í j g 
altos i n -
4.27 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -ca que sea formar y ayude en algo en las babita-
ciones. Jesús del Monte 351. 
16054 4-22 
SE no DESEA COLOCAR D E C R I A D A Dfii M A -en casa de una corta familia ó un matrimonio 
ó acompañar á una señora, una señora de medicna e-
Jad peninsular, sabe cumplir con su obligación y ro 
tiene pretensiones-: es cariíiosa y tiene bertpnaé que 
respondan de su conducta. Bernaza 36 informarán. 
16026 5-21 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero de D . Manuel Martínez, 
que hace cosa de un año y medio llegó á ésta; lo soli-
cita su hijo D . Sccundino que llegó á ésta el día 15, 
dirigirse á la calle de Aramburo n. 24. Se suplica la 
noticia á los demás periódicos. 16028 5-21 
C R I A N D E R A , 
Una señora peninsular desea colocarse á l e c h o 
entera la que tiene buena y abundante, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la recomienden; 
está aclimatada en el pais. Neptuno 23 y Aguila 90. 
16036 5-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de aaano, blanca, joven y dispuesta, asea-
da y que tenga busnas referencias, pará ir al campo. 
Teniente Rey número 4, piso 29 
16034 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, bien «ea yuta eetíblecimiento 
ó casa particular. Calle de Luz esquina á Inquisidor, 
Relojería, darán razón. 
16183 4-27 
$200.000 oro 
fe emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin mas intervención que los inte-
resados dirigirse á José Menéndea; razón Galiano en-
tre S. José y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
16170 4-27 
IE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N ÓRIADOS Y 
KTjdependientes varones y hembras, blaneos y de 
color, de todas edades. Especialidad en colocaciones 
do señoras por las buenas relaciones y moralidad de 
esta casa. Personal para ingenios, comercio y parti-
oulares. Compramos y vendemos prendas, muebles y 
ropas. Reina 28. Telefono n. 1,577. Se haeen trabajos 
de pintura. 16217 4-27 
(ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
robusta con 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y que traiga refereacins. San 
Miguel 90. 16032 5- 21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Habana número 127, 
5-21 
Barbe; ía E l Dos de Mayo 
16022 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
con buena y abundante leche, aclimatada ea el país 
v es muy cariñosa con los niños. Someruelos núm. 19 
impondrán. 16043 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo nú-
mero 13, en la misma informarán. 
16163 
O e alquilan los altos de la peletería JCl Pa eoO-
^ b i s p o esquina i \ guiar primer piso con balcón co-
rrido por ambas calles prop.o para una corta familia 
tiene agua de vento y todc el servicio arriba entra-
da independiente en los bajos informarán 
16195 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entre Cubay San 
Ignacio, con sais, comedir, 5 cuartos bajos, cinoo 
altos i "-de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaq'iu'.iía. Informátán Obrapía 25, altos de 1 á 3. 
1:^92 9-19 
m AIQOÍLAN 
E N OFICIOS f 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escíítoPi >. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para Meritorios y familias: so dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
0 ¿043 27-19 
',3a v e n d e n ó c a m b i e 
un cabr'olet nuy fuerte y elegante, con su fuelle y 
asiento trasero para criólo, propio pira un médico.. 
corredor ó para el campo; 2 duquesas flamantes; 5 
miiores casi nuevos, j dos cochos grandfü como pa-
ra familia ó el campo. Estos carruajes son fabricados 
por Brewster de New . .ork y aon de lo mejor. Uun 
bicicleva ingesa de muy pooo use. Visiten e^ti cr»8a. 
y juzgarán. S A L U D 17. 16152 5-27 
E N 6 8 PSSOíS ORO 
se vende un carretoncho, con sus arreos, prouio pa-
ra venta de frutas, lozn, pan, etc Puedo ver."- Zan-
jo. 40. 16187 4-27 
S E V B N i D E 
uu milord en muy buen t\--'..ado, que haciéu'-ole una 
pequeña reparación queda nu .-̂ o," puede vers« en la 
calle de Neptuno núm. 196, todo e.' • ÍA. 
161í!() 4-27 
L'HI 111518 
E: u lo míi-alt» ic*. ia uaizada del Cerro so alquila •SHHtx r.ñT. 8!3, ¡'.cabadi', do pintar, de zaguán y tres vemana^. pisos dw mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones ei.tre oltas y bajas, caballeriza y demás 
Comodidades. En ol número 825 está la llave y en 
Concordia n. 5 impondrán. 15838 9-17 
B E A L Q U I L A N 
1? v 2'' piso propio» para familias 6 escritorios. R i -
cla'l8, mitre Hahana y Aguiar. 15865 16-17D 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13; al lado informarán. 
15855 9-17 
Emocdrado número 75. Mag ííicas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y t ío amueblar á hombres 
solo.* ó matrimonio sin nifios, corea del Prado y par-
ques: r o la misma informarán. 
4 ]ñ774 16-15D 
S E A L Q U I L A 
la muy bermos': casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: T.'uiento Rey 25. 15475 16-9 
Vedado.—Se traspasa en las mejores condiciones para seguirla viviendo, como ganga en 5 conte-
nes al mes, Insta el 30 de abril, el contrato de inqui-
linato pagado adelantado, por la preciosa y ventila-
da casa de portal calle 2 entre 13 y 15 penúltima de 
la loma, á la derecha el mejor punto del Vedado con 
abundante ngua ytoda clase de comodidades. En la 
mismo informarán 16179 d-27 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S dé fincas y establecimientos: vendo cuatro c.;féí 
y dos bo gas, una es muy cantinera;! vidriera de 
tabacos y se cede un local á propósito para casa do 
empeño o cafó, sin regalía; también dos fincas de es-
quina. Informes Acosta 55 esquina á Compostela. 
16208 4-28 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro de todos 
precios y comodidades, por la calle y barrio que p i -
da'i, término municipal de la Habana, y tomo en es-
ta en hipoteca varias cantidades en varias partidas 
de dinero; dirigirse á J . M . O. razón Galiano 92, de 
11 á 2. Habana. 16171 4-27 
— E V E N D É POR L A M I T A D D E SU V A L O R 
uua hermosa casa en el barrio de Jesús María, á 
cuadra y media de la iglesia, nueva, toda de azotea 
y muy fresca; su precio $1,700 oro, libre de todo gra-
vamen: para más informes su dueño Príncipe Al fon-
so 117. 16212 4-27 
Ua milord. un faetón y un coche de doa ruedas, 
todos recibidos directameute de París . Buen gusto, 
cómodos, elegantes y seguros, en 1a 
Talabartería l a Famâ  
T E N I E N T E R E Y 54, 
á todas horás pueden verse é informarán. 
En la misma casa hay camploto surtido de mate-
riales para vestir carruajes, desde lo más superior 
hasta lo más modesto. De la rtíctitud en los precios 
todas las del arte conocen esta casa. 
Correos apartado 2G9, 
D I A 2 7 RODMGUEZ, 
Telefono 57 O* 
16182 g_27 
Propio para médicos y particulares se vende urc 
milord en magnifico estado, además hay doi limone-
ras un par de botas, 2 capotes, uno de'pescan^ y o— 
tro de agua, una caja pienso, todo casi nuevo; en la. 
misma 2 tabiques de maderas muy elegantes y una. 
magnífica lámpara inglesa do 6 lunes. Puede versa 
de 7 á 5. 16202 5-27 
S E V E N D E 
un buen cupé de uno de los mejores fabricantes d& 
París se da en proporción está en Neptuno número 
19 y de su precio tratarán en el café Central 
1B079 6-23 
M MAS EfflTISlÁ, 
Pujos de sangre y tán ella, catarros intestinales, 
diarreas ílemoH2.8, arttor y toda irritación intestinal, 
se consigue la enración con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S do Arnautó , compuestas sólo de 
vegetales. 
¡Son un específico da tan terrible enfermedad, cau-
sa de tanUo víctimas; pudieRdo asegurarse que en el 
p o c o ticmqo que ewtán en UAO han arrancado de las 
garras de la muertí1, más de mil víctioias. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho, 
n f M ^ J C i í ) T > Xl1 A Q catarral ó sifilíti-
IjrU.iN M J D ^ Í X Í L Í ^ O caconpujos, a r -
dor, dificultad a l a r i iu t r . sea el flujo amar i l lo ó 
hhtaco, "e quila con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace húm. quüando la i rr i tación de las 
mucosas, y su i so en. los catarros de la vejiga y aun 
dol pocho es cada día mis considerable. ¿ín la GO-
NORREA para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A oioatriztote. 
Bcscomposicion de la sangre, 
enfermedades del cuti?, manchas, sífilis, úlceras, 
horpes, dolores de huesos reumátúírts. todo su cura 
con la Z A R Z 4 P A b í l t I L L A D E H E R N A N D E Z 
ALMORBLAISrAS S curan con pomada 
(!<• ostramorno reformada; coii esta pómada podemos 
g;.ivtnti7;-,r la cura en breve siempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor garantía, 
Famaeia SANTA A N A , Riela núrnoro 68. 
'5719 16-12 D 
Pildoras Tánico-Ctoiiiíales 
Ú l m t m M i 
E l tíiíií'o reía odio llanta el día conocido 
pura la completa, enracidn do la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, sVendo también de resaltados 
positivos para la esterilid ad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orfgánicaa. 
Estas M I L A G R O S A ? , y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 'io años de éxito y son el asom-
bro de los enf«rmos que las usan para su curación. 
Do venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
u. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío -ile su importo. 
C 1980 «It 4-7D 
E N 30 PESOS 
Un galápago francés con cabezada de muy poco { ^ J O H l t a 011 d r O g U O r í a S y 1)0 ' 1Ca.S. 
¡o: informarán en Ajumbnro 28 entre Neptuno y I C 7.967 alt 11-3 D 
m Miguel 16081 4-23 ~ "v" — San
E N V E N D E N SEIS COCHES TODOS ou buen 
estado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
6 separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15t45 26-2 
de ETjcalitm8 comtmesto. 
Infalible ]jftra la curación cierta de todas 
las eníertuedadea ÚB los bronquios y pul-
monos. El asma 6 abogo, catarros, tos, ros-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito jyor i-ooutados profesores quo lo re-
comiendan, Millares do enfermos arranca-
dos de lan r^arras do la muerto. Unico que 
cura, ."^robadlo, el que no lo haga es q-io 
perdió la c^poranza de curarse, y esta nun-
/5a debe perderse. Probadlo y veréis. 
|̂ x̂¡̂4laaB€tsaaâMmMm.•>J¡¡¡M̂ml̂ . 
DE m m . 
r í e tteseá iirréádar 6 cíisas de madera, situadas cu 
j ^ l a calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
á persona honrada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 
15521 alt. 10-10 D-
H A B I T A G I O L E S A L T A S 
á hombres solos, con dí i echo á baño y gimnasio; en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 11-. entre 
Murallay Sol. 16M3 4 ^ 
Se alquila en 5 centenc-H, con fiador 6 2 Ineses en fondo, la casa Misión 54, entre S u á m : y Facto-
ría: tiene 3 bnartos bpjos y 4 altos; la llave eu el n. 5fa 
Impondrán Merced30. 1612K 4-2't 
T E N I E N T E REY 59—CUBA 16. 
En las mismas y para familias de moralidad y sin 
i.iños ó pora hombres solos se alquilan entresuelos y 
habltactoJiés. 16130 4 9,1 
Garlos I I I mímero 6, ©utíe Ilelascoaiu y Santiago. Se ulquila estagrau casá, compuesta de s u l a , _an-
tesala. cuatro cuartos ¿ l a derecha, tres á la izquier-
da, gran ccmfdor. do'cuartos en l a azotea, cocina 
con s s c e c s M - , inodoros, baños en el principal y 
en e l bajo, zagiton, patii), baño, cochera y tres caba-
Uerizas. I r fc rmar in Carlos l l l n . 6. 
J613 ^-2Í 
una habitación en casa de familia decente. Obrapía 
51, esquina á Compostela. 1GI-1 4-24 
T>aula número 52 —En esta hermosa cafa acabada 
JT de reedificar de nuevo, se alquilan maguí deas ha-
bitaciones con inodoros, propias para hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Precios módicoa. 
16182 4-21 
S E V E N D E 
en $5000 en pacto una casa situada en buen punto 
acabada de fabricar: en $2000 una casa en el Cerro 
con portal 5 cuartos: en $6000 una casa esquina calle 
del Campanario: en $3000 una casa alto calle de 
Desamparados. Concordia 87 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N A P O N D I T A sumamente barata, propia para un principiante 
por estar bu dueño enfermo y quiere retirarse; tam-
bién se venden bodegas y cafés: informarán calle de 
la Salud esquina á. Manrique, cafó. 
16144 d-24 
Q E C A L L E D E ESPADA 
¡artos interiores de mam-
agua de Vento; tijne solo el gravamen del 
V E N D E L A CASA 
^3" ' ímer0 1^; tiene ocho cuart  i t ri r   -
posterfi.. 
censo: informarán San José 158 
1C1R9 4-24 
SE V E N D E U N A CASA E N E L V E D A D O en el mejor punto de la Linea, es una ganga; otra 
Monte, con establecimiento, gana 6 onzas: Monserra-
te en 1,500, gana 3 centenos; Campanario en 5,000; 
Obrapía 6,000: Gloria 2,000; San Nicolás 2,509; ten-
go fondas, cafés y casas de 1 y 2 ventanas por todos 
puatos que se pidan, informan San Rafael y Amis-
tad, café. 10103 4-23 
LOS C¿ÜE D E S E E N H A C E R U N B U E N N E -gocio en comnra de establecimientos hagau una 
visita Aguacate 58, que tenemos un café y billar en 
$2,000 á uua cuadra del Parque, y 3 bodegas de 1000, 
2 de 2,500,1 do;4,500, 2 casas de huéspedes 1 en 1,100 
y otra en 400 y'3 boticas. J . Martínez y Hno., Agen-
cia de negocios. Teléf. 590. 1G107 4-23 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
En $12,000 uua de las mowwes casas de la calzada 
del Monte con un establecii^^nto que hace 20 años. 
En $6,000 una gran casa de esquina en el barrio de 
Colón. Concordia 87 ó Compostela 147. 
v 16064 4-22 
JL/peninsular recién llegada joven y 
buena y abundante leche para criar á leche entera 
«ea para aquí 6 para el campo tiene personas que 
respondan por ella: Corralea número 73 duformarán 
16207 4_27 
ÜN P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E E D A D desea colocarse de criado de manos ó camarero 
de un hotel sabe bien su obligación tiene personas 
respetables que respondan por su conducta infor 
marán Monasterio de las Ursulinas el portero dará 
razón 16201 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático tiene quien responda de 
gu conducta en Villegas 107 bodega 16196 4-27 
• r j N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
criada de manos acostumbrada á este servicio 
sabe cumplir con su obligación ni cose á maquina ni 
maneja niños: tiene personas de confianza que res-
ponda por ella Factor ía número 7 esquina á Cena 
les. 16180 4-V7 
CORTADORES D E CANA 
Se necesitan 50 que entiendan de caña, abonándole 
$30 oro, nada de plata y viaje pago de ida v vuelta. 
Han de traer sus documentos. Valiña y Cp. Teniente 
Rey 100. 16057 5-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y criada de mano, ambas con 
buenas referencias. Bearnaza 39 altos. 
16033 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 40 ó 50 años de edad do portero; en-
tiende algo de criado de mano, no tiene íncoave-
niente en ir á cualquier pueblo del campo. Tiene 
quien lo recomiende. Informarán Belascoain esquina 
á Concordia cafá La Idea. 16013 5-21 
B E R N A Z A 29 . 
Se solicita una criada de mano de color que no sea 
muy joven, Ha de traer referencias. Sueldo dos cen-
tenes. No se da ropa limpia. 
16015 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
'una señora natural de Canarias, sin familia, para a-
compañar á una señora 6 para criada de una corta 
familia, sea para la Habana ó para el campo. Tnfor-
marán Sitios 45. 16020 5-21 
ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D E 
A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS.—Don H i -lario Heryás , sobmtante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica se ofrece á W ha -
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
j esquiera obra de fábrica. Informes, Tirry87, Matan-
15065 alt Í 3 - 1 D 
« T E N D i i D O R E S . - S o l i c i t a m o s bien blancos ó de 
V color 2 hombres y 4 muchachos; siendo los efec-
f A T r r l Z f ? * * , ^ "na ^ « s t r i a nueva en esta; po-
. orables referencias, garantian hasta $8 
á Aguacate 58; Telefono 590.-
16131 
Dirigirse 
Martínez y H 
4-24 
T T N A C R I A N D E R A P E N i U S U L A l i CON bue 
y na y abundante leche, de 4 meses de parida 
- colocarse para des .- parida, 
cnar á leche entera: tiene Stíra" i47POn,,a POr eI ]^!™Pandráa calzada dé Vives 
•NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y B U E -
JM--..t-icefienreM íl*í»eá colocarse en easa de-
re : r., a.-<»iapaft:ir á s e ñ o r u ó caballeros, y ayu-
' queb^ceres d^ la casa, pues es muy 
A - T ^ * I??, entr^ llquífi j ^agones. 
moralidad y educación en calidad de compañera, 
de una señora o señorita, pudiendo ayudar á los que-
haceres y labores de la casa, ó para enseñar á uuas 
niñas las primeras letras. Tiene quien dé referencias 
y responda de su conducta. Informarán en la Vívora 
núm. 546, Jesús del Monte, y en la Habana, calla de 
Luz 97. 15862 9-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 39ry Misión 96, la primera en $25 
oro y la segunda en $17 con 5 cuartos: la llave de 
Curazao en la bodega inmediata y la de Misión idem 
y tratarán en Reina 26. 16135 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n. 27, con sala, dos cuartos, es-
cueado, cocina, azotea y mirador, en $21-20 oro: en 
la misma informarán. 16118 4-24 
Se alquila en módico precio la casa San Rafael 42 en laiprimera cuadra, después de Galiano, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones, cocía a, baño con 
ducha y Water-Clos y azotea, acabada de pintar: 
informarán O'Reilly Húmero 69, de 1 á 2. 
16114 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla 59. ED el puesto 
de írutas está la llave é impondr .n. 
15854 1-24 
Virtvides n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con v í s t a n l a 
calle, con asistencia 6 sin'ella: hay una graa-sala pa-
ra escritorio ó bufete'. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 16145 4-23 
EN L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE calle de Luz número 10 so alquilan tres habita-
clones á teñoras solas ó matrimonios sin hijos se dan 
y toman referencias ' 16077 KJ'S 
SE A L Q U I L A D L A ESPACIOSA Y V E N f l ^ lada caóa. calle de la Lealtad número 1()8 com-
uesta de sala comedor 3 grandes cuartos su cocina 
patío aguado Vento toda de azotea su dusño Peña l -
ver número 23 donde está la llave 10092 4-23 
A rreo "Veracruz" en su último viaje de España á 
la Ilüban^, en donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fné á parar 
D. José Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de ures 00 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerería de Salvado y Sala, callo de la Princera ̂ nú-
mero 40, Barcelona. 
Puaden dirigiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Habana, preguntando por 
D . Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo agradecerá eternamente. 
15720 1 3-14D 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y «¡lundaute leche desea colocarse para 
criar á lecbe entera, tiene 3 meBos df parida y ha si-
do reconocida por facultativo; impondrán Santa Cla-
ra n. 2. 15732 11-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Castillo n. 13. eti 28 pesos oro: la 
llave al lado é informarán San Lázaro n. 2,5. 
10101 4-23 
Cerca de los tea tres se alquilan frescos y espacio-
sos departameritos y habitaciones solas 6 con asisten-
cia y un zaguán pa'a coches y caballerizas. 
16C19 4-22 
EN c 6 centenes se alquila la casa Escebar nV 69 on seis cuartos. Para su ajuste y condicíoLui 
en la calle del Empedrado núm . 42, de 11 á 4, y en 
las dem^s horas en Guanabacoa, Concepción núm B6. 
16066 4-22 
> n R T i r M i n T o T R - ' ^ NEGOCIOS A QUE A -»OR T E ^ E R U i l w . . . call0 céllU.íca con 
tender se vende un café én 
acción á una casa de inquilinato qu» " " ^ " l i " 
de tres onzas para arriba: impondrán Dáma... ' • 
16099 4-23 
AP R O V E C H A R S E U N A GANGA.—PIANO do Pleyel de poco uso y en perfoc estado insiru-
monto muy superior prr sue tonos limpios: costó 24 
onzas y se vende en 40 centenes por no necesitarlo, 
Se puede ver y probsrlo en Prado 115 
16200 4-27 
BI B L I O T E C A S D E GUSTO.—Se realizan muy baratas, hay de cedro y color de aógál, ba-.icos 
con pic3 de hierro. También se hallan de venta ro-
peros para bombres, y persianas-mamparas.—60, Sol, 
60, entre Habana y Compostela. 
16126 4-24 
SE V E N D E U N A MESA CORREDERA D S 7 tablas de caoba, un aparador de 3 ca.orpos con 
espejo y un estante de cedro 7 pople, propio para es-
cribanía, camisaría, etc.: todo de medio uso. Impon-
drán Animas 110, altos. 16110 4-23 
N M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L 
oblicuo flamante y de grandes voces un elegante 
juego de sala Luis 3LVI casi nuevo una alfom'.ia de 
estrado una cama camera de lanza y unas mesitas 
se da todo muy barato psr ausentarse la familia Da-
ma 45 16085 • 4-23 
MU E B L E S BARATOS, C O M P O S T E 7 ^ - ! ^ entre Jesús María y Merced. Tuegcs de sala 
Luis X V , Alfonso X I I I y Luis X I V . aparadores 
chicos y grandes de caoba, meple y fresno; mesas co-
rrederas, redondas, cuadradas y ochavadas; jarreros, 
con remate para dos má-molep; lavabos, peinadoras, 
vestidoros, mesas de noche, sillas de misa, carpetas, 
bufetes chicos do 4 gavetas, escaparates caoba y 
fresno chieos; camas de hierro y bronce, de lanza y 
carroza; mesas dfi gabinete, nogal y fresno, sillería 
de Viena muy baratísima, juego de Reina Ana y 0 -
íros muebles. 16102 4-23 
J 
de Pardo y Paz. 
Nueyo establecimiento de joyería, re-
lojería, muebles y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de 01O, plaia y brillaantes. 
Relojes de oro. plata, acero y nikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que hay 
eu la Habana, propia para un regalo, se dá en la 
mitad de su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
15984 8-20 
SE V E N D E SIN INTERVENCIÓN D E C O -rredores, en $6,000 oro, üíla casa acabada de 
construir, gana de alquiler 4 onzas: está libre de todo 
gravamen y siuida en buon punto. Impondrán, Man-
rique 27, altos, á todas horas. 
16069 4-22 
B A E 3 E R O S . 
Se vende una barbería con todas las comodidades, 
barata, el motivo lo verá el comprador como se püe-
den desengañar del punto y del tr ibajo, es viéndola, 
leformarán Aucba dol Norte n. 255, frente á la bato-
ría da la Reina, á todas horas. 16025 4-22 
Q E V E N D E UN G 14AN I N G E N I O T R I P L E 
^efecto, dobles móquinas de moler, hornos de ba-
gazo, verde 25.000 sacos zafra, cerca de la Haba-
na. Otro de 80 cahallorías, mi t id monte virgen, 
8,000 sacos propios y 3.000 de colonos. Tacho de 
punto y apérate de todo, puede hacer 50,000 sa-
cos. Darán razón Monte í¿5 üe 9 á 11. 
16014 5-21 
F í ente a l Parque üe !S. Juan de D i o s . 
Las casas San Juan de Dios núme-
ros l y 3, propsaspara fabricarlas,— 
Las personas qne deseen adquirirlas 
ocurran aliora do 12 á 3 á Aguiar 72, 
altos. Sin InteiTención de corredor. 
10039 6-21 
por tener que ausentarse su dueño, un taller de la 
vado en buenas condiciones y en proporción. Infor-
marán Aguila 17, 10041 5-21 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE V E N D E una bodega regular en punto muy cénrrico de la 
Hcbana, hace esquina, en $1,500 oro, un café en 2,500 
en la mejor calle de la liaban: vendo otro establc-
cimiraiento en $6,000 pesos oro, si cual se garantiza 
que deja bien atendido el ciento por ciento. Agencia 
" E l Negocio" Aguiar 63. Teléfono486. 
16042 5-21 
OJO. POR T E N E R QUE R E T I R A R S E SU dueño á la Península, se vende una bodega, hace 
buena venta y le queda el local de balde; informarán 
on Obi,-ino n. 98. 15830 9-17 
C H A C O N 1 
Se alquila un piso, con sala, comedor, tres cuartos 
cocina f níiua: informarán en los bajos. 
f60!;8 4-22 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN SOLAR que se baila situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Qulrcga, en Jesds del Monte, en la , 
manzaDa correspondiente á la c ^ ^ - Tenieate-i paradom r M ferrocarril (fe Míaí&.BflO. 
i S J i M s r a a t t o í ü i m m U i f 1602? ; 
Cío alquila la cana d* tres pisos, ce maui(ioai»;ría, ;x-
¡Ocabida da i'cedilic ir ,v ¡/i'L ir, ron baño y demí • 
comodidadai,: calle do ' ' i uli()ón i.únjero 31, junto tU 
m 
V E D A D O 
Pe vende una pmeiosa casita muy bien situada y 
76, C'jrca de la línea, 
altos. 




rafe «*-vm i$ 
Re vende una antig'ia y acreditada en punto cén-
tric d»; la ciudad de •Vut inzas. impondrán t u dicho, 
ciuited, adminfctroáióa del penídico X« l íeijián, 
R i c l a , . B g n á A ^ m i ^ . ^ 
A LOS MAESTROS D E OB/*A Y P R O P I E T A -rios.—2 juegos de persianas de 3 hojas de frente 
de calle de 4.17 por 1.29 pulgadas con sus lúcelas do 
Ijdn j s de colores á $17 oro cada uno, un juego i n -
«ompíeto 2 lu\ia8 1-02 pulgadas de ancho y 3.21 idem 
de alto cod Bü luceta en $10-60 oro. Aguacate 12. 
15057 4-22 
C I E V E N D E U N A C A N T I N A A L A A M E R I -
Jo cana, nueva, un mostrador y una nevera, j unto; ó 
separado, muy barato, también una carbonería con 
buena venta, en $200, Aguacate 12. 
16071 4-22 
CAMA D E C O N T R A T A C I O N A N I M A S N L ' M . 90, entre Galiano y San Nicolás, Se venden 
muebles de todas clases, camas de hierro, lámparas 
y liras do cristal, prendas, é infinidad do objetos 
muv baratos, hagan una visita y se convencerán. 
15910 8-19 
PRENDAS D E ORO A L PESO, E S C A P A R A -t. tes á $10, 15, 25, SO, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50: camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5,10, 20 y 35; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos de sala 30, 
esneios k 6, aparadores & 5. Compostela 46. 
15718 16-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . CnrtiB. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á BAN JOSÉ. 
E n esf e acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do rieyof, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qi.e 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
CÍOP. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambiau, alquilan y componen de todas clases. Tela-
fono 1457. 15476 27-9 D 
iMALiZACION DE MUEBLES! 
Se m li'/nn á precio de ganga por falta de local, i n -
finidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es (juc, el que necesite muebles baratos, no errapre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
15169 27Db-3 Gervasio, al lado del café. 
íiillilíi 
Carriles usados 
Re venden por mayor y menor: también se vende 
un0, partida grando de tubería y plaucbas de cobro 
eh buen estado, bierro en lingotes ó sea cochino, co-
bre y bronce vi'-jo, 10 ó 12,000 quíiuales de hierro 
viejo, vigas de hi-;rro de doble T y de todos tttmaños, 
alambre de cercas y clavos de todos tantalios, clavos 
de a'ambre, pez rubia, toda clase de efecios elóctri-
CÍS 5 extinguidores químicos do iaceüdioa. Mercade-
res ís. 2. Henry ]0. Umkl J 
1910 Hf 
i 
Están c o i í f o r m e s en que la 
rea vegetal 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
Millares de enfermos ¿e han curado con el uso del 
LICOR B A L S A M I C O 
rea M M fi Dr. teii 
hecho expresamente pará los países cálidos. 
EL LICOR BE BEEA 
de G r o n z á l e z 
Cura la gripe (vulgo dengue 6 trancazo) 
y los catarros de la nariz, 
y de la garganta, 
y de los bronqnio?, 
y de los pulmones. 
EL LICOR BE BREA 
cura el asma 6 ahogo, 
y las bronquitis, 
y las toses rebeldes, 
y las tos ferias, 
y las irritaciones de pecho, 
y la dispepsia. 
EL LICOR BE BREA 
d e G-oxxzá l e s 
abre el apetito, 
y hace engordar, 
y purifica la sangre, 
y cura los herpes. 
EL LICOR BE BREA 
de G - o n z á l e z 
moüiílca los catarros de la vejiga, 
y las irritaciones de la uretra, 
y faeUita la emisión de la orina. 
EL LICOR BE BREA 
de G - o n z á l e z 
preserva do la tisis, 
preserva de la tisis, 
preserva de la tisis. 
Numerosos certificados de médicos distinguidos 
obran en poder del autor que prueban la eficacia del 
Licor fle Brea Veptal Sel Br.GoDzález 
Puede tomarse cuando hay desgano, 
y palidez del rostro, 
y falta de vigor. 
E L L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr . González se prepara en la Habana en la bo-
tica de 
SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106, 
y allí se vende y en todas las boticas y droguerías de 
la Hahana y en las capitales de provincia y eu los , 
pueblos todos de la Isla. 
C^Cuidado con las imitaciones. 
Pídase el verdadero 
LICOR D E B R E A DS GONZALEZ, 
qne se confecciona eu la 
t m t ñ k s i T I 
C A L L E D E AGUIAR Nt tOO. 
9 2C^ 
' ^ goBati&maaeficacidadciortft ^ 
«̂ 5 COSTRA. LO» 2J-
REEFRIABOS. B l i p m , CATIMOS 
jr /*i Av/fco/MM del r-ecno r di Ih tiríaitM. 
Son ¡iptohedot. por Vas ttlambroc As 
^ l a AaadííiiÍH tj*. Ed'rfícínn.to Fráaol*. 
(b No 9M«rjp»n.K> ni <ipto, ai moi-tiaa, . 
^ ni co<!5ÍnB, «rra/, CÍÍÜOÍ con ÍJ,<V/ 
k ̂  ir,¿-jrrdad t /os n/.lo» vut ndocen * á 
T a , ie Pttlitai», 
ido • i :! .•• 
. ^ „ -y»-0 * 
El Z ^ i t P l O l L a 63 el m e j o r remedio de 
\OA D o l o r e s , H e i a r d o » , Opresione$ y 
j f é r d i t i t t a t t t p . r i i i a H , do que padecen las 
mujeres en ciertas é p o c a s , r.ajo el nombre 
do Á'picl se venden productos D-l&iacados. 
El A p i o l puro, el único cuya t^cacldad 
haya sido reccnocMa en les hospitales úe 
París , es el de los inventores, los Doctores 
fiecomp:!!» tfa la Sociodad ds Farmacia da París. 
MBDAliLiS EN LAS EÍPOWOIOIÍBS ÜKIVEBSÍUI: 
a.CPJ&i -9662 — P A R I S 1630 
Depósito general: P a n s a d a Wtz&ETS 
PA.11S, 150, ñu» tí» nivoll, y en la princlpalu Famnelu. 
•PjBdailaa 
fio Oro ( « 8 , m m (PSTQM) s 
Í É 
A D O i P T J V D O E N T O C O S i_-OS H ; O S P I T A X , K S 
Esto olno T O N l ^ U t m m ese/pscansüiuyents el mas activa, 
nmoaaa rstnaroabie su te A N E M I A , le Q O t i S U H O l Q U , la TISIS 
JU*¡¡Ja üilmeidasíún da bs H m O S débiles y de les cono ale sejentss. 
a Parts, U l i m y í1» 49, r. do Baiíte^a y en íotías iss faraiacas. 
: V V -
I J ffl S ñaSJ' ' í ia^ ETBrtUSi'.¿¿3- Uü Ei Bí feíSÜUB^ S SiSítíBS'vií' h 
e&n Y O I $ U I ¿ Q B.ÓBÍÍÉ de MÍÉÍMÉSO -y Q V I N I . N A 
Sste Tónico poderosc, regenerador de la sangro, es de uua cacada cierta en la 
CLOüOSK, FIARES ELA&CAS, SDPftESIOIjDESOROENES.de h MEHSTRtlACIM, EiíFERMEDADFS dtl FSCHO, QASTIIALO'A 
¡JOLORESdí ESTOMAOO, RÁQKÍISMO, ESCPÍF5L¿S, liEBRES SIMPLES 6 tSfóRMJTEITES, E8FEEMEBADES HESVIOSÁJ' 
el único romeaio que conviono y ee debo emplear con. exclutior. de cualquiera otra tuttancia, 
Wéa&e c i JSPvttéíó gwe ' a e o m p & i í a á cuela MPras<jO, 
Venta por Mayo?, en P A R I S • Ch. VIMARD i PETIT, 4, calle del Parc-Royal, 
^ A L I M E N T O COMPLETO W L ^ ^ 
U . & O M » ^ f i A l ü H A Í j M E O Í í m ü \ 
fi4 oKvntito (G. moa r , l i a s-eoompenma tn 1$ 
ol», en Irifti«terra, en íJsoaiia., en PonuRal, enell 
Brasil y en ledas ida Rci.úblícaB Hlspano-Americanas, oor los p í in j eron saéCicos d»l 
m « c d a «rnteroi) cor í "? i?.8 »nf«rxaedfetf<i» del XWsc&o, "S-ts, ^«traosias débito*, 
VHBSBSB los WlEo» rettnStSeaa, Kvxnove», Snapoiooea <toi e<itsi.s, etc. 
SI» mxzaho m a s a c t i v o QU» let SJzttwlsione» oofti'.-snefl rr.ltad de tóua, y qut fei <?O«J*M I 
blancom de Noxuaffa., cuya tpareoicn /•» htna pai-ívr una ¿rin parte de tuspror^dp-det ouratlvM. 
i t Mida toiUMSta «E t m m TRtAli8BLARI8. —• Etí¡U «obre - i vn»«!!-..'K.«! de l i Vslo-a de loa iWDrfoarM*. 
Q N i c o - w ü ' m t m CON OUIH-A 
E l m e j o r y e l mas agradable de l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , l a G L O R Ó S i S , 
las F I E B R E S d e toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A J L E G E N G I A S 
b o H a l í a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
A m A R r L 
N U E V O P E R 
ffaljoa do Amari l is del Jaoon 
Extracto tíe-Amaryüis do! Japón 
Polvos deArroz^Amar.yll ís & 
T A U S M A N 
TALISMAN 
a 
en todas lis casas honorables del pais, Jos 
ezcolsntes y aueves Pelvos de Arroz 
A N T I L L A S " de las 
un / rasorui to de e x t r a c t o 
P Í É 
Preparación n ¿ eva r u é no es n i c a ú s í i c a , , n i i r r i í a n í e . c a l m a l o s sufr imlentos i las 2 4 horas, 
destruyo el microbio e s p e c í ü c o y cura prontamente y con m á s seguridad quo ninguna oua. 
Nueva fórmula de uua níicacia cierta, suprime C o p a i i u y Cubeba y cura rr/licalmeDte 
sin leinor á la reincidencia, por su acción á la vez eslimulante y antiséptica. 
Se emplea el Vf£A,SXCí¡̂ BÁ,si'VsX,xc solo ó en asociación con la r s i rYSCClOís r v s s & S . 
Vegetal-loauraüG 
y preserva de los acoidcntes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exlrjir U Firma del F;,bric. n;o OUP^RRON. F a r m " de 1* el-, 3'", rite des Rosiera, PARIS 
DerósUos en Tjft S tnl -mx» : TOSÍ S A R R A ; LOBÉ y TORRALBAS / tnUs principales Farmaclat Í DrotutriiO. 
LiSH tS 6fi fia 
L a s C Á P S U L A S d a S4NDALO d e l Dr C L Í N , P r e m i a d o por 
l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a ;de P a r í s , s e e m p l e a n c o n e l m a y o r 
é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s , c u r a n d o 
r á p i d a m e n t e l a s P u r g a c i o n e s a n t i g u a s ó r e c i e n t e s , l a 
B l e n o r r a g i a , l a N e í r i t i s , la C i s t i t i s de l cuello, 
e l G a t a r r o v e s i c a l , e t c . 
D o s i s : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
E x í j a s e el V e r d a d s r o S Á 1 7 D A L O C L I N de la Casa G l i n y O* de Par ís , 
IIÁU.ASF. EN LAS PRINCIPALES DROftirEHÍAS Y BOTICAS. 
G X J ^ J L C Z O J X r I Z s T I í ' A . L I S L E 
S A B E H E N R Y 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de f.xperiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN D E 
Convuls iones? V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, Jfaq'necas 
IPesvaneeimientos , 
Congestiottes cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a , 
J f i p i l e p s i a - H i s t é r i e o 
l i i s t e r o - E p i l e p s i a 
JSmile ü e S a n V i c f o r 
Mitfermedaeles del Cerebro 
y ds la M e d u l a E s p i n a l 
Ufi f iOet is A e t i e a r a d a 
Ss envía grstaitamentt usa nota initructira i imprtssa, muy internante, para las Mironas qne la 
' • ' M H Y M U B E en PONT-SAiNT-ESPRIT (FRaHCIA) 
pidan 
DEPOSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
m s Q á l o s £ o . 
fintea ñ O V , m » ffnint-Honoré 
m m - m m i i m u t n m G k m i m k m s i m m 
DEBEN 6U ÉXITO Y E L FAVOR DEL PUBLICO: 
i» A los o-aidadoa partioularas r£UO rigen su íabricaolon, 
2* A oalldad ina l terable y á l a suavidad del perfuma. 
pQmO @3S í » U ! a ® E FAa«©SS»ICAK! E S T O S P R O C U C T O S 
p a r a v i v í s c a n » t t r e p u t e u t i c n , 
^¿vtítíiiatí» & ios Gonsmiicre» para que JLO es áojen engaas?. 
us ocA^scs t>3aDtici3« SE m m in n m LES CASAS HOKOUÍLES CE P̂ FUBEBIA T USISESIA 
fi?« «xifritt ürajcoa, do aParia, el Catáiocro lUnotrsidlo. 
